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POWDER 
Absolutely Pure. 
tv«>l IWM ft •••«•' «•! !•» «? 
• | »—.—»« «• W 
4 ,m |M«t |»I rm»mrl W »M » 
■ « th» •>( »>• 
>—»>■» f »*"♦ 
urniukift* r«>» i>u(v> 
/*f Sessional Cartig, Jr. 
| lit 
• WrMltaMF. 
Attorn*y & Counselor at law. 
(Niro, WitiM 
4MNM 
| 
» II • lllnlT. 
Counsellors at Law, 
RwA/Mil. V*. 
% mi Pi st.it (m tr--«p 
« nc«n 
uk< l> Ni**aa O. 
H tlaaMt 
g 
•» KU 
.4/'^*#; j<«J (* +***11** af /-ar, 
L«TIU ■ *!»■ 
A «T» 
Attorneys anj Counselors at Law, 
N I kUkl «•«•!» 
« 
j 
H I'. »<k 
|ft4>m*w *—•! ( cMNtWar «( law. 
MUIILD tiAIM 
< > UhtmtkuWHkrf 
aiiiiwm 
y 
> K HlKlii ft 
Attorney at Lair, 
•*tw» l mm 
^ « 
t> HIH 
r,fj uW 'Jar at /.or, 
Ki •»"»> Ma 
II i I'WK 
JTTcH.YSy.ir LA ». 
I r I uri (>rn' i 
IV U • MAIN* 
I 
» • ;.rmv 
k*or ■ v wd Councillor at La*, 
turwN). 1ai«f. 
* »' '«•; « (I* • la rro'wlf l«i »00». 
• a|i -«.'*J »!!■■ >i 4 to 
I • 
A"" ■) and Counselor it La«. 
(n4«trr. 1m«f 
•J- l.lCM > |it»> t» hltlll <»» MM M< 
I * 
*" -f» rd Counsellor it Li», 
I »HI4M, 1»MI» 
>>oo a 'to to IoAmO>«o m4 roo 
Wo •* 
r • ■** • i» 
Mo wrof* i rn 1st 
/sician .(■ Surgeon. 
0 k' |H f » I «i MO 
ee*w*s. «» 
* J lr< trwm Mtioo »l iiffo lo«n 
" w" r * 
| >HtTioo 
nohhobiiii • 
isic*an .It Surgeon. 
mmmh 
'0 Ml ««M, lm$ A (coin 
«t 
•o* -l •• I • l»'« I. T l>«ao. •»( 
i *«!• m( Pooilt»l 
•» * HHUIMI Nt «•. I» 
Physician aud Surgeon, 
flMlo Mill- «II1K. 
loo• o Ml Sr» |i I'Mm M '<m 
\y* 
UttMTH 1 
«<<■*•« Mo 
foou ntlil <i wm4 •«»•» m 
'•»»»' $ »»e, 
r i«>«I r a cum 
J. W. Davis. 
<i FAKY DK.YT/ST. 
t Ma'ae. 
•• ■ 1111 «|IIO«l loot 
• 0% III lllll>WM« I UMlfH 
TTzzl Piris Hctcl 
4HI» 
I III Ml 4 HI f 
AI.HW »• I I. »*r..|> 
• • -1 >1111 V il«l 
i MitiaiBtLirr. 
B \ N K.EH & BROKER. 
Miiaa it 
»o*DS. %ks* a*d n * STOCKS. 
> 14 V N | 1 f.« (f> it. Ml !«t 
Miwrion «•«■*» 
ISAAC BA3KALL. 
Wool** Mumutiwturer! 
• wi-tMOM • M (KM «tt llTtt • lHt<» 
r< ,»«•!* 
■ •- ••••••»<. iMIuU 
IIWM 
IIANiiVKK. M K. 
j JONES, 
S3CTH \SD JUCHDiri'ST. 
«imtk W'Hw. 
i« • (MUlltKlHOt, 
• ■ | hp-" awtiw* Mil *•" *i 
»m» **•.*•• •»' •» u 
». « M .1 •» 
>* »■ «n »»»«•. >'■■■■ «•••■ r 
• *• »»l r- •ft'} 
• MM r M taw I* •«**■»• 
I ([acslion 
HAS BEEN DECIDED! 
* •* Hiteitlt HM FUCIHOI 
mm < »tty iw My t««f 
Ready Made Clothing. 
OVERCOATS 
ANO ULSTERS. 
Hits* C^rs, 
UMTS FURNISHING GOODS 
1 «U l«4> •> Ik* 
ltt* t«f I 4«N rMM CI M «•»* 
•.mr |f«r«. 
^ v, Elliott's CloUiing Store 
Norway, Mo. 
agents -lissKS * '»•>•»' Tarkbk Ma| r« 
• *•- •» • .. *»• ••4* ■* '••• 
"* '•» < In >'«. •» ■ 
«■«.-» a. 
All 
POI 
it*, it Ddmout Joi l>rnc». 
fb$ ((Ixfold Semaum 
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C.»i»n in. mv R Wiuu M' kn« 
| « .t>i li ■». i* mHwd lof 
kr« to «>lt. U*.l klln-as *H r»Haia<iat.-«l|.'na 
U MkM M kla W|Mit<BMI W Mi M k—a 
M ftfiHn. Hwk 
V A 1.1 K OK THOWH OH T U.I. AUK 
I kin 04 tto la*t •« hiok • > n- 
paiM to IKTtcl by M ttt4i (ml, tb»' 
loW|tiM<i hj tt4uu(kly work- 
■ n* Ib* aod iwwnd growin* plants, and 
Our operation* mrit ao«rwhat 
laietfered oiib h) tto !r».) lent abowera 
dun? i earl j w»«M, n «u d « ie 
to (iibli w In in tki ealoa of tb>>r >a<h 
tillage* Oa pltu <• >rked tto •act, muck 
r»larn« Ci<M it, and tto ground 
• m left w Iw bfitn •ndi'K'U for future 
en pa. thaa oa wufked leaa Oa 
cl-oa UnJ, «* Mil »j«iw 
.mm*d.ately »fn a r»ii of » h«a»i 
i< tin <r >uim! «tll b« left *> 
I that lv n-mli it far I mm bttri- 
| cial M<.<h i* required to 
1'H'prtlj *>>ik iwl la ad, and i! 'be right 
< mr ia takea ft f»tn pott of the Work. 
«• ma) rta» nably rlpett fiiud Mum* 
I t out U'h* If or eould aloay* ha*e 
iwif plaaa laid j»at to •nit, •* would 
|i|u« ttiJ manure lb* Uad to be u**d 
U r Mit j«»i • crop*, it tb* fall, working 
ib« mimir ia carefully. Hy ao doi ■( 
■utb I m» .• ititd, itiL ukat I* of 
abater tm|ortaaco. lb* land *o*ld a»« 
be » tied waul it had toe mr fit Tie 
Cul«i«»*i a Al. 'to lab> r that will to 
b*i wm%ij in *pria< «»<l to a tfcotourfb 
p<i!«eru ^ to *«<» n Mil tto manure and 
put tho Uad ia £ ««1 cooditi >n *f tto 
med. 1 H ligM UaU .e** • ft it rr j und 
in tto *pfit|{ to grt it into proper eooli 
it a f t tM wtil. Hit tto aamo car* H 
aece**ary if tto toat rrault* are to to ob- 
tained Tten. after tM Mod i* taell 
lasted, the » rk of tillage ia bat j iat 
begun. t r cvnatant • atcbiulaeaa i* ore• 
ewory to k»ep d< «*a tto ae^la tbat are 
««er oo tto lu^aout to aprmg up in aa 
ur »- .*fdrd •» •<«« at of tto farmer There 
are mam J rf.rtal i>piB>oa». ia regard to 
tbe l--*t me budof eulu*a«»oa of *»<«oin* 
cr ». but mr t»iieer tb* m«J «r» y fa«<>r 
a iit'ta of fre>juea ly I'lmiK tto ami 
, .iteahaikoo > t diaiurbing any of the 
n« ta if the plan'*. and at the *am» tfwe 
feinf 'b« top *»«1 *» that it ac-a like a 
mulct, to |"freeree the m i«' ire PM 
>aBf « ra. abo ba» made (liia^e a O'l 
•tart eiudj f r many J ara. ha* llaalty 
ad> Jifed tbw nntrae, an t tbinb* It far 
preferable to deep tillage !V>«a Caltl- 
»a'r de*p and ^«Ut aear tto pU«t« at 
fir«t. gradaallf narr<<ointf tto Calti«aMT 
M 1 to aeaM't ad**'M and tto t uti 
ft. er into tto mid lie of tb» 
IMv'j'tt ha* al«a)* been t > k-ep the 
ia&d j a* le*el a* p^ible. and by 
•hali » cMt>i*a'.>a, tbi* »eao|t ran to 
obtained I'are te alao ate aaary ia 
I *n:.t * to |f' *11 »• hoafly atrairfM 
a* paakir,iuf by ao d■■^<g 'to calti»a'.o 
ca« to run mucb n*a<fr. and hand la'»>r 
tw led .red to a minaia. faecb wo*, 
au tto cul'ivator caa to run b>tn 
are hotter thaa h.iU drop>«e.| by 
a* tto Und Caa to platted far m -re ar* 
rurately and *t.rred m >*e tb^>a<ti't 
> ir J the adtk<atea of tb f »i<1 • "t* 
uI tto mm I t«' <f»at le»flti*. cUim- 
ug «'a; ••ti,.*rfr i* m*nire A id. in 
a certain eie. It !•» f'Jf. if the land l* 
in |"<il n1' I 1. a ■ ia '•* •••' ^ 
iaia«d f» -ni a *i»ea am 'unt of man4f* 
Ibaa if it 1» a!i.>«ed to r^maia ia U«i". 
oithurf. aad *4*<>t»*truf t.n< to <M«ih 
of tae r*>'» >' if a certain p»r cent, i* 
• baa yarned by ia^f. i« •• •^iifaleat «0 
**t timnk capital ines-ed ia maaare 
la the d.rir* 'f e*rty *pr.a< let a* all 
ao lay o>if plana a* to fl *"»• 
^ ft m "it re*>irvea If our 
ma'ixfr pile can ne eatend-l by careful 
and tb f i<1 t.Iiarf-. Ut 4« a«»t fall ia 
tbat. Htop al leak*. »«afyh«a< 
a«ai.able lor .r *»«e. keep an #y« ©»•• 
•taatly out f >r i*prot««<* V*. till •' 
•tiaii ao« fur cr >p» in »acb a man#»r a* 
t reap an at»4nd*«t haf*e«t, acc<>mpii«1* 
ir ^ tto frea1**' am >uat of atrea^tn 
N .( aattrn n • »rk. but cooiea- 
lrttta| out taergie* ujwo oaa deSnw 
object. 
jorrixo4. 
r»wn <«■ • i»^vt 
—Tbt C 'Btun-l fruitful**** of I'm 
l» «0 l.l'rrrat f»f 4'l 1 « tr 
roJin .rf tr>4-> t <r n of 4jveraw*«i 
< 'WUj imilnwi 
—Thor* it » > t'ocfe «o ratch injiful 
by c J »t r o«, »» •**•,». ml lb* r-«« .:»• 
•t n ov f tkt «tll*r tu 
d c -.«.,Jer» .ov 
r. a.r.« firari 
—It rn»jr to pr tititi.* to bwd 
»»h 
t> lb* pmlnctwi of (hi? 
nay »ip*rx*n<-« tb«t 
o«* j >k! 
!••*'» w «i*tfc laort tb«a tie »rrr»j- p«ir 
ol l«iu 
MtlM rtrtMl 
— Afr**t i»*<ifltfiwr« • will b* bun- 
drwia of »i ncb*r **rrf ***r, tf ib*jr 
tboutfbt m mtfh »boat 
of dung 
tb*tt work m tk»J Jo about tlcow* In 
mot 4uit| it. 
IIum nra 
Tim i»>r* ff*ft*r*i <1 tfj*i>a of ka>wl 
rJf h*« tb* ftrnr »nl r»i« f«*aitj 
•ft ••cpur'jai') lo e *i»p*t* »UA 
I bo* ta 
» b*r t*Uiatf* K* tfcr booort lu« to knool 
rdgw tad ikliu'rj 
X. V TriMM 
—lb* pr»irw acrvib ia J*acriWl 
m (h» 
rrvft'ufv f «tl«l with uccmi 
>n»l 
run •d.I •i*lb», ik>^« ad Itkttnm. *0-1 tb* 
•<ifttf">tf •rnp Tft* tboruorfbbrvti of 
low* .• the pm>i <« of mama* 
Trod April to J*aa*fy, »b*lt«f«. 
»nl 
• itil be*«k«. mi (>4ra>, um b»jr. br«o. 
<«1-M**1 ftfttl k.oUorM 
Pl'l'LTHT H USING roK FAKMIKS. 
I A i Jfnenitmad iMpi 
Ha» hw p»opM taotv U« !■*> 
>riMc<* of 
r%j.i«4 ^«iir; i* i or««cl ofi^rtciiur* 
Tw aato IK* (go U'HM la 
im I'ulhnt 
ftMtaa WHM to fM WMO. a««4l« 
ail 
v»« •! »•». t»l Mrt| »a*-iair4 am 
Uu 
Ml I Mo •»« pr<«la im of 11 « r mair; 
la 
M ft--auk* la—i. $j uu) mm 
aunt 
»«*• t—iwtal. «ikfe afroa*! a* tap 
pM tl >ik* (trat(| 
kaa ft—a 
,«r a ,>4 t >ti to ^1 ia 
iht »Md-«ui«ra 
part of It—I U«U«, Ma lwfla| 
of 
t baa m akb a •p-cialty am i«rf 
I aaiialanacy maiu la ila nrtl 
Juuuu. 
• travrtar «lll mm at ».m 
mi »*»rj >twwi 
ia< iarg* I <cM of Iwa 
alU jark ul 
u«t'k<a<N irrti(«l tot i*« pariMM 
froai it* Uatia <aj ot aaia-r 
waa p- r».a* t*fa««l ta Um 
Mtlaw. I 
f«al c M»i Wat. vita Ua •ap-ri 
>r klruu 
t-~ la Uw ftrm ng 
.fiatrlcta of Olf»rl 
C'Xii;, U* aawrprtaa woal<J prura 
a pro 
tunto om 0<ia« of u* ao<> 
•aaitti 
m>I practical a»-a la Ult vteialt/ lep 
fr-HB In b«»lM to ornm t*oaaaa<l 
Urn U 
Tfeay all aa»ara m* Uat 
ralala* p»altrjr 
P«ta Ovtwr uu ■ 
Mt aof »ta»r ••a«m-aa 
rtw mi I -M K«rpuaaa pm>U>«I •iiiK*a« 
..f (feklrH. a iua»iif. If u« 
a aa* of 
i«k aiu4 >•«•«. m 
ia*»aOoa »rt 
hf a*; aal'fi 
Tn lara^at* 
•ri fc»r* an aot aw 
•a ctw/lil 1* rrata 
awJ-4. MM om aa a»»ra#». 
tto tlifl>a« 
ru.k atuat foar CHI* 
aaca, >«' •! a pmI 
uiwf'a af prail la aa aarlf 
aartal Moat 
k»-p-r* of p>«liry I i|> >n ••<«« m 
!*• prlaclp*! wtm of Ik<i«« T&« r t«>« 
»>M fr ho H i>i SI r.BU p*r iiol»l d«rU( 
'h- p»«l Olal-r U I r iil'Q kitty of *■• 
• Haaf* tkrf if* ia >r» t itu anr 
(Iking *ia* oa • 'arm \ >1 %tijr pr • tart l« 
*!»«»• tM kan t. «o I Ilk* cub in Ut« p »k- 
t cm N» Mdlf tura-l |u fKkl airouat 
f »r aru<-l*a ••itwirr la tfr? faiaiif. 
rt* «• il«p>li*| *attr*iy ipti »in r 
nraack«*« of ha* >an lr». rr*tH la<-o-a« 
I)»r» a IrW, St.* huj .•«> 
rr»«*lt aa I If a H «*M "f. kawp ta w>t Th* 
rllatk ta Ma>a*,<tarla« tha aitUf m •alM. 
la C >. I*T Ikta la 4u»ct«MtU. tHIl «lt| 
pr-»<»f car* la f<**1ta«, will a aaiu »la 
nauiia*. k na will pr kla:* a* rata* *<<« 
la Mat a* a* 
K»r* r« la Otr<»r<t. wku ar* laoUl*! 
fr.» a n. i<v> «r«. caa *app jt IMr «a«w 
i»» I with f >*:«. at a »ur» i>r>8i ac 1 but 
lull* tp oar No fraclaj I* a»v>W>t t> 
pr*«rat irr«pa«a oa tk* laala of aa>tk*r. 
l« tk< p'olucti'ia of rf|i la Uta rkl*f oV 
JtI. II la o •» •••aary Ui atUtl tha brat 
orv>!« tor that ptrpiw 
T*>» IIr .mn aa I # tiiu L*tkoraa ar* 
< u«M'r»l th* hr*t l«;rrt, ailll. a*ar tk« 
H ~i«n ntrk l. firj ara a >1 p->(>alar i< 
ia* l'.;a talk U ► k« aa I Rrakta ta. on a 
mat Tr N l« a groat li **raity 
>< >tp a »a a a >a< p «altry ta -n ana- 
Uilnk tif I' a »atk K • k« e it* >ia- ra >r« 
4 -►! «iaalltl--« an<l ara «*u«r wint»r laa-r* 
ikan aa* otk-e '»r»«d, wkt.a in * HTa an 
■toit**. Blark Ipaklak aa I B'thm* 
t>r*f*rr»l hf tnaay It appaara thai a rr»a« 
>»ia»ath- r. via >«th H «• k« an I H*aVaa« 
r ia<lllaka I •* ■ nt prufllaM* fo«.« or 
ikla fl lallf T't Rmaa an I Whit* L-1 
n *rma 'a «v "w prafera'4* la ll|f ifl C >aa'f 
-rv».(ta froa a •u.fl l«at in irkti Ta* 
■a>>• t •ocr. «»fal p Hjiir* ral**r« 
ta-lr fl «k< aoaaaliy Tha ol.lar <>a<« ara 
• >11 aa 1 th- >pria( cklrk^a* ar» k*(H for 
ik« *aaaia( yaar. ta «klck lb*? VM pr«> 
»a •* taaay ta >ra «<<• tkaa al a •u,M-«ji-at 
p>fi O 
It l« NUattnl ik«t ua t >aaI H*na. aa 
■Wr faf >ra'i.«'<ia liti>»c»a. will a«»ra«« »**ra 
r|{« «lailf. wtiil* th- ati' a«ai*r t«» 
•r tkr*» «'«r< iiU. «ill pr»l«c« «»aijr f »u*. 
r»* « -<at of k"*pla* h*«a la alaU«t y •.>»»■• 
lo tta laj caat* *ack. whlla <»i*tf-ra •»» th* 
>l|Hiw |a thr*a aa I oaokaif c*at« p*r 
« * 
N»ar1v all nr»««fal P»a'try ral«rr« 
aim that th* pr<>di oa *a« k h u ar*ll 
iml for. an nau to fna aa* lo oa* 
M'lar aa I <ftf <**aU p--r y-ar. aa lacoia* 
• ki< k pay* <**11 la prop>rtl>a t > tk la- 
mt:o at. If tk* "»a«ia<**« I* p''•^la,^l•• la 
4««« 14* 4« It* .1 prof* >1111 Mata*. 
-•P oh t" Ih-r* |« pi-ata of U*» I 
a^ *»«-r? far a r vkl h <-a« 
n* 
»• I f.r «•>- N'pw • 'h a tr rt n< 
•a< >r f aaaaa ra m <Hn Himip 
/VaVr |v Vih .1IH%\ 
;< H»trr u»ati*Mi» 
k ciiir fixes 
Tm m»tr mi rw »«i narn 
I 
v f of ll- (' m/rj if+l.rm la ■ IM *u • 
—t «/ •!?« i»««- ku «rii*r k-i 
."t 1 mi n p n of o Mur« ti«4 * rtoip, 
*lf" « f» (r •« IIIIUN* ( ft H) km I Ul 
fafM *K'l<M|r» 
Tv f Vi to ippfrhfii ("I «bil* | 
< >"«<m tlt< I'll* tiKl of f« |rr. a~M* ki 
ll* II II fa< '• Ull >**1 h >'«*•« al | (lulu 
I •'"» I *w K • — *om tli|*a faulty 
» ■ r»l~l 7 roD M II (OMv t * 11 II- 
»• uf U «ir» I |ir« !«»«« f»r«: 
avian a nf itt'lul ail i»il-a* aoio- 
»-ii »l i* at ipi~l ki >'i»i it* ilia Iti4> r, 
U' '■ •*' p'l I ul f»r u r la lil'it* la III* ii 
u •?«• ««, J i«i ii pMpiru •« n in- ■* ivr 
• « |v of bi* •• a. It) I III- *-l-r». a** 
Uil !• «»»•• if ll« Win •'.•■luilf 
»l ft 
ri« •' "xi ktH*ri wlr* Ii p*rbip« •• 
< «••!, If k.>i iv inil iiit hu run- tot • 
t a n. u*» ii I'm miry 
If •- M *pt c-lir «, |««« f w W «>!• 
U II- DtM ItllM urn Will I>r>>f «'!• 
mi y 'mi«i in* uiapuii >i vi r >t. or m*k* 
• |lf» tl«»IO< ft-ICr put IIm (lnv -Ilk 
It || Mil to < ll •'vm li- Ml I II" of ¥ -I- 
iwry Ml IllrUvl '*»l Ii 
I 1411. 
■ It' I ii| 'w *» *• I lito J-lil I *>jr 4 
ii <li ii iti'i-ur •licl if •«« >1 ii t« 
tl II* Mi Ml*, in I *4<la -M.ii »ijr »uiu*-t. 
• 'ii Mil* r <«r p .»t* 4 ty 4 lu V* it l'i- 
•mii. «»i ; * l nrvi *i ii* t >p r*~ 
aim! to Id i'w<1 » a*a*oi -I to li*ir* 
•liM Miitf. i/\ r «!>i I %«ifi I •* i iii 
• i|>k lllo ll'l DVl^Mlr iwir tt»* 
*MU I'll • »M|. Iltl 
ft I .1 
• lUt'i l'|> IM ill ul pti4|«l. 
Ttof nt>i l 11* v p i—l fir • wik <>r 
l~l dip II • I t> *• • •». tm D. tlSrf aim 
• If tlira III iff I lllrit. ll ||« rll of 
• n.*il a ttopir** >f lb- * 111 *lil Hit* 
•»*.- »- u iti^nr it t*i «ii*i iv oil ii fir 
«P •« ll • I b« iik*iy to to ap*cuily *«•>• 
l-i 
rr>. put* •l'»u! I i»kt to IrttlAl |.) 
a-1*> coil of pint, iii 11* of ri« ii>!••<•«I 
oil ul p*itrrit>*l (bircoii. i|>(iitr.| •hil* 
lot frill ll* |il«rf rll Bp«ir I, it I*I*t « 
IK In •'►«« u« ill* of Ulrtr rB'.rin • llto 
ii* mi 
r*i'» ir* • r*i<tf to **t. in I mn to 
I- l»t»l*»l >1 l ll*t • ik lW (rWflllotl 
ifl-r «*tlil« Br® f 4 | t '**•! »|«irt. • atrip 
'■iif lictoa *l> lo t on nrh Ilk k ab-Mkl 
V iatl*<t i! •«( II* imiUI l« ii « h 'Mil, 
ail Id* pnili n*»i niiltlf iff at tto 
top ro p~*v-ul ll* *• rue* of « ii*r 
ii 
tl* I >p of ll* (ml aa I tiair* *UH g'-*t-r 
• iitjr anl 4*ri'ii<lljr. ll' b r »tr p 
J I of 
an IO' I ll tilllum III S lit»** 
m I* 
•Villi cap tto lop uf Ik' f*n*. ut '>* 
tMfu«|k']i uallot !wU l» tto poiU ai l 
*11- alfip 
V *<t ■*• hr« II* f Hi lit In — tto 
fra »* <• I'k -*o ki i)i-'i» uf um of fn 
• if *l io I in Ml la*l» «r.r* f*l -a I bit* 
•**r •*"■<> r *ir* alt mt I n put oi ii 
• ivo iUi>f ii*ir« • pr ip-r l*i« h i, 
III. *tc*pt f»r f-ic* r-<|ii'-«l titan 
**)~-[i *• □ •, rte., !• r<>«» 
of «ir« will 
to fotll'l liplf 11(11 'It Tt»r Oral of 
tl*»- a*tr*a *|.nil<l to plicr«l it s 1 *iau> • 
of 9 liotoa fr >• Ito lo«*r *•!<• of lll« • i• l»* 
atrip ail tl* a*<on1 wir* Ui loch-* 
low 
•r .till n« wtr* ihogiil lot i* ippliil 
mm iVr tl* f k« Iu ri'rii<i| ii ki 
oai uf ct>**p pint of i r »l >r to roip-in 
• <t*i II* al«i|* uf lb* t»v»tl lio<« ll III l«- 
i|-*l ll* » iCIUlf 
IV vg roriip *l«l, lu linear i**i| to ip 
pr. ti*l<l«1 uf llf an Mil r*c*l*ln« ny 
in. 
Jiff. Ill Id* mil tl •** I'U Ut* 
wtw will 
p«*r n* rnjllr«al Ii lla Iim to mik* my 
a.1 lltlom iml if ui frica ttiua 
ml- 
•iraot*l, m -pKl It to Ii lb* inil'.«*r ul 
liat* to «(ip f coat uf cb***p pint r«*ry 
t-m jr«»ra. U> .Bair* bulb fr«*liraa 
au I 
•ulilf 
Tb* wr.u-r fin town faalllir wlib 
f. »>«•* 
r n>itri»cv«l III* pin f«ir upwarJ of W 
r^ar* ii I *1 Cb lu all app iran 
*•. la aa 
a i«a-1 i«r a* «'i«l I'll c laalrii'lol. an 
l 
to Im I I ilti'l it Ii r ui n lll< ll to 
r-a l*r« uf tb- fmilry «;»■*</« •<% la a* on* 
of tb* O-ip-at *4 I aafwl frier* b* ha* 
*T*» tlow* 4. P. 
fiJtol -V T- 
N 'KtfAX J OOLMU 
(W# clip ibr foll>»wife< of our 
n ■» »' »n n ««l r of A|rl(ilMr« fnia 
lh- V r fXta**;) 
NiratoJ. C"«ti. «'lt L»u!«. wko I* 
|o •«(<•! l)f G«) H L iflof of 
rfcit««U« »« Cm of «<rir< tur«, 
l« «*vMt ■ tiy »«»ri >f «»». %m I -tit -J 11 
Mncuiia'ti Tk* #«'i. //•■»', 
la 
ll« clljr uf few rwi'Wtc*, « >u« tor ||« 
k M IMH PrMl t'd of tbf XtlloMl H<(U 
i)m«<rt' t«« icUiIk gf ik' l'»iu*>t huim 
for \m • or tfer««* y-»r«. »u I |« r*«|i«>vw>l to 
k« fn-»lir bi it>« i«r(< aorgfeaai numu 
of tfe« Hud ul VmI At lfe« lul »n 
• ••J OMvllfetf of llw iM>Klll!'>a III Ml 
I, >«i« Ifeat D'ffi'nr, rr«olntloa< w*r- 
tm*u<a > adopted ircmm u li .< him 
lo \h« Pr-#ld»tul«l f »r Ui <>(B» to 
Wfelrb fc«* hu iwo «pp-'l»U>1 
Mr C > mta l« • tttirr of V-w fork, 
»vi Went lo MiMMfl ton* thirl; (?v« 
■ I «i— lo lm> —tool. K-v«r*J r*«r« 
lftar«ir<l IM fmMi(bt ml wtlM on ■ r»m 
o »r Hi L miU which h* bu r«IUffet«"t 
• i| c>m»«i M >i» ?«•»» 
If'i fe- r>u4*l C/I'd' If irhl, 
of 
•nick h- U boife pr^prwur u I ndltor, 
•a I oUch. It U ku M r■!•••!•• 
«lf— Ull'f In Id" f«l 
ll« h%« »*»• »o kIit* p«rt lo MlMoarl 
Itaaocrttic p tittle*. hat in* nor* omc» 
LiHii'nMl O<>*»raor of lfe« Nut*, 
M • to 11- Hl«l« R itlo ul ifM to tfe« 
lo •-r on c> of lfe< L*fWUt«r«. A* fe 
l*>C «l«ior t« Veil m la feU prtrtl* c«piel> 
if. Mr 1- I fe <« Im imm« •• 
wtlrt fri«nd 
of tfe<* fr« *ra»>l ar«M of III* 
Nutr 
Ul« »ppiK *uo« for U« olBcfe ku r*c«iv«l 
nolle* In muy of lb* n« rim I In- 
r»i *o I ll»» *1 » h ).»nrn*U of III* country, 
•n>l Ik* •(>(> >lnim< nt »»• rKoaiMdlnl 
•>* m«n» pMHH'il f»rm-r» ill ilurk- 
nH*n, i< wrll m bf nfrtcnllnrnl «m I»- 
llvn, rU* »t< 
N f Pariaar 
CH»rPOSI NKKI> MKAL 
It u rati mat**I thai lit' itiutl rl«hl o( 
nil in Mnl il Ul« H >«lth I* l.OlU >M> Uilt. 
f»ui oniy mr ■ *ih of II dn l» it* waj k> 
iif »ii w it* If »b« rallra M int writ 
..it w •«. ! r>riug Ik* planter* a»«oui 
#. » .... Out. malead <>r Ilia 4.IWU UOU lk«r 
0 i« iH»u». Formerly, tb« »wd km 
k-wI; *11 •wtnl. thrown oat la bra pa In 
Ml, tut mat It of II la now coraponitil, no,I 
aanl >< fertlllirr. rUtt all in Ibe f>*- 
mg of n > rain* to tba llltl, im pro'inHy 
drlrla<ntal l> lit* crop*, ati >ul I all h* n- 
trarwO, **l tV> planter* ar« »i>»» to a I >(>t 
any n-w rovlhola H al.lea. Ih. jr art 
• >tn llan jealo** of l*i* rnlilem, who thrf 
hrii»«« irr ii«tm< to nut t from ib« man- 
ufa< tar* of tl* oil 
Wt»n oil an I meal war* both ••ilag 
h'th' r than al |tf»wai, th» ■ o«t an l pr»-flu 
<>f the m «i nfvinre, a< gi»«*n la the /••!#- 
,A'«ra if. we re aa follow* 
iirinai 
ila* Ida aral tm iifw l>«il 9*'* I • 
l<Hi iaika, <a 
1 .w ..< iaa>,iiia< lurliic, a la 
ulllv, iMtani< aal ag—»!'« a»p»aa—. fc» 
T'Kal »at of oa* ton, • f 
rauwvci 
BiallaaaafaUaiN. #i-'•> 
?'• |>>«»I< m •- *. ii' ran*. n 
ft i> mii'U Mlua alii, I It 
T'««] r«<lpu f >r pn»lacla, |i .. 
It will i»* nara mat to* faria-ra w:.o 
'>ajr Ih* coit.>n atftl aeaJ at ll» ailla, (< I 
an that la ram alia f *r lb* Ian I al atto*l 
in p-ue re •iii*l f»r lk< raw ami, War- 
n< thi- oil to par for grinding, traa*port«- 
M »n. rlf rr.. I; aatern farm- ra p«jr n'»»ut 
• f-t Ion f»r lb# raha, or half a crnt a 
l> >4n I for lr«n»j»»rtatu»n, roaalanloa*. 
• tr ikttn-a lb' inula ant tb«p<ar**of 
>nancaption N >t many j«ar« ago, ih. 
rfcH mtrk-t for roliua wwd Mb* van to 
K igian I. hat oar f»rm-ra are »»gmnlng to 
i>-arn ita tain*. Th* m*<I »h >ull ail 'w 
ntllta 'I in «u n • aa will yield th* 
gr -aU-ai *ala« wttb th* lea*l Waata. 
f Traill* f«n»n 1 
KlHVIK nl' IKK THAT niHI)' 
T&* <4*1->t'un of Imt«I rni|<». ml Mir 
u-»n« ,it n,t k t'g tltrm. U, w <>«r r*a*t« ra 
m I know. «w ft iba at «"i lap irtant 
>v hull rona«*ilon wiili Am-n. 
i.' u tar* it Uiv |>r>«rii i>»» I "i*i far or 
rf» r»rr»arflrr* »f» U» rr«lt|« 
lb* !■(»>rl»o< of »•«!!• 11»4( VI h lb*a* I.ill 
(KIllM (■»■• la ab i«B •>! in* lidiu ft>u« pr- 
ill! for Hmu Kui..m iin||iu. ml ll|» 
i».|'ilri»« in lb* wrk«ltir«l |>rr«« Y-l 
m»n» iivtrn of farm* < in ■Iratruy 
i-i It mm f>i-»l) Tbla ia lalij tm 
<>f frail tr.mrf. taar f of wit.on 
tlxl rullua. wrt; Will*, ttrumu lhra-b*« 
an I a*«-raJ oib*r m, it^i ia >r> h«rn 
•«r|n( IV fTU I Itll lb- » I • X 
*il ib' r>«i of lb- |r«r r .«l ib'-y »i> of 
u-a iba* «ul IV nf im< 1 laj iry < «a a* *• 
I bill firm f ** Ibal la n •» 
wr*, b» »b • till* ini« of lb'*" Mr la in 
jiim lb* a>Mi-illna4 lak-rnU of lb# mi 
laaiity 
rn »«•» aurav-r of la***-!* »at*n bf tbr 
a#*: i«;i if oa i«na a >n 'ill u. «a oal» 
'•* 
>ai* • '•» aa a- ia«i *«*m nali 'l 1)1 
IV roaW-aU of lb- ;<Hll( MMa at-nnai ha 
Hanoi ik« l>«al ••■•••alb* • nur •(► ui 
irr«t|«- a- la a®, b lav>at)«atl ia* 
al lb M hi<*« %<r ■ a'taral Cotl***, an I 
"»»« >na- b aarpriawt al lb- aanfapf of r«i- 
m >rm< il«i mrtr roalila*»l In • alagi* 
»iii< r ina'i or m mrla a'.nnxb, li 
'> n< «•! av man Wi Hit fr-na alt 
i>i 
ua Hi rt«m mina of a*»*ra ap~< ina-na 
it flia a«wtlalaal ibil ral a irro« an I 
■•liar Injarim* lar«r aim* <>y far lb* 
«r^' «i (ir i,i irii ia of ib J >4a^ cal-MM'a 
foal; Ibil 11a o*»a»ti mm m ilba 
iN viUi Ui a orta'n »|lra', aa la al»o 
l»u» of <r t««b ipi^r* j lb «l iiijarioaa iwi- 
• for IB % >111 «l |irn|>irllna of lb* fool, a* 
l» lb- »;l-ii"l or Mil t a Kl«ia Ba- 
ll-»ua •• t~ ai. ia ►»* •' lb- f'to I of y>>aai{ 
.< »lf l«. |W ataia. air an I a! <S m| » th 
■ ai-i .fhali'i nu<4r*-r« of lajitrioaa 
IN. u «• r* f iar. I 
IN |L F«l4»f | 
BlTftCM *U<tkKK. 
I (!•>• • m-lh »l uf W-Mklutf tiutw that 
l» <4<iu> |>rilallirr, >>ut tri< rtkrlm 
». I 'wli'l*. lu lic«. I h*»r hlJ 
• tm- (ititMiiti; WUb niiittr*rttrrrt of 
B» .11* •. »»*( • llllrio 141 ill mile Ibtl 
t.W- « r« n > in %• Mu*« mvlt tttl •> rr 
Oi i>i in- «»• I to utulir hiiur Willi. fr<«in 
10- fart that tnj tfno liutf privNi U ilflr 
url-MU r»" It •uchar<l la d 'l » in»< blar, 
<i«>f • p^nlir •H|i ^ l < im'>.u»u >o ut t%- 
•« w t t >*.ir>. r '7 a nan.l 
■ kii'd pnlu. • ihr •«in<- • If l ib a at<>r* 
ih«g n; tlnpi* ai»-t 
r iiiar, *116 Wblrb 1tan htu.llr We po«a<ta 
uf 'vullcr U 'Ullf It lb< J (U fit |»l«tiU 
Wfltb a wblt* w<> M h>tar>), •• «i la •• r»o 
ft* Iihtillrj, m l Ifirtr fi I I u*. m l • 
i«r*» biirr') rul<li| p a. roll imii ibr hi- 
ut ta * «t»— u for iiiM'nu from <l>>uab, 
»'i»'iri la* biitwralll «llk a (lor, flu 
«|kio«r, | bavr awl 'ia- cotiia* B if clt 
f ir tbrtw ).-ar« ) tlx a. hy a quick lura uf 
ih« Mkf UN thr ra I uf ibr th H wial 
i« tiatt r ir >gal tha rulWr, lift It rlaaf 
fr.'iii lie fnarl, ami iii'a il aiMl uuroil la a 
p.. a la Iti' iai l<iia of tb« hoard; «l|v iba 
.u t ir..m ib« '» >ar<l to I r»|» at llr oprra- 
lioa a fr« ti«-«, tu l y<»u will r. «<l» f.»r 
•all. Afi-r ar labia* lbe batur roll oat 
t ui«r tlw*>iir>l tirilji.tlft oo thr Ml 
a lib a •mall Ua or oib*r c»ii«tkit ilrtr, 
•pr-alia* II aa caraly •• |> tt.oir. aul Mil 
iiwdala b up iikr • J-lljr roil; lara II around 
|ri>(lliat)i uf ib» lutrl, and r<i>»at lb* 
Itroi op> rati >o until thr '>gii»r it rraily to 
iu >ul I or rat lato rak-a. Tbla la the 
ijairkt at, ra^im!, an I '»al * >» to 
work 
Mlkr; an! «»ith a litiir ■ it»rirm a in«a 
■ *a haa IKa flflrra to tamly pouutla at ■ 
n aul II ii*b it lu l«-at Hoi- than la any 
ot&ar * ty tbat I know ul. I ran glva you 
•totalled rto >u< for lh<t a.«Um- ut, bat I 
tblak th«-y a.iiil.l ta ubnlnni lo any rlpr 
rlfucrvl jn r* m 
Hi ft a WoftTHI.HtiTUN. 
To Fifraa !'.>« i.< grim —Sr| rlca nrrr 
the lira wiib akim milk, oaly •• marh aa 
• II mtt» onr day L-l It *v>tl till thr rlra 
l« nulif »wrl|rd oat, and add a t« Bapooa- 
fu' Of IM >f *ac«r. ►>«« It will do Writ 
«tith>at K-«*l tba f>t»U thret* 11 ibm a 
'lay la romm >a pan*, cltlnn ibrm oaly «a 
murh «« will H I thrm at oaca. Tb»-n yoa 
pat la fWnth; Ift thf pant ha art la a law, 
tb«t no miniHit m«? hr rol»*y«l lo thr 
fialt. %« that pfr»-at« tb»-« from fall* a 
in* flirr th. m rkar t»»t.-r or thr milk of 
tb» rl to drlak. hat tb* lr«i wrt thr rift- 
It whan prrftrtlT toak«x1, th* hrttrr. By 
thlt ra -lh wl thr fl -«h Will blia a clrar 
whlun-at which bo nthrr foci Clvra, an.I 
whrn It i« to ha roaaMrrad how far a 
Poan l of rlc« will (o. an t bow marh tlmr 
U aavr* hy thla m »tr, it will ha foan<l 
< h-ap»r th«n harlry mral Thr prB »h..nM 
hr ilallv rlraartl. and bo food ha *i?t-n for 
•l«t-rti h >it hrfora tha pogltry la klllrd 
— .V K /aria/r. 
Fbrmno Bi imp to rimnxa —Dr. 
Twllrkrll r»c.iitw • n-ta rrailt rt of tha 
MalBr Firm>r to aatra thr Moml, whrB 
th-T ilrrat thrlr poultrt, ard frrtj It to 
frowtac rhlrkt-at It m«r hr alrra rlrar, 
or m«r hr mls*1 with thrlr mral; la rlthrr 
r«tr. It will hr caratlT rt-llthr.1 an<1 will 
m«kr ih-m crow. It I* far h»tlrr lo aa*a 
thr hlorvt for thl« B«r. «b«B to |rt It hr 
tplllrd ahtat thr prrmlara. atalnlntf II tora 
or patrlfalnf In warm wrathrr DrW 
hl.vt.1 an<1 ra-at fr>tm thr aNachtrrlaf ra. 
tahhthmrnta ara hotb popular farda fur 
poultry 
IhiaTtW) l* V*m»—Th* f*rra<r« of 
P-n.»W..i Coqn'r Main*. who h«?Mak*a 
np 1»i~1 iltlrvInf. Hid arcordlif 10 
*wrrt»rr Ollh*rt'< r»p-irt, thit for »H# 
thr** turn* of ralvMi, eh«*«» a*d hatur, 
th» annutl l»<-..m» from th* dairy rrarh*« 
an i»»rw of «in» two dollar* p»r row. 
awd that IK* coat la naif fori? dollar*. 
Irarlu a pr. ft' of tw»ntv-two dollar* p-r 
row A fc*ndr*d acr» farm ntti/kl la rarrj 
a h»r>1 of flftf row* and tHIa w >qld fir* • 
•alar? that wo»M hm roaald*r»ri qali* 
h? a farmer or mtckulc— 
| Stock Journal 
A PARIS MYSTERY 
Hy Uu Author •/ "*» I*mrmU and i/| 
thamfkltr " 
(• ) 
K*«l (I 'tfJ. tITntlnl (• «u 
InlffM,*-! 
g Yimr itMMn to I'.* ul Hinnll 
A. Y« 
y Y'iur ii*ni<ib N.k Hut Ifeuphuwf 
A Y* 
V Vw|*</i«l«l 
A. I kill ■ itlkli«l U» 
V Y aro • ..f Un Jit- 
•r; h Ml If li f > 
A Vi«; h* »»< mr iiu l« 
g Om )•«! I'll mUi »u tha U»» mr* 
r*u-m rt «Iik h 7<«i nw jrmtr u» •to, J -nJi 
UMmti 
A Ti> U.l—t> ■ (<n tthfch f «> hni 
lllrt »*« aim -» ru 'If • > «/ |(n, H*m 
li> <|l Itn I hrM 'UU <■( Ut jrmr 
V WIlHl ) 4 Ml 'li4 U.-I C *' 'I 14) 
•hi. H I k ti mliff ill -rw (>ir*rl tk»«ol 
«■ a -v t o.i, k U ta<-tun| uyrw 
o.'lvni WT «l 
A. |W>ai -> I ■ r h t a am U t M 4t.Ut 
ni|U, nlimKii >• < »■ 
g Yaa *n »■> ».i/ t1 »l i-n lb* tu^bluf 
M »'Ul 1 J|«I >«•» li • «>-rjw (f J ~|4i 
M.>n«i-rl 
A V ; fci Ik•» »■ a Uwr« (j» jiim; 
(ulUi't-aiath* I^IU U-.1 
4 Uw munirr»»l iiiMi, 
"r»t; i* '4«» m>m—tying IKrri 
* 
V Al'lKlln^ wMlhat' 
A Al> I haif (*•* Ira. |>'ha|> • l»» 
ia.nitr« Itl'f 
V WUl *m rt*ir <4i)kI la «MUa| rw 
m» Ir • r >«a >i ll*' Imrl 
A I *m In »tra.'« t <r ti»o»y ind h>-< 
MmI 
V Aol ) 4 I" S«r»» fr«n kini 
A N •. I >1.1 I (ran (laL I ki» «• thai 
•hat I a.» kbail lit at* n.ual ami ilmiat in 
.1.1 I it II I* Ux fw I V ut> W ow>«l 
i. »•> i«-t, I <air» Wt» |o aafc || hark. 
V I > d. l )' « («n |ri«a In Ik* i<i«i> 
A I r-j'r .|».r I < *11*1 •« «f Ih# <al I. 
f.« i( •... U«l up fr m li«r .xwt l»i «i'h 
I*#a. I cf lit* Irtlln »> rk 
V W y I ) a.! thia r «aaa f rut#- 
in** > «,r bi» I'Mu' 
A i •«» Im> U.I |>r»M • |* nfitwl m 
ad»i«a> n. arvl I a>l ■ r>|rf*«| tj» < 4 Um | 
It .» to «>|«l im it I rx •*>■••» I mrarlf 
t^aM 
v Well, •*»! »hal aft»r •-nKribf th*al- 
tort! 
A I « IW> liar*, aui, lonfclnf iaU> liui 
!««, «•«»— 
g U hail 
A Aftar a D»«a«>t '* baa 'a* r« ««i thapart 
•f »Wi t*<ratal n«.<.. I»ral-1' bMlt 
«il I <i« itonrfBiof ■ r a " U Imbx >» a 
l«n| ./ M la frnat nf h ♦ anting tab.a 
y. What dl TM d > Ufiit 
A. I «aa W«r"r-air«rkrt>, And f * a ana aw 
• 'tali tvu.-l » 4 ti"»« buil., I f»;i a* If |a-4 
I yd. I ad< an »l Into tha nuai » »• 
Lt br <■ ait-1 U-a al»»t •ty.r 114 Vy 
tali'i lutf lay ail ta a h«a|>. a< if ho hi I 
fa.km (md U rhair on l».n< anyk fr .1 
irkiMl I'.l ..I still uaat fr «a him 1' 1 
bit lw «u quite <tra.l, of Uiat I aaur»l 1 
• If A >te(£ar Ujr loaala Uw « h 
U. ■ «l >t.;i a.1 upa it 
V W «..d) iraifite U*<lao«r«li k 
r>ai mj JT'«« f —ad ly nf •»— W i«ru la • 
11 it •rnih>*l y.ai a4a.l1' 
A. Y<a, I rt'-ld t-taoMtj II "lib M» 
g I« that t> dart»*l tlUra IU HTi»l ! 
• m ih<an IW p luaH fn«u» I M.U tLi Uili 
atf M»l a»r, aul laM/ Mkitaial at th» 
U *F" 
A \ <a, that l«tha •aapi«i ! aaw 
V lt»l ;< <■ »«r *rn U> 1 •«!> n laf 
.rvl 
A I .»lo a. If a-4 tl«M a.aj»n. al a" 
•ia.li «u a> <1 aaly r^aUia^ It thai It 
a.««l4 l« J SI -It to dftliiCuiak la-taaan 
I ham. L'ru»bi«'Mi><«M4 (ixii^t 
Ja «waitja^rr ah. h »u au M»l 
i> ut» 
toqa t ftUioolf uad la^ila hl« n>v* 
V \Vl,n I h»c i<a » ■u tlu»«la^frri 
A. About t»o T**rt a<". a* aaarly aa 11 at 
naasiar 
V What h»« I*-• ■•nsof It 
A I 1 It *11 j afw# It taiaa Into my 
(«»•• 01 
V Ttia ili ahi h * *1 aa/ »a< ptwi 
» 1 I. / » ir u.» .a L* 1 a »J»a'li, rati y* vi «1» 
• r.ba IIr 
A. Thai «<a'haw ma la < f k »» » .k aul 
la-'k la 'Cf ral » ...| air I iu L*i*> rr««iU<l 
41 '<»• d lu 
Kf It » «, Us n. Iika Ihul iH»' tha a.- 
ir«l aa* iK 1 1 a »l.-aUi of a Ui.. «r takm 
fn>u tha |*i ate >utal. 11 of II. da M. 
I ^nl, taiu tcuiiU < naiti'f lit* 
vi* >l in tl* m ir>W ft M lainafl. 
A. !.»•« th.t, *ta tl». 
V Aiv r I. I.||#( aa) a sat, tha o rjaa • f 
M. j»urr l>ui t la wrtua< tal.w, did 
*ni <U<tu baa/of tha art* l«% ui ihar « 
Ii.l v1® l"'® tha drawn, « rm- ia 
idiUi iii ff'iu tba kx-h-faat |da>«af 
A. A aumll/ fc.4 aft*? »« iu| mjr uu. la's 
lid;, I bid liul ona imjiulsr U> a» a|« f rum 
Ilia n«au as q .n-iljr ai |» —■; t at i«, a« 
aa I kalmvnnd fr m tha il> • k of tha 
hoadfnl ajai-tarl* 
V II..w kai^doytm «u|p«a f>M »w» In 
Ih 1 rim f 
A 1 aln«ul I liua^'iaa, f «f MVrraJ luinutaa 
mty. 
Y Anil yni Ml H, i»< * 
A li/ lm mjm way Uut I had it— 
1 
)T tin* wiimIk* of IU Itlallrl; I « Uflllrrrd 
*n tb* Utllia-work ao-l th»-n ha»t*o«*l frxaa 
Ui court. 
v V<« «• tlirt l*ury wrut^tu<l ah* h 111 
-»-n luut.UI to ma by Iha ilda-Urt nfllnf l*y 
Vj you r«--ctuaalta*yi'Wprijprrtyf 
A. Y«, 1 kw>*II la la mf |in^wly 
llnatha a-> >i»«l IU«ul <>ira/<1 r«|unlal 
[armi>M<a I • maka a k'-aloux ul, ar»l d. I 
uj in 
ba following Urnj» 
"II ouair tha Judga, I Uiall r^'flint to 
rou in a t< * »upU my o-mmit-ti aub tlu« 
irwailful a!T«ir | U< • lo at|>!«.a that aijr 
lata aik>. J »»ph llxaonar, aa*ar trralad urn 
ilU kialnai. 1 »n Unqjlil up at proviaa 
Ul tiM b ■UM of tba I'fHlw of Jaarph, Hiiunai 
llwuirT, Bow ikai lla waa by Iraiia a 
.-l<« kmakar, and »u »ary puur I mm V 
Pan* !>• y«a>« aj», an I rwrj m*m ba-l »|»ot 
all tba BHxyy WtMbyBy father; U4b m* 
panali kal djad abila 1 tat ftt • tkw 
Aftar in y uiooay »»< g"«>a 1 I a. I to aam a 
pracanuoa l<ou( by iuy prn M.auvbiia, 
my unci# Hunaa Jlauaiiar f«-U Ul. aaJ waa 
ucaUa to work, I anil bus tha 
littla Hi' wy 1 null fc-rapr Uftbrr, 
lUa ba L*ta Bo> ro to ka Irutbrr 
J >n<b aivl a*k b ij. fr<an bim. Ulna or 
l*tali«oa«al aaJI *um< of Many frotn 
bim -rary unail •uuu. g.ran Knifing), ; 
mora nftaa ba wouli # lua axua arti. ia to 
<•11; It waa uoa of b-a pnuliarlUaa that ba 
twuid aut boa* b.m«:f to part wttb mooay. 
Om maui I fouuJ h.xn la • r*markaKy 
(■••I bum •(, art. I. I la.^nrr. la latnporary 
dim -uluaa, bad r«»a <«ly a f»w mmutaa b»- 
fora I armed, ami forwuaera, mi aal la 
l<an|kirary dlAculUat, ware, ba Mat, tba »>rt 
of tUaalaba (nrfaraL That day ba pit 
aaa a daq«r of kUw^ra tuaaufa- -turn, aar ng 
thai I Mtcbldl^ana uf It, a* badal bot want 
kikwpa» ba thm< al«>ut b.ra. I ba I tba 
lafgar la my piwaia far wraral weak* 
bafora I Mowdid la arlUaf It, wbirb I 4*1 
at but to a daaW la i-uruaJtaa la tba Patau 
Hoyal, (•* a budr»l ami twaoty fraara. 
.Nait Uma I vUttad my umi» ba a>kad m« 
bow murk I kad r< t>* tba dacpr. I M l 
Um,«a4 k* wm r«7 aacnr at UwtEJJfct 
of hana* |*rted with • MK( <4 Uaat vaJa* 
Afuc litis I found it lin|«mbfe to • > t » 
fr -ni lin» ei'W B«f m »nr\ * mmfk 
AU that Uvtr nnt«»l (na kiawau |» 
my arvb Human I krj.t n 4 • canlim* (•> 
rfttW Un ml*. 
h»< • aUrraiL WWfl SlMMl UwLmtrr dml I 
wm i ih twt mw w i m i 
ttlxbnl t» |>> !•> IVi'Miu tu lairf bun. I 
U< I mJ U" l« J ~T* f'T M WtlDV ITa 
rW»«>IUi fi«<ii»U)Ttkln|it Um>iik«*miI, 
but Ukln Hk* to l>i IV'run to n to lit* 
luiml, ;«r «.... nj to rafuml ma wbatarrr I 
Ub,Utii> »l I ni«rr 
I r I, aixi w«l, <n toy rvtum J—i-h 
MfK'.'T to f r* ft aMrfl* Mi, tM 
• Un I mu n-lnl kil ut hla pr«.lM ilaaiatl 
U<*l kt M »wr »i iv U It I la uwiihl nw 
a**t mk'llr, lin ar.ng thai I Kul Int 
lit in* IaMImkui'* k.i k^l<vTml piM, 
at>l ili-.iunx kii <4 kit nt iat uifkr lab* 
I Mlurtllji MiflAl. |>< Ikii into 
a|.t •at, ur I p*«l lmi.it uil lala in* 
ct> • b • UtmJt.4.1 mg A« I ornl 
W'tm «U.r» b* an.*,.,*! tu ulta rfu-r ma, 
*14..if lift 'l»«,-ar,' 'fiaal-fi* ai»l 
ahrf Minn <4 that kiiKl; A.iaJI v b tb *i( «l 
ft# tb.- JauiUr, aifl l"U llwt man o.i n • a.-- 
>Mht |o alnil u>a if i |. ^« ut 
■it -It lbar» a«caii». I tMiral bun tint I tka 
rtlrr m imllM, a*I, at tha Uur, imanl 
»lal I awl. AfUftbla I mana^il to ai|f> it 
ni*w If la a way bjr arttiaf for tba >airnaia. 
a> I Kal <kw l»fif»; but ibul »u ».«k« anu 
la I'iit kl aula ib^xl, an.I with It tba 
grrmUt |art at my » antr Umaua I kaJ 
i» |.f ■ IttlwaJ I" MX k Jmraa la feca 
I «aa In iMa, Utara »*• a(»4uUlr nibittf 
Itfl laa tha: I oatil |a«n. l'»kf wtliaar; 
,ifiu..taa a I •.atiil If4 bat* |'M U> 
J.«a-i4i Mainair afirr *kai ba<l |a»l. a»an 
!•> ilMaikl BIT fttffcla. Bat I bifl a I|d'4l 
i»"l It ist u y at tb*a itt tuiM «l. n mi 
in iai»' bail .a .«•! n* I th)ai(l l It barl that 
tbia ink Baaa'..aik| r»«« partita \>4 b« 
•b-bt to Ui< |> iin.ita »'.n I— I \4 tba I^tta 
VimiW I a*. •! L.• lu.n I • tiwtk* 
a !a-t attant(4, t. ■ |>naan < la.at I iuMta 
•h»a!t> i.t. ii f M -trtir tba Ju-lfi t<» Ut ■ 
f*> I'.at ih « r » l< «• «aa au-l n>. tba* M 
•matoiua tu a r» hwtil 14 »»■ laavtii. In 
a it* rirai Dai* > I Rural I a.till a- I bar* 
•k it* aa I .Ut. l ul rrrr thia| bati(t«r acata 
ina, rrarTtl.nrf ba-l lai.nl In*; II »M nijr 
l> <«rt;tkai t ahlavia I <1*11*4 i.<a»>a. 
I aitnl «b> l.y I« lif| iil«a, INI M.4«lay 
i. it b t I raw* to tku bttw, ai-l hurrmt 
lhr< tifh tU* |—■> ll.Ut tbaiiairt. I kit** 
tbat I itaUil r<*> h Ut* aual a f tba mUiwt 
I'jr rlwU iiM up tba trull* aurk * ha k Mr 
nautla Ik* ntirt, an-l W|i.n r to tkai 
r*an. Tl -a I MiaH tu ikv lb u<h i»4 
a.tk.ut •>«i>»-!'ral .anirli n. l» mai nf lb* 
■a ant I tun tba aba-'" <4 n / I at, ami n.ual 
I«va |»ava.<| tba at I at toy «rut +• tbat It 
tlUraarl 4nf|a4 >« lb* fur. I a«u*| 
mrvlf iat>>'h |l4«rt M inl an l.i 
r«nw mf (talk, ami than, «• ^t*fita( 
tba 4 r, iaar •!«! I bra alr«a4jr 
•barrlla«l M uaaiir Ut* J»i{9 v>U 
aa«Jy f^pir- lo l..m«a;f mi nafariiai. ri. my 
b<*T<*, capa-taLr *|M I p»B<nil. I) tag !"»■ 
la|atli«n#|a« a -I 4tn| la bLul, I >Uj|it 
Mk tlf l.k« th« i*» 1 m» -r\f gtT*n ti.atr 
(IK »iurli"n| buia Mr I » n |«M, n r 
la'ljr Irniil-'al f f MMtuif I 
<-f t < a u u ng aw 1 
Ul Wl thi« | •» * I aarvl*"»l lkr'(i|k Ik* 
•tr*rt«,t'i > ni< la « n Wi l«» i«lt Uw .iiul4T> 
( It* c * ^(r -ii mv Intnl. I n*il4 
b < •'.« .* il lit; II »r { f I* :it* I 1.4 a 
>>Wfm<hW|bl, kill f "iivl I rn^attio un 
n«l«1 W' .< Jfi tl 'Ur I »»« «ntk tiki 
f'Wtik » ll U|lll k. U«M <||«UH < UM lu 
fw. In * h» It I * »'HI tkr«(k Ikil • h V >tw 
f b rrf a.'i-n V .r UmJu-ljt • .11 
lUtl iUAlli««llr:| I Mr Ikit fur |!m liliw 
I lij »«rr#,»•* • 
l#*n|«T*r if nt nat nra.tr fern ■> •. tb* !*■ 11 hat 
I luk-i mm »w rlr anrtkiitf IvttM -lari 
hr'jml to |*»m| * lb.•*?*•' 1 »uI'rtui to 
rtir ■•iImiV', aft awl fa • I ha I g' ! .Ur, m 
»!**• gklj ka»l in* fan an man tm* I dm | 
•lil l» m» r>»<n a/* r «n»n-n» n tha 
nt*kl of II u-lar uu' l I l> ft it » nlar 
iiikW trn-i Aot II. 1 ti.at I ha * l<w| 
M *>Wir Ik* Ji*l»a !• tit* truth, ■> l«r at I 
ai. • 11 1 
V % oardal t'.a d«.\>r ft-n 1 <11<* 
tb» '!*■**»» 1 »'«► I I r»l »•«.«*.' r, hi 
al.air la nirv-it.* 111 111* l ain* ll nl 
(ti ;mi n»WI-«1 liaikaW'i Mital 
A. \ti*r a |«n«l Ji I can 4 r»iKiiiU-r 
I. H il lit* *h 1> It «<t th* rt,'hl hau I • I* t 
>S*r«nl<«, w)>«Nbrfr<*l Ik* I1*«di 
IV*.« I'm al 
IJ Y ikinfi' <ll)ullh*l 'Malrn^M 
-n' r» I th « r. ■ < t i*ll mibriii I • ai ha f 
1*1 t#a, of ra' »r * w to j1.a »ft- r Via 
u*.f b -tir. Arayair* •*. t of t.' a11 
A \ •■«. bawi* I It a. I * r'•< b cl »k 
mnl Ik* half Ik ur )»t u I miIokI tb» I'a*- 
a, •« tl* Maxanii 
V In a hat »ar a-i<l wtlk « b 111 <11 y. u 
^» !»| ik* iu*ht i< M llt'l 
A. I a till mr!i I »•*« l-a-k In tkni af»<l* 
II Hurw, with • ft «» I, after th*'. 1i*w f 
af 1 incii'.i an r fr*i.l. Tt. n, a« I 
Ita»• air- a. Iv t'tinl, I rant* bar* 
V Y"ti ahar-t J irr ■« In tlv> Hit* l*au 
|4im «ilh a tt'- k nl' f la". nanml Man*]I 
\ \ m. 
V II* Irftik*) <ta'>Bib* a »ht f y air 
||f»' d<> Ti*4 kr W »ht I 
A. Ilil fllmai^ Uaaitaa 
V IVrllr 
A. H-*u«kam |><t»lllM. 
V II* t-M y ai * f 
A. I ktui* IL 
V Y «l <*» that 1 at f--*ri»| bi laara y>*ir 
rntniflrr r>4tinun( h- in* «-ti Ik* iiitfhl ut 
iU' 1:1 .nl' r; of * hat »m }i*i afraall 
A. I ['ami | 1 *u |>k-i it tu^kl in »tit* 
ran fall t.t»'t n» I It- I »k lo< •• «*l t' 
Th" r U it n, l'< a.;«l a I rr r\ 
an nl. I 1 il T.»l M »»n«r LI «<ai> 
!< Icra, *ka raota l<* a «• ki U '« l<t«li*a 
That lw>, )1 t'' n, a<n-nt a( In nrlrr*, al*in 
to4 Sp to S.r. <iv r II. < na if* f b • llalbca, 
■ Itiivrma't'r«anl re rirnl ur iliitilanl, a* 
th*ra • 1 »'l t l»- Ma nl Ihal Mnatrr lt*<l 
a wl* n*a* IU • an» th* atiakaMt* >4 Ika 
•Irfl bank' -Tartan, pr vt» lai ami f.ir- 
ttftl lla.1 iift«a b-Mi' I l><* riklr'ill n«i 
I la.mn^ I <t ll • ■ f IV la"ln* »« <4 >!'i-«nrr » 
iftin, ai l rt|*< ii|| lli«r dhfuit at kta 
a«arr ■*. 
V Y It ar* a*ir» that lb* ilnvaail J >- 
a | '1 M> taaMf bail a i» |mmlrat m llarMl 
A \ •* 
V IV>nt bi* hating vtaitwl bi* iu>< I* brr». 
Uj h.. h.-tar» 
j A. 1 Mk 
v I^m on ivritMiibrr wbrn tb* laM >4 th mm 
rMti t. ok |Ja>*f 
A. Il »l< *l> vl 4 Ivrltmmiilk I* k. 
«,' l>. I au)tlui>,' |*rl. u-ar \mm tWii. «> m» 
U> 01 iUj ii*'» in ><<ur iimhii- r> 
A \" J'—'i-h >: • I~l h« In* 
kw4 »i*» to MM ((attln, I tiki w IU 
• wtUt luv •< IU(|> n <1 »t < f 14 rant; 
lb* tuttlf lull, t < RrjAi-w, ■ llrp or 
two iutif lVjr I «>k 'l w 11 lt» T hul law 
'juarfrliii^ kl..« iirr «a« u< li £ ai»l 
«wtil mi ilal lU j' 'in| man • m qu.H, 
tat c*mrould prrrrlvK Ilial ta »m 
V! ii i> r rj. lnn.a h !• IU« 
•ttb hm bo tail to am, juti »• 
tbu |f «.! n' «huii|{ Ml *1 If Im »«!»• 
I*'k will r-fu»» him a>lml'tan«» if 
ba |»r-l la, T"*> ""I call lb- |»4i « "Tha 
inwlt la ujiiimaaaarT *a:.| |h» >•«■«( Kan 
"I kbail it<4 naua tia k Tbra b» »«ot 
|. wn*iair« qulHIr 
V. A»lbaififrrin*lit<kl 
A. N<4 to injr kaowtolga. 
g Y<« arm •artain b» mu4 rvtkuif m<n 
liian Ik* «>«i|( v<"i h»»» r»|«at«ll 
A. I txarvl luiii my l. tluim inura 
CHAPTER VIIL 
«ott» r>r nil rati miliar wkt «r>»- 
«mw. 
I'»ul Manal, nt U», lut« rr^u.l, 
3* # »»kirn- • aa f -4l«w«: 
V Y«*i ara tba Inumala fnrod ut liw »->- 
wnt, II*. -ul (iirard' 
A. r>rllNl«4 f *iT J'art •• bar* barn 
avfvililii 
V V « frv<|uraUjr l>*»4bar, and 
aara «l >n( ki at Ik (iiui ol thin iiiurdar > 
A. Ttat la w. 
V Ymi «»r» mwh mad to dixwt y>mr 
jri» at* affair* qui la frrrljr Ui^lWrl 
A. Wah|> rf»tfrr»l m 
V Yn« tr«ra awara tbat y. <ur frtaMdOirard 
tad an ut» la in kUianrr, tba 
wnarlaoJffl 
A. I wMavar*that(iirarl bad aa aa> W 
la I'arU, but 1 <1x1 imt kr »w kit nam*, or In- 
M aavtbutc aU.nl bun. nr»i>'. tbat ha *ai 
rtrb and mlvrlr. W« narar ta!k *l of birn. 
tbt «kkrt »m illiUtMul In (Iirv4, and I 
iftlMIt 
y Oaltoalgklot UufMtey, ite MU, >•<« 
~-r* aiuof with Cilrmni tl Um Ct/* <!• U 
Hn«rr*» 
a. r« 
y YVkat «n tk» Mb>rt of jr<*r wew- 
•t»*i IImtiI 
A. W« tajknl, aii Of o»l»»r m»IUn,. f our 
(if Mat «ul <4 n«ai>» art lit* cliflW-uJty of 
>mh| itkci t 
y WMlbanam* of Qtrarft ui* U tiwo- 
U<m«ft la Uw nwn* <4 UmU imbuimIIkI 
A. No 
y ff« ki j (lli»u« u*U to kin UmI 
matatl 
A. Y»«; 1 MigymoJ tl-a» w-rhapa Uii rtrfc 
am !a of Oinnfi ImmI kia nt 
(J How »u Ui*l *>;rg*«i«na m««nl b) 
QIrani I 
A lla Mvt Ital H *u^uil« »• k>i lo !• k 
for annlu .{ fp« t .at quarter 
«,» I• I In fur krwtnf, trprrw 
Ui t f U wtnl | .•u mItI 
A II* nfw«l kli >Ui«( at Uir 
41 mm'* awuw. 
V I <1 bn |ll< BltfWir* to ail V »> «| Of 
»i f»la n|in«l»< [T» i»l html niti.tv 9 
A. IU<>ul to ktlfl 
fr ■ <1 f Itfitf tt>«ani bla un le, tft< r Urn 
iiaii "I k«l*l rwninKnm km 
V lltl III n*ui 1.1 ba 
n|«M lit * iib * Ul rim (t I an ilm. * >4 
fr* > <lly ling! <Im| |m Ibiratm liia un 'UI 
A. I rumlr ant 
V I I b* a| | It In kt« Ulv laa'ijr |4Um4 
Ikl in b Im <a..r»| mifn«||;l 
A. >'i'wnftTt|a>i I rwwiiUr Ibat 
k* i*:«l lui uib t u. i^iiW, | 
U»ii, i.l, < Ikm-ii 
V ll l< b I jmr but (itrwni* 
•t*viato)< n UuU I *ub Ui tnwltiu Mb 
it il (ii-kbarmAjml tu iba tt»uf 
tbfc w n| urf Ltol Bullullrf iikC* |*« l»* 
u lib* tb» wVMB 
itnl. ti«l Uj« 141 *im« »a» r«|«aladi. 
" / wm/mifr U ratUd Kil mmrt* a #w." 
A lla.«il »m 1 It'»rh"l ror 
Bid an • III •hat ho Kill 
V That m n 4 Um putet; •«*•« n 
1<|M| a. PW (i rml m tia lu/ u a • 
halrnt •llkrrf«mt«Ui kia onrU, or tl.-l I, 
Ml 
A. afvr r»«i«*UcalJa hraitati. ni I 
M»*< Ik <lki Mr xwtljm to tlx> t(T"» Ithl 
la halwl hu uix la, a* ha hail f >>l r>*~ 1 i 
ikx 
g V a araKrra liifit* miku *. n I I 
<<4iui» hi. ANn4li> djfM. i: it«k»i 
har Jul y*a» liat* tha fa/ail* U hnv *l 
A. At a littl» M »" t< n o'eln k. 
g I'.<l ><.rar<l a>'><«>|«nr x<«i bianat 
A U trft km> at lla bi> "' Kl< 
Ifci <l>i»t»v. iatui| that b» m«ant to ^ajr a 
*Mk 
g At *tiat ki«ir * a. that I 
A. At k |*i« wlr tlf hallaof St 
Hu!|>i v ■ ■uiat-vl tha b>«ir U «a lartal 
g V u th.« <U*<»r. hara tarn It 
baf «*l 
A. I aii«> < ar 
g Hoat V«ai rim't aay I I»»l jr«i na>»r 
a* tl.ia ilik'tK la Ua harvU v( HaaJ 
Ulrtnll 
A. I ba«a am la L< j. ,-.m, n a ••a,> o 
■ luk 'rrj li« it 
g. Kiartlf U* HI 
A Y* 
g Thatilag.'rr wfci- b ym aa» a 0 rarl'a 
|. .1 a alamib, nn j m .b» riU> it 
A. lt*Mih«|nl, limMitilif, llkta^ an. 
(a| 
g 1VmIU<UmiIi«iIiI |IU* tia *ita« 
» ih'»i Uaili k h ot tba *•«(•« U 
Ui^toll ibK 11 rmt | 
A. It nu^bl l-a n l«tri; It rrwnil-:- • II. 
g Kbro iw It tUl) >« ■* UaiUt.rr Is 
Girar-I • |>aaw. «l 
A. (Af rr a |wi«r t I tl.inkal«<itt» iy«a 
a* I a*ar it< iu><lar l;.uf m lla u. « U 
I u»to*t*>>l lUl it La>l l«vti |i it il 
hu uu<'lxl<i«lL I t « k It U[» 
ant m.1 Uv.it U •< <1 *viuat.. • a 1 » 
brlnf »«w<binjr 
g Y aia< ltialrtli«l<«*' 
A V I *a» n t Ik -if n.tk flira* I I 
llatiiur, liiaWntMl that I*-' »»«t nf I 
aril It 
g Hut j u «i > ti t kttuw I r a (at that 
b 
di l au» 
A. Nut, 
g Or» fba taUrt It yir »«*«.%' W It 
TV.|i<ii:i •, thara *aa f uu>l lif tk( 4> 'ab< 
iArr t'y, m tlia a i.t i>f th 
'JMh. a t>- as I. la|tkata|ano|u 
r»:.»tln to tba rr nta Imf U|i»rm at. a la 
littla Uapi f m ; It *my.«i »•>! t.*» 
Ibirt.t tl^ts > 
A Vi 
g V. h • Hat |kitt» -r I 
A T watt m* Iraal that I «u tn •" 
r* 
g. Tli> *) it an-j-- tail bunt 
A. I l«> at tii.t t. a II * i• at u 
a « h ■ t >• k It ! 
I am it >a u crl n f I t n <t a >. ( 
«*u 
<ta:>r.*.!a (>untaiiM>, (!■<<• fWinr, I'.iia <l» 
Vu«: Tlal it* kro* Ut 
IiiimkI llirtil Oirani lituut-t*- y; Uut W. 
oat hu latnth*«l InUrr»;i tinlo*btUt 
tltit hail #»f h.ai'1 Oiraid t|<«k of L 
tup-la, ilM-lar «i Ibal «ha bail, hut rary rar> Ijr 
TWniitl Jta hail !■*# t. i.| M<u«vr • baiiv 
tail ki» w a >'h a. «*it b.m. rt aft that b. 
•m n b aul n.«f ly. a;>l had l« hat I »<ry 
1*11^ UiUrlrMkl, I't-I (i.rarl tr. r u a u. 
laojua^i^MUulT It lotui liarl- 
}T.; ha -ka l*tta. ly al« «il tha u viklk»l 
n>«mtl. tal tUI «utlL Bit lulu : g 
Irft Uta iniprn«i o that ha di4w\l Liu 
Oti. irrtBiUljr; b"» X'U.'I II la vtaMVai 
ii «irr La-i tr*au»l la khanWulJv 
y. 1'ttl >'PU »ff •«» in (t.rar 1p m .11 
l«| iia4;i-r, with mrtuu* anting <n li 
blaUv aifl au I'l'J* tkajnl >h alb' 
A. Vrt, I i»*m« *b-b tila:;rr llaul 
Ttdlal u* nrw iU)f in |a».o;, a .1 th ■» >1 II 
l»ua; it bal U^n gitea b. .t, ha m I, I./ b 
ini'lia mni or !»•> U.'ur% a.»l b< > uU« • 
ut bit njftoMli It d kto«UM(|>u 
cktar 
g. Wat lital 1<«( a£of 
A. Yat. Ml tun a y«n |* 'b.i;< 11 
) can I <mnn-<t lay pr» tat.jr. 
VJ W.aiid )' U ivK^iuiIti »>«|> at>l 
1U >h< a b iftUy «ar»kb>iMB )mil 
A. I think »v 
V !• thai tit* <!*«(•-> I pb>«iitb>(>«i*rl 
aanj la tha ptM>li* 
A. It la vary Uka it. I r»-m*tul®r tba«hry J 
■aiithrmum t« tha Ua.1 
V I* thai tbaib>atbf iHb'*tUMtlatUi 
fr 411 U ib HL »!*.•«. roll-tt..i.i. 
A. I laUvvallU, ur •Matai'il/likaiL 
V What an tba latt a->aa*»a a ah* i. 
j-im taw Um i.' u«l* 
A. It Mm-lay tifkl. a llltla aftar t»n, br 
ta| ;•»! at th* <1 •< i4 our «l*-p In U* Il iad 
IIhiatal, ait<i I want tutlaiinr and «|>4a U> 
h.ili 
V II' w l-«<did your wanrnli a Ual 
A 1 'iUy a law wlaaw. 
V I >.4 ba rritr t.> bia uii la at til during 
jtair intarrta* I 
A. Oh, Bu; *• taiknl a m «t at. 
al»«it tha o«n"ly ahx* lU»ul b*l arut t> 
lb>) (Jdauo. 
y N y<*l cUtrrra tajthitf pitilitf n 
Qtrar I't utiiwrl 
A. K s Id'i i»<i; to ha Ka.<ul kual«ajri 
br> n tha aania 
g Ym ilo But IhiaJk jroitr cnaramtk* 
lB»tatl mora than flta nannUaf 
A. I am crrtBin It laat«d bo kit;**1 than 
tut. IUmJ *'<uld Dot MM In, BB 1 It *M 
■OlMtl tba tun*. 
A bal I^Bunnand. J *tm*JtM. tta'^l that b» 
baltaratn<U««(W(4 ItiraH * on lha Half 
u# La CMit Miula, b warfcly >uumal bow as- 
Uih-t. HmuwImaI raauirf <« (Itrarl In 
mxnpBBf vltb ba fri*n>l Th»>n, and nui( 
am kia (GHrartf*4 taUa b fcjfif * Vb olal 
a.rkmankkip, la a riualk Btmla to inutata a 
l>aad fan. I lad Inkrn up tbar'a^grr and 
I uallad it, admirti^ tba flaa taa par at U) 
■taai TW w«Bpua Buw th *l bua that 
found bMtda tba -Wad body of Mauauari. If 
ik* tba nM ba had mi In Otrtrl'ipwli, 
»aa at all mati lu wry fanmlk Could 
n<4 aty •taitiy «brn ba had paidtbla 'Ul 
u> Girar4, tart thmftl It nuat bar a ban at 
•^al b cuBpto <4 ymn a«u 
Alio"* Journal W. tfct 
'4n»« of !*• Lv» witWH. 
IVn ILmi. MTiil « ft* K«,fl 
IUm Daupfcma, Wr« vtfeM to Uw I*• <kai 
Uirmrd did M niuv fcao» aaul 4fW 
(To Ui IwiUMMd-J 
H«||| • lot' <1 m«« of •) ?r«N, "Blf 
Mi»r Kiiilr for Cuogba 
to I I'oMi »h' B 1 a tv.jr 
" 
WTbrr.a tbr April •k»t>r»f 
!>•?'• k't* um«tt»a>— I'tia 
la lb» h«t ('lit—R«riM.-T<»<kirbf— 
O— fwti is (Vau—Cared 
Tbe owl la a »rrj •mall bird fur IU ejrra. 
H p f 'T-.m r<>ntaln mo rapali urn 
to t>«ra ao<t irritate Ta«y a«M>ih a«.i kill 
pala aa<t ■trrDKtbro wrak parU Ik. al 
•IragglaU. 
A tfi.a»« r» brat • brearh nf con- 
tract all tu plHH. Tht y ara brracbea of 
• oalrart 
Para hloud la • ••olaiiljr a»«eaaary la 
flirt to el J >1 health lluoal'a 
Haraeparllle |hii ill. a lb» blood and •trmgth 
<M lb* 
A Uoatou ait baa kail param>>ala nine 
'Ian lla aaet regard II aa uMawli by 
ibla tin* 
If )«>q III** • llatl^aa, dlaroara*»d frrl- 
>*g. I Bit ft trlfl Wild > Ul flight a«rf* 
■loo. »• ry ilk* ly your ll»»r la torpid Tak« 
IfH'i Pllla an.I ihrj will rar* |o«. 
" It' • tin* tnakrtb • fall BIIB," •»!• Ill 
< OB CarUti* thai thr ll'iriflra irtn l |>*t- 
roBlt«d m<>r« 
Mrs II II. I>ay, of Mifi«lll*, Ohio, 
•ays Hhr **■• torrd of llvt-r romplilBk, 
M (>«tl..o BB.1 pllra. "I tblak Hl Bry- 
Ati *||| do ail that l« claim*! for It 
It la to h* Bop»<l with tb*> app*-araBra of 
if ipiini croc«a tbat tt« wlowr croak«ra 
• ill «|iaappv«r 
In r*«ar>l to Rijr a «*r»aa> H«i<n for Ca- 
iirrh. mjr aoavrr la, | cm rtcumwu It 
• • lb* >kll rrnint; | r»rr »w>l -|l|. J S. 
VaroNB, l>< atiat. Mu*k>«-Hi. Mich. ftaa 
4(1 
H.'n»ri»»t)f baa Do'le-cd tbat a mraia 
•ho abakn tl* door met o« lb* aldrwilk 
fllla tb* paMlc ryr 
" 
Th« alaUra In chtf(r of Ht JoMph llna 
pllal, K«ua*a Pit? W> ar|U, "Wr arc 
roatlaaaliy ua'i g K' m*y Wort, aad It la 
<n*al*.M<- ua Wr < IB and do rnotn 
Baod It hlgblf. 
Ii la Bo iBiltrallon (bit a rat kn-iwa tba 
»iJur of rtiott- jr. altnpijr bccioar It aiwijr* 
rirrlra Ita puira With I 
Th»fr'» many I Blip 
1 Wilt th* lf» III*I ItH hip," 
With maay a pala Urn# 
por «» rj i'iiii aini r% ry a|irala, 
I'ar llrut Amrlli IB *prflfc. 
A f Bltta bli lotrbt* d altrl kBlVra which 
• III rat rolit Ir n No** boardiB( boaar 
■*« fatcak nait m >r*. 
It la aaM '»? rrllihlr prr«o«a that SKrri- 
/•i a • (VM/r; i' njui t I' tfUrt frd apar- 
• ■I) to la} IK b«Ba will Ibi r<*Baif tt>« 
if laga IBaMi Try it It 
*uktioat Biach I)-* ! throw tan yoar 
Uioliiy oB tbr I'l'-J' p*i ka 
Tha till W *a hloWIBtf hahhlra wb'B ha 
•< i.lrBiai'f awillnw»4 aoan- of the aoap- 
ii l>, »i..i that madr » a*> III. 
W| K»|>* II* art llburru ha rami, 
• b> t '»«»■•• Mt <(l'» hill 
•«.! UK GHAVKft IIK A KT KKM I. A- 
litN aiil !>•'• II 4>»< ikr nf». /''»«•;' < 
A'VI (I tw par hiillla II irr* 
•••Wipfclal ol > K liitfalla, ('Mdrl'l|i,l 
M«m 
r «r.t«ii..t. |*n• —-|»r.* |»r hrry man 
• •>»! k»tni (<n«i ia< k i» .»r u»jr niaa 
• i»t iruni*)l>* 'ruM br •in t g<H intihia'. 
M(»rr th«n thrr« <|««rt#ra of • f»l»»ary 
!>••• il •lii« ./ A .* ><« ,|a>«/||V t int- 
waf ln*rM#.l, • <f It l« lii-ili) lb< 
im»t RIiIiI) kontu u «i|| M t h* Bl'Mt 
• Int. rnal ami tSMMl rin>»'ty IB 
ib> •'iflil N-i fau.il) lw without 
• iUjt 
t< ••nih ■■ ib- »ii««iirrrf mtn ( U 
Hi u« I. Mr Hullutn *iil b«»- tit frtirr 
inn hi* piwiiii>« m < b«m(>i->ii r uf 
'br <i.«|lf J 
11 ii Tut inn! 
Ih.B't pay Ur*> it.a Mil* Th» *<-»t 
lunliral UHik |xi'iiiab«<t. inr b*i ilrnl 
|n|i(, ii#*•m riibtri4 pla'ra m ill ha wit 
I' U ■>• ftfi I pi of Ihfif rr|l • taffip* til 
I'll Ulr |»-«ta«< VI'IM»- il I' Onln.f 
A I'd, b-*iua Mm*. 
Pnnrr H •mari k 'rnri on A K »>i • 
|I|) 1bl» III! MM ll>r ti a J.r. penalty 
f..r ••tin « up bil» tinh '.fi' k- uinl«r tbiiB 
fur Iba Ballot* uf Ibr ••fib to kli I It. 
Inn H K L-paaar, A M H"t Haab, 
N J I liau 'Mil tri>«iiiiit • b r<itnli 
••• '»i|i» fur wi>ni »nr« th«t it a*rl-Mj«ly 
IT dnl n>; inter I irlxl Ikr —f. m- 
• ilj aitMl Ibr »|i|twd rrllrf Una t>t- 
Ma uf I) t'al'rram M« III i|i<l lha •■■fk My 
Vulra |a talHy fralufti| ibI 01) brail f«»U 
battaf tbiB fur )rtr> 
A roloftU family uf tba IIBr of IllrkCI 
huM flta |»ani«iii* la Iba Uiiaral ikpirt 
lurfita al W«a»ii.|'iHI, Iba ••Ultra atftfra 
k•in * ft.i ihju no C'ovM it ba buab 
ninfti) t 
Iuihimbm Oirrmu Hii h 
Pruf r» aaita itair) m> a « b ar» uBly ••(■ 
l»0'<l • lift Iba hilt raaa'U, arr iilillii( to 
ifeair wiastb aa<l r..afrrnnt a baa»dt >n 
•iNlrty. by tba r*!>lil IOipr<i*iUaala tbay 
ara making la tha art attar maklt>( 
Tblail •• Baa Walla, K< bar.txiD A I'll'* 
Impn-tiit HutUr CNilur, ar*l koow by ac- 
laal u at that it tila a«ary laim roa*la fur It. 
Biar ball itriii r >la<la t" phf»irl««- 
Ml). »h»i"a Iba Ivat aiB<- la tba Platrli t 
i.f I uium'na. MM) 
|*by*li lau to »•••«■ ballila l"— 'At thla 
•• aa.'fi uf tba )rir, I Jw tbat II la 
lar 
UroTT H KMI'LHION «»K Pl'RI 
Coi> Livbb oil mm HTPumo-PMiTM, 
.1 V ■>( .Vafrifinaj / t <ia</ V h in*. 
I»r L't iVa) J >h■■•■in. af (*art« ratrlll#, 
!»• ii !■)■ "I taka (ffa«t pl«-a»ura In aay- 
lau yuar tnalaiuM baa prutnl Ha. If la my 
baB«'a a nmat Ifl l»nt r. ro«ily la tba tart- 
u- «a*IIB« (ubilllloBa, caiaan fur «0i b k 
i.atriaxBi 
Why '•<< f u M»r »• II o*t.>B'B rUlia 
to l» • ara |»tir a>k><l • atraDfT ol I 
QaltraluB lilt oth»r day ara <>■ tha 
••m 'voting I* fr|ii<l bi a birtmr ii tli« 
ur 
"I do tnl «f» bo»." rrpllnl th» Oilfrt- 
toBlaB ■ ll u>'<>o has notbieg b«i a bay- 
on, •hiu <•• *. >ti>e — 
M«iiy >1' u*ton. for • bw'K>r, baa » 
ulr, haaq't a tit • 
"I'arlalBly 
* 
"A0<1 CoBald* Ilptf til thf ffioBry aprr.1 
upon II, bb<I thf inioaai »>■« want th« Go- 
• •ram* ut lo >p-a<l, dtwaii I II look i* 
ih' Uah i"U .1. airi-,1 to i-uy »..« uaa lnof 
It r»«julr»d an iIimii iif'»rr to rratora 
th» () orratoB utau lo C<>BaOoe»B*a« — 
Si/tiay*. 
A Mai Tiumi. 
A Wall hfioMB MalS*a. man of Wtiling 
• OB, N C., writ, a t«i »1 pr» aa hla thlBkl 
for th«- wiili b hia • ifr ba« d»nttrd 
from tbf Baa of Mra I'ltikham a V>grUM« 
(VmpuBBd "ll ll «ttb plNalf. b« 
aa»a, ''that I Brltr h) lpfraa to you my 
rrilltlila for tba frllrl an.I twi eflt your 
V» getaM* t 'ompoaad baa ><r» n to my Wife, 
• bo ha* ha*B WoaMad With alrrratloB Bad 
• tumor wri#bit>g 3 I t It* to »h» d«tor 
BBIit. (lb* baa hrra Bbd«l tbr IrratUlrBt 
of • dor tor f--r »i yrart Kn»lly h» at: 1 
br maid do Boibiiig mora for brr. that aba 
Wi'tibt dl* ll 14 h. ura Tb> B I comm»>Bc«l 
tlallig your CompotlBd, ta ami u <k> com 
n»B< nl to take It ik* ri*Bi-icHl fatting 
iirtur BBd bow ib# ran atu-D'l to b>-r do- 
m at affaira ba wall BB aba afar •odd." 
Nintririk Otaa — Th* following la 
t'lM of V <>0r of III' Boat of 
Chick ir«»pip>r r» jv.rt»r• Otuilln 
'•ennd at th«- II .Ul Vrml.tfitr, aa<l tkrra 
wrtr «)at*-rto«a cimmiUKM coa 
*«*t*d «iih it AH tit* rrportrr* w»r» ra 
fllerd a Word ft hi Kit It. h«Hk at tka hoUl 
aad «hr poller prrfM-tarw; *11, Ull I*. 
r.pt Va»«y H» look a at»a<%rapkrr ■lib 
him. Biri bnt holdlf lato Ik* koWi »9 r. 
■ad arallac hlta»- If ikmttildl lmprrlou«ljr 
of tk«- CfMClrrf* 
" What la yo«r aaror 
•' 
Thr nan «aa takra aback, ud (ara kia 
aamr at oatt 
"Take tt dowa. Mr HkmC aal.l Vu 
•I; axl ikn to Ik* Marl»nt aula 
"m» 
•If. uh m dlractiy all fo« kaow abnat u»a 
•fair " 
Tk' frllow thoua'it Vauf wu th» To 
ltc*> r. m»i«HHirf, aixt toM kin a loaf 
■Wiry, rick la »»-aa<l«i-^i« datalla, whwk 
Ulrd two tola Ma of Vaaay'a papar lad 
(ft ft II k aiap*ftdo«a 
•• baftl. 
?hr thtord flrmurut. 
WEEKLY 
rAHI». * MX*. »1'KIL SI. \—i 
6(0 M. WATKIHS. (4.tor am* Pop' »to*. 
n»w T mi if antm-nixi'*** II V If p*M 
«>Krtl> ,> khtM* .iU«rata,)l* |«i )tai 
tla(U nifia^ •*» «*lt 
IHUMUMK *U In >il klnflMMk 
U* llitk IkMMMnvUn laam ><«t »• | *• 
h*r ImIi I* kr|(l «(it4«M hi'luli 
1«-* rto»t u ttwi hi $ V •*>k,*l<«MUh« 
irlalinl to lt«l >1»to. • kt I U* #4 
" «arh 
KfWlti I1MIIVU «»|r • llil IWtl, lltMlMl 
JrVlf |ll«MllMt 
Jut ruail*« n«UtMU lumoml 
la mU mwM (W m« Mi>mk tm fcli 
%M IMi ut mtmtm or k**| hik fililMn A* 
rlfMWM»l]<A ptltWr M I* Ikr >4.» 
M u mmt » «o ruu t-» WW, 
•• •»• 
>»i wMkrMn •••»% 
NK WS OK TMJ- V* KKK. 
II-• * ttarfc. 
— 4*4. 4 "—• • <i f-", 
mm ««■"• ■»«■»'— M* 
"" 
»>• •***•« p*** m 
ll »•» « '""TV 
h *Hw< • ho M«< * ***•»■•«•• 
IU mm *«■> v ** —J to W ■ 
I'll 
tVMil rv. b'H •« |i n 4 
w Ml 
MM* TW mi*>■ «k> mini *• !>■ I 
ill< t«. f m N- • t <l mm «r>o< < wl «i 
• » M ».«• <» 
• Mtwi'ti TW >• <4 II M «W < *— 
■» »-to.l ito •«»<»■»' rf ■ *• |»h>» 1 ••»* I 
t*< •.*«> «•»* «•*«■ ««• •■■r* 
to ••« >■ •» ten ■»< Iwk I »■* 
iw • "*• K%r«» 
*■«• M»* >•• —'tV" •• '• " •* 
nV*t *wl •*< ■ '" N " " *•" * 
f ---«-- V' •!»-■■ •• •" "f* 
1 r 1 r •*•-' ** """* 
• ll m n|«*i ** **» 
•• ftoln «' ■■»• *" '>«»*■* * 
• ll. «to<l Ml • — li*<IH« *•' i** 
m w 
\ '» V.-. » x- 
*«<»•• -<# to Bm> ft *c»«M Ixarte -* 
Mw»m r* Twkm. •••»«►.' N. 
I»MM I « k • «l. U •• k « I «<• 
'•K IT * m 4 ll'Un 
t« 
u.«*r< r fm*> »< ■*» ki» r Vu » k rw» 
• < k »• P > W< s> IN • 
r~.r, fe- rw<* 
'«• ^ 41 N'Mifi 
V II 
krt.i-. ■ lannsn Am W I C !»•» 
* ««. » k«d (<*Ml 1 f« k> 
nir dat 
t«u\M*<>a w>aia« r»«t»iittKii 
IWWiHM kt» ii ■■»! tki kw»| IV. mm 
f |«v« Mkl I L vf >M 4 to k •* •» Ito 
» >'■« *• ato »•' k.«* '« «r*»«< fm 
• 4 » » M' 1W .1 hHHi' I' M « ■ I— 
Ur< tokxft m mm m >Mtol to IU. « tko> 
'ha a II 
>»»■' M> « M.> •.«* •»/ «U 
■O 'fc l-oi 'JM tomil M < ato 
•I l»li|i«ti » 4 ■■> I «•»i iwm *4 km 
■ 
to »»rrm ■« » .». 
Hriw nn*> if* n .'t'fj t«. mmiv I 
IW }*lk>« slip *'U(M to nrk ftfr* 
an>i ir* that «!••*• thrr* ( tr«(« # '• 
• th*ir la*' piinvnt If r..<t. t U 
«■ it ocr*. A r«»i »••.* of our wb 
«rnr*r* ha«* pi. J f>r tb*ir pap*n dur- 
bi tb* 1 i»t t« vfvka, and •* mad* a 
**rj nr>fvl tftuNvt J iW luUnft. r 
..it. Tlf ilBf!* dl'* M> ir<l*a'r« th*t 
tb* toanag it ui paid f r till th» 
fiM 4»« v( Jiautn lllfi-tk tk»t i* 
tb* dat* to whw b bli p«p»r* >1 aid b» 
pud. 
Th» Um MlCt ./ «rMi KrkUy btH 
H*« column* cf small tjpr «* 
th* Itaiiaa murd r«»f» ma I 'b«ir kaftfiaft 
Kditwr.aU) tb* J «nM' »«* • 
TW tixiUot u TV>«mi l<> •!•?. »• 
alrtctly pntiU ul <>«»r lt< » J» 
i*m »mi >% <mt^i to m*1. «J»» *»ll of pa' 
licit* la m tmr i* »»r? pMT»r(f draw* 
Tb* last {*»• lr f|«ntl"tli Mi it vrrwt 
M tt jvmn «gu ia *»•>«'• ikl duo** 
In*. It Will »*»r raMlitf V" 'w llv» Im 
lr*c*>,7 p> to* k »-1 n»ri. 1 kd<i* il> -«• 
••.I* .»f •prrui <r« .a Mi if la mm r 
c•*•«. M-rilg Is Bui art'lfa! to twltetlaf 
W* iff anabk tu diarrra fc- « tb 
puhi* raa to ta •?.< • .»•■ m r* Sadly •? 
Intnl b* w».-^ *uch I • tfM »haa It 
be by rradiag mrh a incfip'i n ai th- 
J «nW |i«f* undrr iltiiiiai kfiJI.m 
TW J% «*a i* *r.'«*pu*.n4 Tfctr* ». > 
mik.ii «l« ia *>b« >um tu («at 
this arh > 
W« find .a K^». Mr Kiti of thr So 
I'ar.i 1 r.(ff|i'<uM) Cburth, a frtto* 
rraftiraan Mr Ki'» • raxl t« a priaUr 
ia Buat<>a (<* a i«aWr of inn an.' 
• tk»vj ht« »ij 'h* <.j|h •. ho I by pr*t 
ticintf bis 'fulr during ranii r.». A 
gv»«i mmj w»f r, nt f.-J, km 
froa tto pr.at.r-.g > (!u* .at<> tb* pulpit. 
Bad »> *t f tofcr f «d m>ni*trn 
A. F Uaii. ts Lai opr&tj a arm 
lanraatf A^rwj ia Krjrburi Mr 1. 
ha* t * • *■ wv* attM'fc'H tu !»• .rare* 
fit tb* paat Imtmxj )««n aad ia tb* 
fatui* »Jl giw a Urf*r »b*r* f bi» 
hat to tbw kuiiMM Mr has tb* iffa 
tj of utrral f.M-tlo* compe.f*. aad i* 
wn'tag poin-.rs a loart trrtn* thaa tb» 
irc»»'.; ad«atK«0 
*' tar tf rtin 
Ma. Oi" II WtttlM, rd.'or of tb* 
l>*r««ar I'm «a*T. will <lsh**r .Ms Wc 
tar* o« tb* hf« aad «rttia(« of To* 
llood, at B*tb*l« Turalit ««*ain(. A.-r 
21. Tbi* is iM of tb* l**tur*« u 
tb* Uuuki Acatirmj k<tur* tvuft, ar 
raag*J by I'ruf J.tnmM 
Th» Mum Xf»« KJit'* <«f tb* Iji 
iltat ./■ «r«W duMt'l m*d to b* cautfM 
•t*aliag a*v* o* ft«ia( wrong rrrd t» 
H* ««• m itpl; to our ia^Jiry of U» 
•ftk.ikit b* rut tb* ittn r*frrr» 11 > tr n 
tb* N >raijr .1/ r. 
C. L M l/in 1 lL« H *' %J -•><! 
•u *ft litthtL !««t wi»k. .a bjktvM 
Hi*a> Acorn". — TU SpriP« 
vrm a»li el'M KnUay, it* ink. It 
mtiif ocrun tha annual PriM Ki 
kibttiua Mwir aill to fumiatod by Ik* 
H*biui Mil* (^Mrtru. At ih« (l» 
of lU tikibittM u njMmt *apprr «i. 
ba wnid 
It turn [im Mkialii 
■tallalua m»T »>a taivrvaliuj to ito MM) 
of I* la iMlllaUua 
Tto »!»•►«• <4 ilwkl'.< fof th< 
torn jaatr.ualaa ka m f AcwWal. 
ctl df^rovt' l >t rnstrf dtpwtatti 
•I; ■>>!») 1U la «/l Ito* «r» i*r»ti 
la t to MO IOC (MM, »lf fct uf tlM »»u> 
e«U«t* il ito eiut* of tto aprm* una 
Tn fnJ»u« Cn>« ito roawfriti caaf 
Ult wrn Ottr la* of ito ataJaaU. u 
todia« mi* wra m fro* oawi.W U> 
town of Brklflu*. lau*| tha aluivala 
ito priani term, itora an ito> 
to** toa«kl KboaL Mil 'mUty u nut 
■on art cn-paria* to m 0»#r •tin 
to*« UUti >a«1 ito Tractor* ClMa Ttov* 
ara ■ ito r*«alar < "arm of at a t? 
a»l avar Utrt? la ito eoeawnrlaJ eocra. 
Far ftfikalara. mm ala»«lla»a»al laa m 
jUw nxaaa 
Tto iicfi uf Ito toa* aaati; • |m«> 
Hon pafai Ito Nagf Mr. V arautUMi 
IUm I* auadariai !%**• to aaary t«» 
la®* la Mmm Oalf tt> «au a paar. or M 
HbV. »Htl» K »tU« 
H lft lb- K * r-4 K <»•< .1»«1 ak hi* 
» •»» 10 Vi «*» W*i M.otar. * 
h- I au o*at u> Hdtn TV onwr of 
hi* Ik'lfl 1*« br*B llt.WlU'l »• <jualBl*0 
oitb Mr haao for lb* !'»•< t(Wa jr»r». 
■ hi* »o*lo>*«. »•< i%1 ao-i faaily llfc. in I 
t*»r> f'iw kr'M* a »•>! b*art to Ik* u*k .»f 
4rttii« ki« »h|iatn liik«wif 
>'t l«"9 I tr*t art Mr U* tuv 
■i«l* kckuul-il Pari* HiU. obora k» b*1 
U»i il*r*| fji itim Um fMN Ha (u 
•ap*nak» o<)*ai of tba ftaMatb R boot, u 
l 
Uofht i claaa of fammg tarn H< 
»»• 
<r»»nj tut. **at*il la Iba k b-Hil ul la lh«- 
•n'ar* of Ma atboJai* II* aaJ* III* 
P »ia to all abo tbira —I wttk kw Later 
I rawrxl hi* • aptoy aa aa appoalua la 
in* prmuaf > fl ». a*<1 wrml ikr*« ?*ar* 
«a»j. r hia II* au klail to bla *aplo»**a 
u l ikuaikUW of Urli laumu. aalllai 
ib*a a<* a>k tod baMU. aad aaktlBf lb*n 
«a tttnpla of aprlfhtBraa aa<l la>laaUf 
*hu* aa mnalka, | li»r-l ia Mr ftbaw • 
f«m ». abf* h* o*.* alafalarly bright 
ii*J »oJ * I t t UiMto l|r b*>l a !o**lj >li* 
p» • U '«i ak rb h»r* fit ly <Haplay*«I ikaaif 
• ti* <m*m * («uJly b >«** ho! I aa*l b* a»»« r 
•».Ur»l faaily pray*ra ao matter bow Ita 
•^1 lio |tr*u aor boa «b«p4kcal ba 
»i • Ui. a to a* lit «a< a aaaly cbrta 
naa la kb * -**p«i t, aa o.«l! aa la bla 40111 
n».a» *a HI I' -r a*arly a i»ar v* roa- 
■u l*»l Ik* (>t»>>ak> I'ao"* a»r aa p«rta*ra, 
«b4 aMkoagb I aa* a a»w boy. ba alaaja 
• r».* rfa'Iy at i>>r)*»i parta*rablp rtabla aa l 
•Inard a afirll of fblrara* iaJ g*a*r 
* i» <>oa coa. t •> »n •<» ►»»» • ap**'te*l aa 
»*r all Iba « tx am*UB- •• II* waa boa*ak. 
ia*k ao I r* a*iuaa frwa priorlpta. Il»a«« 
a* U*ote>l tba rbibl aa I la ipt rl»a»*>l p*r- 
••>a •• ba a«.ai«l aa • <|aal la fart, b* M 
• o«l lb* gt>. Va raW aa.| <1 ul (if olb*r« aa 
• u I t •** ib*a >l-i hf b>a Wblla la 
fart* Mr H' ao aa I bla faa.ly «*r* coa- 
>•»»*>! altb lb* (Vnirrftil 'Baikal l*bairb 
«' N>oib I'ar.a. abaro lb*f fb«ja*atl| kk* 
MM. bat tbalr cbarrh ba* waa at Ik* 
MKi.-M*ba*«boB (b* Hill. 
< • • I! I Mil 
I* «»>l t* ■»« (k-nAir* br• rality 
I'lrt t.f l|* At llM Uar nt kit 'W«r«»» l|v 
>\ba4n| ik« nlwb ia UM rMv. Mi M 
•a wl; i|* fdtfvilUt» I wfcere 
V» **r«r>1 •« Irl frU« M U IfffVlUr* 
ll» ft' IrAtrrnt to Ikl* Ipr'r* 
h>«li|>. i»l b»>1 m*nj )' rMui rtalu*- 
lk<M> i;ar« ll« «m forratt 
<t tk» .4' > ofll » IB l ImiMM »anag*r 
I \ « r.»aa«"rti..e wllk tkal 
1! M»%» « • * »'►! ■ 
rated at Orliai. «Wft kt waa viactal 
lU'TMf for llucwl ItNIII 
»r>>ia U>r* b» r*ai>ir<l to lUng >r. an t 
'!>>a k i|- >• ll*ir a><« I' * tWaator.Wiok 
ka tic* to (Hitai I* IMS ha nrnM 
« <orapaar ui ••it mi a* flr»t I.'mUa 
«' t ta ( <• p, l»ik Mata*— |M »• th» 
I rtt M > n» II* •! V Art I. rff llr ttmd 
thh j<S lb* *%r aa<l m u mu*l*rr>l >«t •* 
<*«p>«ia ia I*' t ||» «u ».vr«»r i« *r+ 
t>iUO Mi -r Mr J» .»• waa ».ri | • f 
II- ptraty of kar<l a U»a a»r- 
r. •» I alwat* r>f«rr» l to k * arm? lift- 
„• »»t >• II- 
'• ! 
« i' i«r» roa>*ral«( lk« ilff* i>l IVtera 
•t m • rr ti« «aa Uteif *#***»»! «k b 
a» ta x <rral p\rt» *t thr !tt»t» 
l|» to ».•!!• rralf W> b< Ip aa »M a>MI*r 
*»> I fcipt ap k • array a>»> taUoaa, >l«r>a« 
kte Mfo. 
iJWf ito war ctoarti Mr Mivmik- 
'u taalama With hi* hrotferf. Jiihl, Who 
• w m tb* bat ir»lr la hiftn. 1 
I' N !•» p«r< kw^l Ik' Ot 
><• ii an i»t 'ream' tul« 
>•4 fMffMM TW |Mt fWt —f MM* 
wM Ma ya» Wi—iy MMt I *iu a 
«p<r ta that < ,i» Bat w I f>»«» •«» rw«»J- 
'i.ia »f »»»r ifu «| b a «k of UU, I 
Mt|N »a«f a aitatak* la fc* »a- 
Uf U» • |»»MiKr»h |> a | Ik* i>rr«*at 
.ror I1.' <»\»>>ai» IttaiH a»t Tb • 
«»• ail* a«oMaiv iii fari taai k# 
kkl ai n.«a» u(rirr« b* r.<•;.! aul tl»- 
• h • (!•* b U' l*n<« ur, i»4 
4|(hn|hl >1 • t- llM »«p>IWl«tltly II' 
r i«it» fhM«r r f«»r i»«f..f.| (%Miatf 
ir*a4 W «'»!»• f T'f*r »' •••' • «*m 
«r *f «» »»r« t IVrkia M Uff 
ariag tfc* itat yrara of fci* mi IrKi In 
I'm • II' a »> ttt a navr of *»ar» 
h r -w (.f (»i'.»r.| r»nfr*«al>oaal C<*frr- 
•ar# II «w • {•«*>a*»• arm! H'piv'lraa. 
11 *>h a f> % t iatrtr«t ia {»• nh-al 
•- ng is <ih • -•* a wni'wr of th* r. untT. 
I» •«» t M't *1*1* K p» '' •» (V««.lWn 
>1 • %• a bvii'i*r of • UlhH Bar %aao- 
rial •« II I J'»« » Ik- pntfrHlOl li> I 
« ^el;t n< tl* II* 
<w > •> tr! Pi- • Irlt of tftr M»!w l*f»•• 
t--» •* 0 O' » rh kirWty b« at 
tn* M-t pi'j'ii*' m»ia'»*f All lk»«< 
a a b- tl nl • 'h »h '• H| him 
Hi » IBM -»f «fl»*r»ifl*J llirlto 
I •*! h» I •*»■>»!> 
I>mt* a «• ui lu prrwnt |>f ijifi.ltif, a* t 
«. *mt~ f«« .lat^r Ml * U»r of lb* 
m* Am* k*( B I' 
II I- '.if I «aa a»a-*latr-1 (llllhiaiit 
"I V rr * Th» P*rr r«» 
«n an.1th n"i M- <tH«*|ll*tll|<vt 
■art b» hai* i*at capital V> 
'hi I It ap u a pr Bt hU *et»rpri»* II 
tk< •• i» » lit* '■ » t «• r» Ik* M »«r« 
l» d » f If •-aU»a tVf thia •«< 
•t tor a» I pfiiitfi'Ui' of 10* ''uu4 
at I %i> uUr \ II for a"»>al i»a* i- ar 
I ta uh Mr ft*a» latniW"! la E*aa 
« ■ <rt for Ik* ) >>•< M« a ■ carta 
m A**-« .a\;.»a "f Hiim, ifc-la**a U« 
uia* b* auld lha *firr ,r an I hia part ha»* 
f Ur Laru a»«» r paprr At My rat* b* 
«»• thu« »»;• oy*4 aft»r It* ft V • 
lliiapab r» |a Ui* b* *u *»ry «iii cr« 
u a*>l :u*b» •-•r* cunirVJ ur<Hi|t hi* 
( 'U II* f> t that k* Lai a rail to 
'-a< h th < I. M«1 au <>r0aia>>1 Jaa* 
* at ! • -0 wllWJ l| K«»l Mat hl«a 
»• {>«•■ >r of ii* t\»og**tau »»aii»t (*bar*h 
«b>r*hir*»ai>rj till iaai O. toh»r II* 
•<*a vtirtO uih tti« cbarrh it Br»a«' 
Vi prvacb-ag at U>at p ar* M-t at 
»»t «>rriarfU>e Mr Hhao *i« i<r; a«< 
rwii aa a i-a»t-»r aol dimjt »*t« com 
•*«V4 aaWr hia ataMr; II* f*lt tbat U»t« 
• a» b • irv w-i'k aa4 ff*«ia*atly uM b* 
tut|M tkt I. iM Hal k*l|*<l ip hi* tit 
nail, b* to '<r>ti«ht tat-1 hi* pr-»p*r t-l-> 
• MV II* ikfalad hia whole us* 
■ bantit ao-i • ttrtgn la fbrtauaa «->rh aa 
I a »• rt kpiritaai !tf». Iiurallf layia* 
v»liV ail tar* f-.r rvtvi thiag*. fr >o» th* 
a* da *auM la* aiaiatri. aa I ba ilM 
• r>aail>hMt cbrtatlaa tWatb. 
Mr *»a« • flaai «>< ta**a waa v»re t»rl*f. 
*1* prnrkMl ia t»4k |»a/i«b** I i«Uf Sua 
tat m-I b*UI a a*r«tc* la th* *»*aiag la 
>b* *ar » part nfu* a«t ha iltllnl hi* 
-arra M>l Ulro-W-I a (blKk l**tl 
• a a th* < hap*l. hat bat lac tah*a col4 la 
b* una ti»*. < > ap ala<M ol faotiag at 
Th* tma'ii* .t*»*i «p*«l lako pa* a 
atli <-,.mp a ol »nb pJ*artay ai.-l »>r<a 
aa-l b.a r*-<>«rr» aat ItapMalil* 
H* hof* bia palatal atrha*aa * th I'bri* 
-iM f >rtltato aa-i »»< tally aarar- of bla 
-rpr .a• bing «l*a'h r»at f»* ba>l a-> f*ar« 
«r th* fatar* II* M >a-lap m -rata* 
kp»t l b II • taa*ral a*r*ic*a w*r* 
a»M la hia »«*a • hart b. vbora • lar«* a 
r ».-r*«%• a of b a pari*hloa*ra. fri*a-l« 
'i * waal A 'bit I '<>aira>t*a rollrcM t«> 
«ia*ir fn. n«a of I ••• an I >f wym 
>aitiT for th* faai'f K-» I»r Pl*M »f 
H*i>( r aa-1 K*« B B M-rriil • f Br«««r 
[ ■ I at*-*l at tv a*r»X*a. M* vm >arl*»i 
M ant II (<*(*• tarury. B*ar>r 
Mr "*•)«« |ra«*« • family roaaiatiac of 
« » '* an I !«« <*aaght*ra III* <W«Ui 
««a th* rt "at br*«k It lh« faaliv clrck 
4ra Mhaw »aa Harab l. i*a Braaoa of 
of tb* <1***a**-l It ran traly ha •al-l a 
r«»l »« haa il**!. Sat th* *«rM U S*tt*r 
»r bia kana| 't»*>l la It. u n w 
M«»M V 
I >1. 1.« r«M*r<. Aprv ?tfe. t» U* •.!> «4 J A 
lliw » i— Mif UmlMl) 
%1 iHMIKIh 
bMa.MtiX H Apm >. by HwHi'mn. «*».. 
Mr » Hr «*• A.baa?. atol K.u <1« * 
K—L. ,.l »■<» * 
Ik Irilrt, Annl Ilk by ftx ». I. >»■'•* »■ Mr 
— f I'V" *1 M •• I l-iw M r^tM. kM* 4f 
K.bmmi. M- 
Ip I if ^ U. kt |ri. ft \ ***!■— Mr 
r--i ■' i*m. f kn.^,i »i m.~ r<M< k 
hlM \ «tt frirhMf. Mr J'»»j > % KaMa.. 
Now Advertisements. 
0. K. SWIVEL PLOWS. 
1IK rtrTim. 
a M«r1 IwJ La»4 PUw. 
0. K. Steel Colter Harrows and 
Harrow Blades 
At R«il«(«d Pr«« Car III). 
Ik« la IIm MwkM lk< Vm«|. 
0 K L««tl Land Plow*. 
M»M«B HUB* I1» crLTIfmU, 
■ I lx* w4 *<4< fnaii C. ihM •' BMn 
t«. a 
mwrinran »*nrwt «al« it 
F■ Oa ME3AlidIjIj. 
•mi! farH. late*. 
Aft », Ha* auuTa w&jrrso. 
VEHICLES. 
IW Nta iiMr tea tm hN 
1 FAKM WAGON, 
3 SECOND HARD CONCORD WAGOWS 
1 NEW BOX BUGGY, 
■Mllkttil J i< t >. trit * U |a| p» I 
Ma wh t'liflu 
J. D. WILLIAMS, 
South Paris, Me 
History of Paris 
rod «iu HT 
SILAS P. MAXIM South Paris Maine. 
|i < • h» HMll • • M. 
Tk- || tuft < P«ili la I !*>(• iruii tola* j 
•I Hi** • 11 W|l II ll I* pt«l b» 
If laa»r««M (ItN r«')'MH Ml IHt'lfM af r»! I 
ta« ■»■ <*fa.a» TM *«*l a >a »»pni4 
hi * r Nina ui > H hi hi * * I », *•« 
ai | »la KmMmu <1 Ctita an4 h>raf la 
Hal* it«'» a< " » !•'»» at"«H l»w« * »i la* <>< 
• H*Mmb'*i ftWai tMi'i* I' Nil ■ 
aa aWt« at 
ECLAIR. 
T*«««l ka <U>laii Will aula Ik» MI4I 
«( •»! allk* a'aita •# 
C W Kimball, Rumford Point, Me 
TCRMs 120.00 TO \»ARRAHT. 
FIIMi.MI •'» IM Kaal l».«a M 'f-IU't 
K a • »* a N ia 
* ft 11-11 Mr ill 
r«*a*4 M k. W lk*r«.l. l»f * allttt M'***a 
t— 
Mill 4U( I !■»< kan Ma*aa a* atoda ta 
Ik* aaa'a. a* • ■ »-«a»i« la *4 ka< • Ml'M im 
<4 Ua. Mm-llal I* IM ilai< k* kai ltd 
li'xI'HM • •• l»f»'#a la rt*»* lakaa 
\o Ha* «**4 ikM* <>• Ma ki 'Salli 
« W klMRklL. 
lUaart Mat kr»l II I'M. 
«l»l. 
I I 
iiiinmii m 
ITALIAN AND AKCRICAN «ARBl[. 
MONUMBNTM. 
im kixniM * Tkii ir« rkUK MM. 
ailBl.VK' * \ 
u atari a iiiai aaait n inaain ro a. 
mm ru rthi* nm: 
Teacher's Examination. 
•IM ia« in to*-* » ik* i-n »f 
11 *tka*r. Ha a|a>*H la**a 
■ bt naa aalM al Ik* kf* 
Fail H il.M «am'4ar Hu 1 
MMllMIl •. 
II A H I »«..» a. Caaa 
H I • ll*<a mi 
II ■ IK SIUH * rati* 
Pan*. Af4il 11 |tai 
i uMinlaalaiirr'a ^ Hlir. 
•|'M| •a It r*U**4 k*< M MM an *•«• *• It 
| ikt Hta J i|* tl l*f >M» I a* I** a* y f 
i'i'H m Ik* 'I Tataiaf al I *(<*•>* 4 I' 
a-* I ■ •■<* a*rama*r «• at 4 aaa aa \ -» \ 
> a •• .i( rrai -a wa a*i IV i*uu •! v ak H 
Hal'4'4 la*" II raaa a *ai|<Vi ,ai| .)« ana I. I 
r*»itt*« *4 ia*» tti, ktfaki (ta* M<>* kai a a 
• «ia> ii « ik- 4*'« «.# tai aa> tiaiaial, at* 
llhlal k* aa4 m44»l 4 4111' |4*aaa| at 4 I 
iki naiat ak ikal k»* ail w >a *«• I 
iva al Ik* *•■**• 4 I f n I «i|, »•> II raa* 
• a*a4 I aiif, a* M'a*4af. IM t^kk 'la, «*< 
Aa|vai iaa > at Wa «'«iat| a Ik# f.* a i»a, la* 
ik» |4'i* a» 'I la I m,i ia< *a*k 
lalMt a> aal l» iia* 4 a#al*a| aa I aaiali 
II a III * K I Ma 11 .. ... 
M**a. ii| • I.Ht .HE. i1 •■u* '"*»,k 
H raa. -1 .aak, i»i 
IUw fmi jf> t on<t of th« 
bcaanful l'*n«l Firtur* 
that »r«i ifn«*n **»«_* with 
uW.'. ^ *|i' riifj ir** 
ff in^ \< ry f**t, at>«l th« 
V"M' i« %]«rava wrlcvuiv in 
tun family. 
HTMI «>» Illl 
I N • )%**• 
I ffwhtt »• <(<«( Mill •« «»»*••» t I «S%i Mil 
«l « « «i^« 9« IMIH iOll 4*1 wf Hi* 
4 t» %i v >» v «• o»i m» !■». — • 
|i»a •»*. iJ M** |H', It* Mi uu*e+*< 
M in H T«|# 0f «#'*»••«*• I* *«lt 
<» »ir kflMi 1 •* 1 fo lfe* S' 
•Wl 'IVI r»t llr>1 It <• 
• 14 * hiii) •( ^4 tlf ito W*m •<»! n»4 
I>M ^*N|ir| h*H>o tli vm •*« I 
I* Hi I 4r iv*« I ft I to US# »f Ml «mi>. •' •" 
Bill ilirit> it • it §»?«#•«# ■ kt» 
» 4 Ml titt r. !»•* *4 !ioi i#i h *iv •' 
Mr % |» In II IK* ft «•!» IK\« 
%«iI M I: ol %||#K 
I i k v « « tfc- N«w J<4f* 
I ** 'vliu f -t i||« « a ■« f • f «l«f m | .Kft.i 
• *».U •• Li*, M IIm ItcftH tf 4•? o' 
4«V 4 I» lM » ftl It.' o>i|«| It lUr ftlurfttf 
»• 'M ►'« t »• • «lr r%|t, ti I# mi I lti»»»l 
tl« It III if) r |r ft»( t '"•! It4 !•! 
ll'if* li K'tftfci «ur tf .i'«ii* m! Is h« 
•ut y «>M»ifv* i, !>|m|m4 'I tt4 m» iW K> 
> '• » « J r* » » Ifti* iiUftlil tt c I 
'•t»ftt><l ifct l'.'tNi»ii •• if *l l» ti 
• 'i*»n ». mhi % m%* i^l b< IV a«4 Mm 
»l M H «t» M i» • lit* II* '• •• Nitl 
lit »rifl««.|4if 4|»'l 4 I* im< 
MM M M| llV.li'lt^M 
The iU«ly lacreaae of the rirrula- 
ti u "f t(»« oxroiu* (mxtv An* 11. 
n«»R »«remarkable It haa netrr tak- 
en iltp t'kiaiH ml fur many 
nottib* tl ha* lifts lw(«r lturn that ul 
aay iher |M|i«r rvrr regularly i»rtntr«i 
ib iuf<»rJ t untjr. Of tour*r tier* It 
a rraaoti Inf thi* an l it lira Id thr fa- t 
that thr Al>* I KTt"• K ta iliu, pn»*rra- 
ai»t, »nteri>n«in^. ilwtyi « ontainiut' 
mmrthioj tnat i« of iutrri at to ila rrad- 
rn, Aii l ffivi • onc-thinl lo one-half 
inwrr rr*titi2 ntllrr lhau tla <»fnpcti- 
U>r». an l ita in at i* the latrat mi] oioat 
rr*li' if aii I thr | r»«« la the uiuf to 
all aul la aa low a» ta >'<>o*iatcot wiih 
thr Ur(f immrvl it* |>ubliab- 
id,' 11m Al'V > Kttat H »tn« th mlK< na 
to thr "IK- f f «\« • rn. |l U ■ »»h IU 
xluiK-f or '*> < «nu fur four month*. «>r 
1.'4 crota Mf iu<*lh. 
Thuar who a lv« rti»r for prolH «UI 
t»e intervat««i n the • lamination of thr 
fol\»*in,; atal* 'U< ulof thr Ai'V» m11-t it 
em ulation. I hi« |4|>rr tloea not at- 
tempt to ilffrltf ita patrooa by "claim- 
ing about aw mu< b (irrulatloo" but tl 
plainly an l (Irtiurtrlj autra ita circula- 
tion aU'l luviie* all rteraona intert»te«l 
to make a |* r*ona< eiatuination of 
booka ami li*t«. 
\ % ■ a f f «n 91 Mil 
A»rr%4* » » «• k t- lino 
» a M«%i Klltf. 
itall two r ji%i 
| •« • • 
The |«bU«!*r of th« Ar»v» KTI-i u 
ifuararUrra the t'ouuty emulation of 
the al,"*» |*|<tr to l>e that of 
any other |<»j*r priatad tu OiforJ 
I'ountv. shrrwtl ali<ati*er« know 
tbeac facta b? the return* they tfrt fnxu 
ibnr ailrertfio^ in the Ai»\ kt l»i *. 
Norway, M< 
STATEMENT OF THE 
TOTTED STATES BRANCH 
or TUB 
LANCASHIER INSORANCE CO., 
Of Manchester, Eng'and, 
DECEMBER 31,1884 
C^f (He# in lie >d Stit#», 40 Pm* St., 
fcew V#rfc. 
Aaaata. IIWIBI 
Uaaiii'wa. ia*'o )iaj a"-a<-a#4 
a »ai a* <1 Iwwt • .<71 at 
*vfH. itjm u 
• tfMttW 
I■ '«+ 11 M 
l<l a Mara* tor ls»4. »t i»T.I•» U 
WILLIAM. J, WHEELER, 
Resident Agent. 
SOU TH PARIS, MB. 
I «MMl»l*wr'i Malice. 
'PH* ■»*■' *»»♦'. ha»ia« baa a •!*•> a <4 by 
I I Uh Mm Ja4«- mt r-oh»w |. ik- » *ai? •■« 
>a<H « iM il rI Ta*»ia» of Jtaaar*. A IX 
■). < nMMMi m to t»wi*« M4 ratal** Ur 
W«<>4ii«4i' »«alaal IM af J»t*4l«k 
'• Lv| !*!•*« «.IW«4 «»l( «!!)>'«•< 
I»I—IIP| IM»I • Wr»b» (1** a^MM Iktl »l« 
• at*. ira«la« 'lata M aaM iM Uiatil, a a 
« •*»! aaM oalitM la •»»* • *-aa»ai aa4 
^rwaa Ihalr aa4 lba< iW» • III H la >» 
..«aiuwi*-«<'i K A rr»a, to IMIwI la >akl 
C aa'<, mm Taaa.ta* iba iklttMtb 4a> a' Job*. 
aaa, at taa a »l a* >a tba b 'a* Iba »•' 
p.aaaf f»*aN«« »»< aatl Mm M 
•at h« *raa*a*4 uilHl aa» I a. * a 
» A r«VK f 
a. D m 11HBUO*. » 
ItlM. ■»* 
All Entertainments, 
ftklM ataaa raawra, fiHtM— t»r*a««Or 
«ara,*a..ai D«»- «t» Job Ornca, ftaia Ml 
DRY GOODS CHEAP FOR CASH ! 
All who !»•*• DRY OOODS In purrliaaa call at 
an<l ««> his I«rK« Slork of 
Dress Goods with Velvets to Match, Brown and 
Black Tricots for Garments. Also Oharn- 
brays, Gingham's, Print's, Cambrics, Wo 
also havo a largn line of White Goods, 
Linens and Embroidery Flannels 
for Infants' woar. 
\.>w n thn timr to hujr jrour fibNtii^n Kmn« raWr w«» air wiling l>oat 
wkwo.*! Cotton* for 6 rcnU aii<l 40 inch for ? rmU Nice 
It!) arh<«l Miwtin^n, from 7 to 10 ccnt« Wc alao ha*o a 
Ur^r Slock of ll<>UM>kc«>|>inK limnU tl very Low 
l*nc«a. lu our 
Fancy Goods Dopnrtmont, 
We bar* a *cnr I<mv* Ntock. iticlu.lintr 
Dress Trimmings, Laces, Hamburgs, Corsets, Collars, Hoop- 
Skirts, Veilings, and a nice line of Kid Gloves in new 
Spring Shades. 
tei* K<-in«ml«-r *«< \rr dosing out onr WooUm at coat. I hia « a 
g > h| hn« of loiter Wxtlfn* If you want any rail at one* an the* arc sell 
iiitf frrely Hwialw tb«> place m at 
M. M. PHINNEY'S, 
Norway Village- 
FOB SALE UHE\P! 
A Good, Hind Cofvto'd Mifon, 
>. mi* a •»». Aa lint ■*'!• • I rj 
• ••••#. »i ik» «•»>••< 
O II PORTERi 
Mtl 1 II II 
NEW FriYfBUtiG INS AGENCY!! 
Quincy Int. Co., Qumcy, Matt. 
■ >1 4 ■■■!■ 
* » 4* 
IK Iftl |« U «) Ik f — 
" ik.r* ». vmr mi 
«. ». mm fmt 
Tkl* i* • I it (Uh ka«ia( (•••' 
||> fk k> !> •! IWo. • t « ul H<I>| (kail 
• fdli.ti !•»♦»« 
«k ivti • IMX b«M I »•« ■— p*M • 
11<> |*ai ♦« iim a« • I.I lit* m■>•#? It 
'< litag •« 
A. F. LEWIS, Agent. 
|tua>A««a •» yrtaaa I »»•! '•»*•• 
2000 Yards 
BEST PRINTS, 
a etc*, a yd- at 
N. Dayton Bolster's, 
O TONS 
Phoenix White Lead. 
The Best in the Market, at 
N. Dayton Bolster's. 
A Full Stock of 
GRASS SEEDS 
-AT 
N. Dayton Bolster's, 
South Paris. 
MAMPLICM OF 
DRY & FANCY GOODS 
BY MAIL. 
< »ur k'r« »t fcucrfM in the l**t in 
tin* 1 in«- U« iikIikviI iu to !*r>r< It 
itirr* *»«• our f»nhtir« f*r the *m>ni 
aKKUtkn of tb.«<» littr.jj orT nr mi 
through <>ur 
Sample and Mail Order Department, 
* > tint im ti ling to qb for 
Samples 
Itll tuakt* tin tr trlcellulu kt koUf tn<l 
OKDEK BY MAIL 
thun Micunn^ Um a*mc l« rn-litu m 
Uvw Imntf in tit* atjr. 
(>iir l>u*in«'A4 is 'ii-lti-'t«*»! on i 
*TW<TL1 OVk ru<-| MBTtM. 
in l all our ifoxU will Im foun.l Juat 
*« Kr|iNMicd. 
Sample* of %ny of our jfo*«U (that 
«*»n Im> ruti. t-»vr« tli« r with i | nnt< <l 
■ of mfoniiitti n rvltiitf to 
Mi. i >r <l« r- »■ ut ik»« t-> miy u-l.ln •*- 
Eastman Brothers, A Bancroft, 
l»i A IV« t O^UKEM IT., 
I'OMll.Olt. IK. 
Bridgton Academy I 
It. .I'llv> TUV tl tlHM (Nil Wf M I 
TUESDAY, APRIL 28, 
ai.B Ifca MMlllll*>rV«»riWP»1«l •• I IWI 
I, Ourm ul »u4» loltam Pr»|k'a*o»i 
aMaalite, <•»«. *ai « ■■••wrUl !.*>«.. »k Tr* 
la til in» If.-- "I .nil •"! Imi 
aM» > v>l k u '«»«• Ik* **a Nil MM 
fl I > «k I ■ Ik* ><•*»•« la-liaa kill tfc» !■ ** kA* 
'. Ia4 tl-kl |»r •«! Ik «*<-k raM UM 
l*f- kk* tHW HI b«l 
I irty V. rariia* la k r»>a It U>«llaadk 
fttl kaa> K|iMk rick rr. iiMloa 
U kil n *••»' Ml* pa|**l* aiH d. »■ II 10 b«kl 
!■ mm 4 U»al I*' n««a A'»l'"7 kaa k»aa*iif 
• ml *a I ail. » 'atiau- I" kot.1, Ul* Irkt p i' * 
irtol tut >\f. tot laara ik( 
'» r H kay afnaiu a »l4r.i« tka 
rriatvtl 
V>. tin If ica. Atnl II 
<,»<! K.> H »l*BOl'MB. —P- 
Grand Trunk Railway 
Spring Arri"g*m«M. 
Oa aa4 aiUr Mi« k mk. IM. aaui fartWr aa- 
Bra, Iraia* a 0i raa ** hUa«* 
aoiTBSki ro r»«Tbi*r 
!'»•« U i.J Mn*.l 
a. a a a r ■ 
.i—^— • II >11 l» 
Uii*»4 * H 414 I H 
>* £»*<■ * ft i i! ! 
•i. • M I M Ik 
I M ilia, H * IN • B 
Mil IS IB 
• M 
u. »ail.r Fail* II H I'll I' 
UatXl Junit* » » T m »  -«a 4aa.-una, T to I 
Wart Pana, HB > B 4L- ZrXT' KU III 4«| 
kalw M'«< UJ* J" J 2 
?» ?5 IS 
<*a Pana, 
(>Ukr4. 
jnai a*T* L»a.*h<a I* Patina M ? U T M 
Ml II 41 k. ■ ia-1 1 »! »J4 »P ■ 
nan.,! fo aolTIIIL 
m.i^i. r~* Mi*a. 
a. ■ r ■ p. ■ 
rk*M '» '» j; 
M aa^l a. ., * ** * , 0ti^- i!« \ »* IS fta Pal *. M •• » ■* ! "
ta. Part*. (Waa) {* T* J fj , 
«s in :s| ■KK II «• 4* 4«J| 
II II 4 41 4 4T 
tt* li ii & 
Traiaa |r.« U-ta4- 44T1» 
T 14 a I M, !*• » * r" •• 
H -rmmy, (I 
Pmu, (wtlrf) 
SPRING STYLESI 
Room Papers 
AIO 
DOUDEriS. 
Window Shades 
««i> 
FIXTUniDS. 
LAKGLST STOCK IN GIFQBD CCUHTY. 
<••••< ■« Hi r»<« Par*** ib 
Browns, Buffs, Flats, 
Embossed Flat", 
Sa»ins and 
Bronzes, 
With Borden to Match, 
Window Shades 
n ALL « «I.OK« A*l» PNIC'BS. 
Hollands and Opaque Cloth, 
l« » I lb* '4f'. m\ h •<!. Ium • 
L*-«a •'» 1.1 ■ il' k »p» >« I 
HIttrv• W t4(« • t ill* I » 
llut| tl Mwrl % •» msirS »•»» ■- 4»'W* 
kv|fi ir» b»1'. mi M'WhU f hi«| iM 
II Wa4. • ill «• •nwii'l Mala aaaai 
M «« 4 
Drugs, Patent Medicines. 
Aal *11 »<lrnH o»i » It Mil la I 
Fmt Class Drug Store. 
S. L. CROCKETT. 
Kf|i«irrf4 tpnibrmrf, 
NORWAY, MAINE. 
BURNHAMS STUDIO, 
AT SOUTH PARIS. 
(■BIT «»■•■ tNi r«» ofriri.) 
IN NOW OPEN ! 
M i»# » '■■■■ iIIm af lair- a. la 
• •It P*- I, North Pi' i. <nd Oth«f P'*C«. 
• a* aif (a I w ■••ra « <tin»al tkaa la f' la 
Iaat 
Mr *a«a uln »|il »»• >»l all r4ar* TW 
>*• r « 1 k»f. ara a* •• • IJ» ai 
%« i>n, I« ,ai »<>.i I Hla • ii «|i ara 
t> a« m»4t I«l » A I an iiiM »« rail aal §aa 
4 »'|. af »■ • I 
Illll'llllAIII «*" N IV All. 
». rial* «••«* .-r, i«* 
Real Estate, For Sale, 
AT MECHANIC FALLS. 
I ia ■ fwia, •• » »al*a4 <1 ha*(*la« a l»«»lt. 
lac II a *a l,i >i laii h'M n4 f.'n t 
l.alli la M- •»< a*a Irfa ••• ««•. lit* ..I iftaat 
•a/a*, 'a Mr* .ia' >* a wall aTa*c*4 tilt a 'a 
•a-*. n> (ill rtaft c at «» • ir, it' ka 
a*4 ak«a Ian nfaii y ^«n • Rm • »ir» A 
• rr. t»a HI l* ■' < M a 1 m— auk a 
-f »>n< aa h »4a»«f ■ ■# ia 1*4 NKa*^ 
a»il laiikii aiM a( Um h«a I aa Aa 
tin Mat (w Si »"4 »*« la Ik* kl.S c|.al 
of W r«ii ..a4 la ika •» |.. aal a.l'i N.I < «• 
•«A'I| ■» a |T* V « a»» I aa <4a o4 I ♦ |>'lar | |i 
r-«ri* a«a »a«» ti.liai I af lha »ta>va 
lia. I ai an U« iltw i.n 
I a* -(-a. a • *a» ia* i.w at kai|>i*( la' I* 
la F fx a. m,| ia«4r,. f Mfuaa •!« ai| ill 
'|.riataa |H i.a • Ian *. 
W. W. WmIoi umiii, 
l>k tl.au Ik hi % I K >? ill. 
(••' • la X. I.aaa • Ji«alr| tiara 
Vathaal, Valla a a a Nalaa. 
| Mora » I at 
WANTED. 
I tl Iwu I » 4 a*M»| U IM >»■»'• llr 
I* »fU*i. I ••<••4 r» »-*•!«« r* 
I .lf~I A Ulra>.. M l(< I H \ 4*11, 
lt< l'>«» M I'kii U'l W* 
1r».fi.|rr'» ^ottrr. 
iMrinwr tmi «mairr or Ihrma I'ntm. 
I « ■ » "f MAI** 
MtMIXp •• It'll «J> A li l<« 
r|'NIS la to AoUna. Mai IM |n|| 
1 Ur>>l » l> iw • Wa/raai la la 
.»»•< (H **««4 mi «| tka l«n «l llMltta 
'f M muI maip >4 ut^al ik* NIali 
r 'II' «a> II I aaaal <f ten la «tM I Ma. 
».aJ;«i*- I la ba aa la* >ltaai Imiw. aa wli 
■ «aiA IkUol (hut prill** I »l u« 
Itak .•»..! A*> » l» '**> •• akH-fe laM 
a»>l !«.. a* r. *1 aa « n» w. "l, 1*1, 
Ik.I lk« iaj aaal »f aar Ivtla Ika Ar tart 
i»lirwtl'«oi aai y | l>* >*a« ta «al 
• lo IM I aar .tt ||>' IMI la4 
•a-ki « » aa t, kia »-• k.fl 11, a 
» I*a T'.*1 »•••» '•« I IM I 'if- I Mi 
'WM.tr V. |i-lf l»' Irfu II I rk •••a oa< of 
I, ir tan a Villi * 
• rl <4 I' taao la a li a. I'i • la >a>l 
> ai.i*. «'r I'" ;i. l*r •( Aj.fl A I.. I*V, ai 
a r>» «*•» k la Ika ior»- i»»a. 
I.Irak w*i tar kik l lb* lata Irrl Abo** writ 
i»o MII.I.IaMII T »I >TA K l-r^at. -bar » 
a* Mc«MH >1 Uka mtl of laa«i«iw|a Iar 
I a«l4 I a«li oi IliM 
WANTED. SCHOOL AGENTS 
w ho W»lrO |»U* kit* Mil tIKKMlll KtMII Iku 
?«f *a ktx th»a b« Uaa**r. la 
rtr* or Oat<>r4 I>•■ xrtl A Nirail 
-cbool |riJ >i> o .u> a wulu ud luM ■ 
il I alt klala of »• bait, 'u pr •• k«> 
•oil W »f 4ni>( ao «p<*b lo ail uu«l«rUrf 
faraiak My iu»Ur 
of nlwim m4 iniiut^li U twutri, i.^M 
l||iuN|if« || ri' ( xairr, I* I M I * tatrf 
mmuIi a uiMrl CueM> m »»r» roaooaabia 
Your Old 
T» N'l I VH» «T 
CLOTHES 
U<4 Curtlltl • *4A**<I »»•! < M l|l lifer Mt, 
Pfeao < mn itaaao-l or df od lb* itiM 
For Sale in Hanover, Maine. 
A U<od atarj U'l a hair kl«, oitb war* 
ikol. Httx m ban aiiarM; in arroo at lu 
•alM la a loo a »alaak* uak*. I"C -4 ab>>ui is» 
k *•* I'r a I »« aa u !<• ami. lauaira of 
A T. hi»m«, ll.aa»»r, 
Villi I or MA I.I'. 
| lo a lk<oa'« froaa Ibo Una 
J e l* 
I o fr imt» !•' 'bo ( >aat> af >«f M, I >bail 
1 
.11 at pabitr b>a aa lU'ar^af '*• Mft <ia» 
if 
Ha>, A.I) i«--.,aii»B avi. • a ib« 
r«na.l 
I* * at 
la rro- 
ruMT> I 
„a 11,« ■ »«», all ifc» akl. lilt aa«l ialrro»»| 
■ b«7( Ai*b »4m -wt aai I OaMf, !'•«» 
Ia< I. aal K» I bo |..llo«lM >"»! ! **■..•***» 
«ia tim lira IMMI. •• 
ii# frp« iWtfc"i !• •••* 
Salesmen Wanted 
T.. •»>*« or4o.a fcrf lk« abtfoar 
Nur»ory •tool*.. 
r?»»i a* naorlorao aot aacaoaar*. I 
^lyooaoa iMllMlfeo tl<al MM i—» ra»»J 4^. ,. k ^ 
p,^*"r,urru'r,Ma5'J2-;- 
UIM om ik* Ik'I <4 •* '£ ,k* 
r» «f IMt) I »k«H «•»! •* *"»•* * ** * • *" 
ike yt' ■ •»•, Ik» ko»« l»*l »V" »' 
lUaaak B Mm Ml ni * iMl'i Ml lM 
mat* iU» "I >•! Mil it lw* '• '**•"** 
M ill* y% m >1 •< 
r*"* «£5»2 bufksw 
INauw, kftU i. \m 
Hood's Sarsaparilla 
(\«*Miw«. I* * |>ro|>nrUuii pw*ii*/ 
U il**tf. 
U< *rltv* n*4irlA*l pnifVftIM 
id lh* t*H 
Uooi pvrtfyln* m4 Mr>i|tlM*lt| 
r»»fln 
aI Um «r(Hal4o k>a«4um 
II will pmiunl; 
r«rr »l»*n la UM p»«*r 
a# mmIu-Im •• ! 
Bering IWMtlty. ll»*4«rb#, 
(V 
Urrh N«ii Mwob ftcrofwU. 
*»••! *11 Uhmn 
C**«mI I J I k>« »UI# at |k« 
Mini 
• I »uf< r~l Ikm fflfi wit* 
bl.»"d p»tan* 
I !«>•* II -■( • 
**4 think I km 
tm+4 " Mr* M J. I>tt i*. Hnrkport. 
H T. 
MNwi*a N*r**p*rUla brai* *il 
*n-l 
I* wftb ll« wr\(*t hi g.44 
I HtUi>g 
TO*, IM Hank WM«, 
N*« Turk OtJ. 
tfl Art tUilf •• M' 
'W' 
—> —•rTSUStT'JZmJ!- 
• <|MfUr W I (»MW| tr>. 
u JH 
!->•»» <4 Mtf l« In WftkN 
>4 IU 
uv<t lih<W<u 4r«*lj«"rjr ui ftu% 4f» 
" 
"WM« ut tram • 
MHmw 
ill* k to *«■». IMS • 
frVM to f»orU 
III. ix auM ll'"4l 
I 
irwd lh« rta^lr u>4 
■ u p»rm—»Uy 
r«r*4 J A. MirtiP. 
trii«Uto| i|Ml lor 
(»?«• * Co., ruh« Mml, 
* T 
-I 
Purifies the b ow 
I trwmi • 4">r| Wklfl In 
ay 
ttlnml, M Mt'f f' <in4 anfthiaf 
Ibll M 
m* any till I hr|u mii| 
II *»J • 
luiM|«rt;:« M II I'm |i»lmlw, 
X. T 
My »lf» wu trnut>U4 villi 
dlM!n*a« 
aixl r>xia(lp«m>«i. u4 Uft Mon4 Ma 
l*»t 
la M of4*t —la fart »h» 
hu Mn all 
na 4owa ll-«l • *ar»ap*/lila la irtng 
h»r 
a VTMMirrful am<«ini of r«»i F 
W Hai i>- 
via, droffld KUnrkntn. <%»• 
Hood's Sarsaparilla 
«• 1.1 by alt ilrtinui* || tit 
f f Ma<ta 
<mly by «- I Nmit) A (XX. 
Maaa. 
100 Dosos Ono Dollar. 
■ ■ -w 
"I IU f«* ••• y*u% k 
»uf»r»r vtu 
Ml*. kit in *'«n. iM 
• u *1 oo« IIM 
oMIfH la (It* 'ip vorfe 
M« Ukinf 
til of »••■> h"«tlr« »f ll«>4 
« IUM*pvtlU, *u 
mltrvly r«r*4 R. M. I * 
■» nttetorgfc, 1% 
" I mtrIf »ltk 
*i»4 f f mr • j»ir had 
t»» nuli( km 
<W My Mrfc. T -'k |i« 
b<4ll*« M N<>4 ) 
H*n«l>«rtlU. wi-l M**t4rr mjtwif 
HtUmlf 
'WkJ " Cli U>*f J..T. NtM. 
Hood's Sarsap&rilla 
*<>14 bj kit 4r*«Ula ft ; kit 
|A VkdC 
"«ly »T C I. HOOD * Co. 
U«'II Nim. 
100 Domi Ono Dollar. 
SOLUBLE PACIFIC 6IMN0. OM »L Mll\ io.iwo Tons 
T>n oU wH i*U1>W Fernet. h k»« «#*■ o« « 
" »k» 
f If hlern fear*, u »n»urj>««w- I (<* •«*••«»> «r». 
I 
flrtwrr ll'd '*. |[""!T 
,Wm,«u TK« »*n»r* «W<» J-UnU k». a-n1*. la lb« 
ih*T » M **• JH, tni» UuJ C»*fy A U« • 
• >4 
SOLUBLE PACIFIC CUANO 
.n 1*4 In th« ml, »H*f» *• e°* »•"? J1"** *7* H 
l(.WMtJ. P»*.|.hl*tv villi H< Irn^u 
itI he* !f 
| tb«f« M tucftl *gmt in f\ uf 
(.LIUDIA 4 Ct'HTIM, 
(Im I StUlM ArttU. h*.w>«. «*«*• 
ron 
i c 
« * Vv • 'nuMfi" •^SSiw. »rMV. r" 
Statement of the Standing and Condition 
or Tim 
BETHEL SAVINGS BANK. 
Bethel, March 30th. 1885. 
S. D. PHIlBftOOK, Pr»| 4«nt 
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lnyim. 
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/mm "■ fVk' /Varf* 
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T««a •> HIMI 
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Uhkm H-i 
t (it |*i«>iin tm km kiliaUl m«I r®»1 
lint .4 J |»» 
I aih 9% h*»'. 
I i>r«i in ». Uurm, 
ISM »• *» I lMbl<i| ►.«' ••>1 
••I lllll tu 
«r| lu* * *tl l*l "ttM, 
.. ■ .1 I -*mrn • fm e^l 
*• i. • 
I 
Tl IK •» 
|MM 
tl.lM * 
(•IN 
•ft •? 
I Ml » 
• > * 
inm- u 
I W »' 
IIM* 
I m M 
•ft •: 
II. u * 
I »u.«" 
tl kU.M 
*.«•! d 
« 
|i *t « 
run* * ai< iiuin 
Mm* a»* ■ 
••••|!*4iI imrtllH K»l k <*h 1»T>« * ■•I', r>»u*» 
Statement of the Standing and Condition 
or TUB 
South Paris Savings Bank. 
South Parii, March 3l«t, 1885. 
ALVA SMURTLCrr. P'fiHltnt. 
Lunurtu. 
u. 
kM>ri>4 ri»l, 
rnt*. 
r»>» r±»4i ik m+4 
I ail*! "M>< * BM »-,♦ a.% 
.it »< I' ft aa i.ta »l W. 
I ii« a* f ul It K W. 
UllrflMKIti.ll.O, «i. IW. 
t»ui "* »w Bt1— <• 
Mil 
I «M<« 
*•!» >f«ta<t Ba«« 
m ia« i»im •-..»■ i»ij, 
MaW« L<auti, t*. taw.. law 
T-.'kl U.llr»»4 Boti-lt of HtlW, 
•!»«• un ail • '• 1 ■ ru- 
E«n ► • < •• ••••» *• 
«wi #*» 
lUHl ^ "• k. "•"> 
Itltl >tll iU Hwl Pt'UWil. 
l«-Ai N«'»aaJ Haak. r>r Im4, 
an.t-ria»4 <i i«a»l IU>I l*o. Uta I 
fi m Kan—11 lUal. r .rUanJ, 
rir«* Sal --aa! Hwl liaih. 
r rtl N.i .*al IImI l-» * 'K». 
V «auiaf « »»•' frtlnaal Ma»t, UflMM. 
S tall XtlwUl C« k. *» 
-It a ia U«lM< >• t -aal Itaat Ax afa, 
tra-lot* *ai.»«ai H«aa Pt»ti*t4, 
Taul Haak »<aa» 
Otalaa Aanaoal, 
laiwitai »' aal. 
a l|r a»r aMMiat, 
Tat Anaul. 
<M Ibiat, 
CHf af *!»an.>uia la«. II ••la. 
Lamm* n /la« I Itmrk 
rim Nalioaai ll»ak. r »tl»wl. 
HO *— 
rail* IIlU MaauiartaiUa t la. aaf. 
A.»iJl 1'arw Hal»lia( A**r.aiM«. 
knit I'aria » Im* P"»»waU>a 
%,atk I'M la \ lliaft * t«al !>>«Uk I. 
i.»l 
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I <a» I 
1 imm> aj 
Ml' 
I »" 
|JW» 
I 
I KU< 
la iffi 
K aw' 
GtORGE A. WILSOH, Tr«mrtf. 
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futon 
I AO M 
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W » 
»*'*• 
M.luku k,i<a 
m a mm | 
IV « >» 
* (« *H| 
!.•*< m i.k 
l«i« >/«•<• I 
Mi«« 
I ■* <« 
M • 
full ■ual>nnr>i.« Uar* 
M.xial M *a Mai-liaa 
lawaau ■«. txta*! v l«aH»» 
l iua Vuril'MMr. P.'ftiaal 
lam cm <ma«i />aai Aoai* 
r>>«iaa I •»« u«. Haak 
| o«..« <>a oia»r Cnxiatl C (ISaiarala, 
l<aa> .a M *1 R*«i *<uu 
I lit It |wiU *«f»a» *an .aa. Haak. 
t aah !*• t> ^lu a r.rtt V tl.ottl Maak, PuHUt4, 
I'ihM I" >m' laltiaat, 
I *u* lit |»> a iata at 4 lat tlla| <>.kar I >ati. .Ufa. 
«an> «• ahrta til l.labilMtaa, 
Kalw of labitM I kaf»• 4 va U*«at. • ati a pf rtal 
AnauaJ ka|x awt ##« 
iwtii .«• an i>r* !• **!• I^mM Vault. r«nl»a< 
•<uM<n<l*iMfmM lafarati 
•i.m<i i.tu* 
I.IM<» 
ua 
a,Ht«| 
11 taut Ml 
„ i. ■ 
< ♦ •» | 
i if •; 
;m*r 
I w« w 
u«a| 
•Mil a 7k 
fKIU K Bit MA Bit*. 
lUak > itaiwr 
« 
I.IM« 
BiaM 
Hi,lit «• 
INI* 
•»«n* 
•u- I*»t 
M',*4l M 
big baroainb m 
WINTER CLOTHING 
▲ T 
J. F. Huntington Si Co., Norway Block, Norway. 
LARGE STOCK AND LOW PRICES ON 
Overcoats, Ulsters, Reefers and Suits. 
Overcoats from $4 to $20. Now is the time to buy. Call and see. 
Under Wear. 
« k... .... of tb. l AH'.Mt -T1K.IH or I'ROtBMUma ABO MAWUIUMUXh 
W Lift ftmruor !»••«•. **- U#*4 »••*» MMm !*•»•*,ft4rt»ft •* 
O.O.I II ft.) All W.-.I M.rU o» l»rft«*ft. "•«* (i "4 ■-'» »••'»•« !*• .•"!» 
Nice Line of Woolen Laoo Shlrtt. Yo« want to — theae Gooda 
Before Buying. Fine Aaaortment of 
Neck-ties, Collars, Cuffs, Gloves, Cardigans, &c. 
HATB and caps 
** *" *'* *'4 " 
W; ha>« ft l*f«a Mi «M m.firt W H«rTH» TX^QOlOZlS* •»" •• M uToa toU » m4m. 
Work and Fits warranted. The Place to Buy Goodt at Low Pricea it at 
J. F. Huntington & Co.'s, Norway Block, Norway. 
All kinds of lob Printing by Oxforcf Democrat. I 
SOUTH PARIS 
viu a nc oiunoir 
Ml Ik MB* 
I m «f.|n Ml Itai'i IU< A I, • I'm m Ilk Mot..!*), •• '» .. ||a * 
». >*lk -t 4. U ■ t. r'. '• 
»«—0 »»«»>»'« > m r ■ 
llir ■ * »>4>i i'i|n *» ^ 
MhmmiVk k k.i ii r c_,u 
feaa»4a;. iiiiiMh trnmt, Hi) a 
IfWil, IJ ■ a«1*< ih" * •» 
* 
(MM r ■ !*•-.. _J_ ■NM(,Ttir a. u— ■ntm. I*( *477 
h«« uflkt 1 
M>.jU I*. ••.—J ilw tt til »l lit 
M»fr*n» !'<■«•«• I trm* «a ►» II » ■ » jg. 
Miiibf m«nAi«<|iii ■ » 
H>i4 lha at «n» « I •>! .a 
atitn iam>« 
r to M -fclkW I- • « 
M WM* Ml »■-•• 
I nil I M*itl* « I i»f>. a* Mr 
Tku*4ay •"» '•wiliS 
MM, tr« »l 'U I M'HUttI »»■ f. ^2 
r ui l.-hM +*<m k«iv.,u. 7J 
i. i»% I mi — l««*l m4 ik H Ti 
| ■■ i. T > Ml 
M niMf »'i'« 
M, r » a.**"." » 
tartt "MHa)1*1 H *»ii t*».• 
m«|k™»iN"4AilltM»l'il Ma M|_ ewKWprae •*^|>*< f 
»m»ai »na>fc "■** 
Our vtlUtfr ■ raa«» »r» , <» <itj ^ 
IB I' • #WI pi' Of 1 4TI. >J. 
owUki* «>n lb« country r »Ji tt*n ■ h 
tad of »u«l 
Our !»• a <lo» k n« « 
taping tb« foni*t tin* r tfcf 
Tb« Mo««rJ « l.'.'l W»' ri C» f 
H*'"". of whofii it «•* bi y, 
W II Pfx it her* th» j««t •«,( 
•«jperintpD«i tb« ('Ivinit if .1 ^ 
turt it • hvh • <fk J.» (1 
Kn«Uj •furtxwn. »&<i wt 
1 
* *"r * m 
Iki hiititi t»n b» hurl !j it 
j>»M» of tk* tilltg** It c»n, it u j| 
cburrb quit* bigh »-.! >u : u 
are an f#»» «ff *•■ b» wa (. f >r% 
r.ratlj til p*l*» 'jf 'h» »i..«»• Tm*. 
dtv oo» li bow •• r»rr lit m: 
lb«r» will b* • •»»»«* »• * Mr-». 
dial Chimb K»»t I*•>. •' • x*%rn •». 
for* II. K*» Mf K. / • 1 •» 
maim—•ubjwt, "[>i*or<e M t»*. 
: i»m." 
!h* l.*diea liXial C if. «.<1 Mr 
tLt «Kk, T»*ae«lej »*•. A; 
the t'orgregtioBal.at \ r»trj *<pper it 
th» uaual tinia. After « .{i»f K»t H- 
Fit* will gi»e a lecture « \ Worfc 
and their I •#•." Admi»ai n Ji » 
All aw roidiallj 
Mr. (*. W M c.f 
Mm*.. a |f»otleiran *'rj pr 
order of (Kid Kallnw*, • *« .n »r* 
|4*t *reh gtrtng M' M » I «• *. 
•irurtioaa ia degree w >r» IN u 
equipped the bfclga W.'h » r. 1 .z.fn 
jr(rr« Outfit. 
Mr (J H fotier If'M 4 »• »r*»j 
ia ft aecood K»:i'l coacuri •«. v» 
ad in ftn ««h' r column 
Mr. K A iMkaakt tiwrn/ 
Kuhardtoa >V Co., the {>»•' )«l it 
cioard hi* rr.gag»-m»n? W.th th»m -aud 
bll houaetoold g<»»l« ft' • ICtWfl ft'. 1 t * 
to M art*firl«i, I'enn t.) arrrpt * ; „j 
in ft »r l«•r*' re. 
I be iur>» rt .if the Village ^-ra- 
tion, M»«*r* <»*• A W U»o. Wr A 
l-'rothintfhftm «a«l K. V Jtioe#, whw an 
the charg* >f It* purrliMirg *nl la) 4 
out of the tillage I'arh. !.•*' bought tk 
Denaett Kttid, *o railed. I)ir.g batwart 
M.gb Htrea* ftO'l I'ftrt* Htwt Th* • r« 
of U)iag out wtil b» 1 mm' *1 w 
nun »• jKMtbl}. 
!•»«. ft > »jq a resort* thai iv ®-.: 
cft. treatmmt reeettr.i ai !• »ol P tl :»• 
gfrfti.jr t ® 
Mr J •& ■ MorVm b*» t>— » »* I ■» 
[>lr i;rip up »a lli» f»rm of II ^ M >rtj« 
una >olr »fto»a *• the hi«>w- • 
!*) *»n KtmrUtf of PufllMd w »• • '-i* 
Milftif' th<* Bl «l of I1.- pftftt • I « 
If ft a lib Mr Pik- of N •»» »• I 
dr«>ppe«l tbroagh h« ha» award*-1 M«*r» 
S f Mania an I H .0 th' 'vt * 
tnuMlog Ma T '» 
cla i«-« »**rjthtM ftbota Mir f <ai> • • 
nirpi Uif ibnaary* C >»» Wr*t » ♦ 
«IU ||r haa «1*'B th« intr*. t t-r p.'.i t| 
IB Ul' Cellar ftBi ftiUB<lftlloB* t" p«f' '• * 
pwrt.ftU'l. *bo till CoBIta-B'' • '* •» 
•4MB ftft the fr -t I* "at Of lb* v "« 
IBUb«la to bft»« ft Ur<r »> * H 
M II oft tbr lot ftft'l MPV1* ,'1, 
itilb »»i- r TV pf«~ tt .ei"'- 
•• 
'.rftf tft to Uft*» tb« b'»u*r |'H>- I f «*f» 
lag by *u*bi ftn.t tlgbtiag • tb ft** V 
•tnl "B the pr»a»i»ra It U t>> 
cia»* r»»ui*err ib r*rry rr»|»< t 
|i la c«irr»BUy raporwd mat 
..f Wr«i Pari*. t» i" 
a m-al tuartat a>-ar tb« iWp>'t 
Mra (••» A Hrtfft* rrturn^t a 1 
Kri.Uv from • tUit t.i brr p«r«at« V » 
Mr* Kr«B» II HftHlia*#ol M»r«»'. M c» 
fi»rnt*rlv >>f ibla tliiaga. 
I.ftftt Tar^tajf -laite • l« i» • 
of (.KM f*il<>«ft •• at '»u a tl«;t 
L -lft-of I O O ► an I ob W 
" 
rfiBiag a l«r<- l»!ru«ti >n 
«<Bl ofer t<i tb* I fti »o It. A «'h»; 
Ctiaa K Hic*art»* r»wra*< flar»b| 
from • »»ry *u ■•••ftil lr«mm:ii< tr 
II >r*< ■ M l ll«'l*"B Kaigbt. wb •»• 
large tarm art Una atoib of rati 
» • 
mi Ira a<>aib of th-- tllla**. t«k>- I 
•a<l niftgaiiBt-ft •* may '« ia' rr< 
Uia, xttry ar* anting tb» '*•> 10' 
(aroi'ra ia t«-wr 
Frank P. Llbhef haa ftfrrpt«.t • •» 
ttoB Wlib » K'< bar t«>B 4 ''' t 
ratr l by K A Burt>ftBk Krftnft 
• » 
c.a*» worbmaa 
A Utile <1augbter of W <i Pb» • 
• !•» 
grrotialj alck with cholera iBfanU 
iHalel 9«i(t haa aold hia farm id ll«>TT 
llollov to hia >»roU»»r Amir.- 
Tbe roamittre la cb' rgr of the 
BteBia to tM ma-l' la Ki«*r*el* < 
bat a arraagnl ki eel a cr»« 
work thrra aa aoofl aa tbe fr • 
ibe gr<>UB<l. The ream- r at 
at,to la to ba aappllatt wltb waur f 1- *■ 
of a hy lrul'r ram 
/ 'HJ './ovffauL 
1WJ 
3:ieif. Fine C.' W 
': y c :??in5s ^ ^ 
k>«i u-M finUil 
,fiiV m 
r. o. MMCtA co. 
s 
IB 1119: aitVS 
"i'KK MBT5 -ass 
— .k H 
» r %r <"»'• • • "'■«'.7.»»' 
til* »|4 P»r. »•*»» 
1 •• 
l» U1 ir'Ma •! '*■' •'"* —H» 
(>«T Ur« •• **» *»4« «' r""" 
•wtf r*"*. J * ♦ 
) 111 «m-1 uJ Uii»4 U 4« r- 
**' 
lul UU il 
j. c •••«•» »*•*••• 
HIM 
«* H 
IrKC* *a r**' 
vrfis^ 
>••• l»«~« »»««—« ■»»' *♦ ..*■ " 
•m I ><4 •»< tvii liitUi rfc*l. IJ<" |m ■ 
MkT *. »u** * •* 
99 CMHOMO \ l«lTI* 
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•J 
IK UM »«»•. 1~' *• , 
»>Ci»* l»D(" B « I*. **" 
'I'* tlill hii<i K* > • •■ 
1 «*ni.iaa I. —» ■ •««* 
» lrM« «jflb r a ou .» ■» * 
*«• lirt 
LIVE MEN 
wiW to uka ortor* for Trm*. * ••• 
m «« h»»' Vh» 
i«kk«ru!) mt fOiru*. ma**- 
diiiimiiiiH 
SALARY. 
THK ItWTAL < AKI> HKIUAOK. 
tinM —F U M»H. 
of IW »»r(l 
|4n <t im u>wa, 
(Ml W"f» * •»« aad r*. 
ml >*i •"<!■>) low'I14H 
—Swee- 
k »'*» f—* ■ Tw>» 
in I'l (0*a 
raaaa «f •••p« arMbt If* 
•KtU M '• PWU 
>< Ik* I >•• 
% W Lt-.h» Mil ftrtfc 
I A Fila* ha»» 
iHTtnl (Ml W !« M 
K r«, *»• 
nt j.*m r»i Mmm 
— U 1V1 4 
v« fc«*« a %o MM 1 it*k« 
i« M ir« *r 
,:«* tVlif Urut.r 
haa c<>». u> 
tftmsi ii» MM 
Ml Ma MWf Jala 
,Mtr *aMia V rt aa<i 
■ IV«k »t > 
u » (h Irtfct* H (Via 
Ckatna hi- 
prm, *( ikr 
a.xifc part of ibm u>«a. bw 
tat.! 1 • 
'» f*«4B U» httll |<»/l hi 1 a* 
aa aw >»-ru«»a« aaiuj 
:*g, vr a •! I —if. Isaac 
Fnat kaa a law r 
u aa-f ••'la "aJi aafe. aa-l 
U aayfeklj 
vaa(« <>f Maa* i|nal aona 
1. 
I«ln >»« -I lb baa 
|»m»j 
fc jar N I I'M*** 
kr Urn yrara »• ,! 
«r U *M «tof» I* It to 
Kruan .iaif 
ua-l« Mr m >»'J \mu> 
ij, IT Ni <•*»« 
•«m »• — Ma 
* .r»a«*t •' »«»rjr »»'M iiai'jf pr<>p>a» 
u< 
iaa^a r> «i M»« »a 
IMm »{*'«•< m- wu r» 
it* > im! m Uw ah«. »aflfr 
tw * ^ r» 
• •!** Mr aa-l Mr* 
»vr«ia« «f tfcla «r*t 
f »r» ••• a * Mytat at ft U>r< a. on 
»-!a*» lay nt»i«| Jw>a » CkklftU u 
tfri' a U» » «f®»ra Kli. 
1 M«lru t. Ma 
Nn 1W >" H %ta-Wtl of Ikla U.«a kw 
M .Irani ft N««>r ter« Of 
a V* Iti" T'» l|HI 
ftof Ik* r|aill| 
t««r ■ I' 'T 'l V» J to L K Aihltra* 
_ r r tft ik l>'iH Mtllil K al It <fp« 
• » 
a-'k I ¥«l Iwra |. 
am at Ik* to fu» 
< 8 at 
;r»« r* lla It, Eaat laVn»f TW> la 
t|»«l I>aaa4 hf mte at >> p-r 
*••!»• 
-Pr»**rv *» tfv *»'»< ■ f.»r imat 
ag U* ala*p* 
>1 Ilk* <"«.*r»ga«i.aa 
awt t| —TV aaa ja. ral!r>i*j 
hi.r 
■ >' I ik« <■> Ito M«l to At-ln 
law .1" ar»»1 a mi* >tiai Ikla tiw I 
j-t a< u*n *r» a»aKh<«» 
M. ,»f [ul ■ I*'** 
■: r—- *•••-• ^ -V *.\* - —T ,M%r 
"Vr.* f\ • • •- * ,k *. -»«-;;:r «•.. wr«* .f * l" •" • ! 
, ... |,v « I"*' fcaatf*"' *'* 
£5w» — •« * *, ■:. r,«s k » * Nu«p-' *** v-j •• Z5U *♦»' i- r,,a* ■ —\ • it *•». ■>>•• r»»i «•"* 1 "* 
,, ,.f •.••■wnM ch*r* vj. ..MS. f»« •- • *,r* .r. »• •M •«.%#• 
j- ,k 
£> at ,n~ iwf — ***•»•« «*•« 
*' 
< Tv* ra *► • '■< 
!, .. Lifc- **»>« ** "• **' * 0:1 
vr*. »oa«M •■' %"*M 
« tt» *'t »•.■>»»! •* » 
\r. -». <»f l»-r Ctaa-lnni^r •* • 
.„rla» *»"•' K 
K .. 11 
y., y 1 |( »f I vU^V^f 
T-, an »•*•■■* * »• » 
v.. - a..i«ai-r- U-»l«aa.» 
•U » C aa*» u» «ua V • 
t-. «•►#»»»« 
K *,tb Wr|t»'fU 4 w. •**:i 
'm fc. lar» at w "* *•"•* w 
...;.» j. urltiKmf fc'«» »• 
v ih >mi l>» fcf'M W»**\ * 
4 ^ naa.ta '* %•» •• •»' 
— %*- 1 |a*1 far® — L 8 K I 
.rV* ■» " » «•**»•« a»«rw« 
M ^ ■ ••*»»« "" •* 
• *» »v»t m •**' *►' r»p*)r'«»< "' 
> C H •»• fca« »••♦ Ma h* 1 
M| -,,>•• la»* i\ aaarfV' 
<a-«» • • '■ Hl%l* rf®. 
ll»t r,, •- Va. a '-K "* 
■f 1 !**•' • aUf »l !v 
jni »pifr« a^l * *' 
m ; j • 1..f4arf 
M •-»t aoI r»a aj>.— 
c 
•r» U>a. a*l a>«hu a» 
5. ... »'|» .aaatit •■• uf »a..» » 
•-..-»}• ,'a<J» Um» * iUa«r T' ama *»• 
imu w *r tfea AKk II11 fits w* 
: M.ur«a»'r»ifc# f I «a.»*v. 
4 at *fc» •*»"» lV> 
..% ar r»'» T*' • 
► ->a T«h»'*» '**• 
.4 ►, V >• K'»ai h WacW "t *l '■ 
» wc»» «-r» f' * 
UM 0 >•* «'» «•' 
>*.ta «'«ra. a»»'a»ira* ata -a'» 
„ ., Ta» »a<a*<M > ■ 
»: 1.• Hail. Taar»'ay 
.. ,. „f U. •* •"* " 
|». i "*•*«». I 
mm aa H^aM» •'» -« a-4 • 
*. «< »1 »f»# r «• a»a'y * ',r* 
:• 11 «•« .,(• * C» a»» r«....a< 
•a »p>km aa I •»,KI 'a«> t 
/11. -at ^.1..av..a4i««a-r.tan^ 
< v Ta^ *•»" J **1 i'*1 % 
-4 -..ardi®- o* W" •"*1 
?• »- -lb •* Ki'•»»»• »• «»»,,,« h/ .. »lt f, iu Mll<«par 
iu h «a • mUlat a«eaMa«t •» 0 
Hi |r>t atli 
k«i Hat Hat. -rrat WMM-H-l' t « 
v.a 
•, ti » U • «»« *» * 
•» »t: .aaab •' *•» 
rrwrt —A«rco.J a4 v. t • •« 
Ik'Mr a I • 
•jmi «t HataHaj) |V»»"« *•> 1 
\| H»ft>tt Kt^ * *n r% 
\ ra.~ ».* *1*- p«rp.-" ^a 4 1 o ■'♦t '• ™ 
kwlaf «ia a triiM**1***1 •• 1 
•a a aal f«i( 'aa* 'I 4-1 
p»<9ia ar- »ia4 it a« •* «-a. h«« •* 
n > x »• a»f. «»c —-'l*'"* 
»! 't t %t m 11 po*a» *• —r » 
v • «>• ». ■« UN g »l ur*u <>( tr«»- •«' 
1 3 i«a I' V«t«* a»1 IN O-a' '< * 
• > (Uj D lUatlM* 1 h 
aat (a* «ftr a»*•*• ar* a»« a-p 
***f •« » f a C»»1 ^ ^ *' "* #r 
U'« .wttifal*" *■<'• «■ 
1> -«aa ar» « <a tl»» •«!*' "•• 
-tit % m«| <n nit v»l»» '•a* it *a« •»* 
nn-- -« H-aa «a «u>a« a9 a 
w ^ » arar *ia »*•» » oa » -a 
v. Mart u fr'Oi 'Va- a 
•»-- * mt tata |> an. fcaa la 
4 „l »f .<•> a '«M Wr wr -a.* 
m t — n M C «>%• a d t« ■ 
M» tto* pMl faar. •*- •►rto °' *a l f. 
v* • a.»» 7 a< a f«« y <' t—t «rtta 
wt »>: ■-♦aam aa.1 ra»a»l t« ca »a« 
u a Jrraa* SJ iMatraa oil. frvxn 
a 1 Utay mala ? I .* l5>» i» • »>•*• »•1 
^.r^: 1 caf 
*'• Krrau —At Una tot*. April U 
h*®' »' »• tk> A«^>*riiU'« Hit- 
»'■ • ( %> c >• IM tea. M l A * 
* •"*•» % *w *>%u 14 inmt»r fro® fci» 
t •%«? t.t tat* viit«4» >• atol*—— 
* " K ir> •< *f i^vtM N M i* 
y*M I* Wro ttw >•*>- — > Jl 
~"v » • *»rt « « far it > w «»*. 
* »* frf. *• 1 f * «««jr 1»i • h • r»- 
*«• It Nljll to feat >i M'K fttl, iMt 
* 
•»' t WUklMK- %■ I lh- W»l 
i- • •• lapr >« »g *n 1 «• V»|»» 
«• > a.at %*%.* w i> y 
" » >«a U. &M HTMil UM of at* 
» a Ml '*•!•' —- 
* I II * of W«at Pint, p>»i't 
»n ->T VI u- 1 %»* w H* ha* 
» Va n Xwji, uJ will 
ia»f» iuoi 
'• «*r!«u. r»*l«fi»Mt**Uof Br • 
{ rv ttwl. Ul «( »tm 
14 I'ltiiilfur *n«*r 
***" — Tw i* »*»a« tk* kilt* 
*' '« ftp I.,. _4i| lfc. Siv ■ >•!-« 
»«* %r co«*»ia*r<r«t —If «t« 
< »M * ftinha if* «tt-« I q* tAa 
< f «»• 
* H L rrtaTa 
_f**r —4. C •••■ 
4 
* 1 "• »«■ -vf-rrwl Ink •««**. win 
*»' l«« M »>l« H «M 'tpVCtxl 
„ t*. 
"' r,*l » Wrnic iii'l •" 
'X-n-r tb«t tfc^y «rf» .>ilUT*l 
iJT" *** to (jnmnwi A rt^w Im v 1-4 M,||| h«i«i»hI •*> 
I r Mh W*C L 
^ 
*■» *«•»!► »«1 fr m» %prtl II to It; 
4»«r4. A lu* 
viL. V|' ^ ! —Syrap 
V.% Mil riMIW ir« la ©nWf 
Hirj J uu«f, m*'1 !•» 
,il* im.afwr • 
v,r _ 
•* »• fr<>ai hi irfm'ii ,tt IIM 
K| ! T' C** »*S k- r*» to 0- •w • tmW •»!« \m Ik* taMMl 
*H» V*" l*"" ¥»* Kith H 
40, ^ ««r »»ry niii-M. <1i«4 
'""I »»» *m rl|ki; vtgM 
i<«r< i*t— fl« l>«M; ki«« 
MMMMMrd MrfTtcv t%*r Ito prwul W» 
iwt iktl K»* W H rr-»< b ku i c*U u» 
1 ui'4k*r ctarrk— TW Biftln rkirtk 
I 111*4 twi Seeiey «• ife* mmttkm 
ot Ik* ki> k*ik xInuI r.«e«f< C. II 
hltn u4 CL O IfMMlif ktir »»> k 
»Wtr rum w> • »• ruM ot p»l*( 
— Wr cilf l»» killn»l*| fraa Ikt 
Trwiwm !#»• k ] U^ruU. r»Ultva to u*r gt 
<■•• Rwtl t-l •».;> 
H « wkata. M lb* iwt »«•* i«*n la lb* 
»■>!•>••« «M IK lUnMk A U) M' raaalMa !'«». 
a wl • IM II »• I* Ik* twl Aw <1* 
|«tlBMl, ka • «r|«rj t|«nl fMl'li* la Ik* 
fnrr* a»«l •* » If mm >.i * l|aH*l»r* •« l«,lll'«l" «•> t«aaf M* lb Tra»*r»» 
I II) W«r« • M)W Ik»r>|iw at la hlabi) 
n p«a-il kf u aa<l itoa 
Mr « Mkaw. *»i a»a»* alii i«(irl bu.Wpaii 
t * l» rai I tl«k • k« tk4 pmltri* *>•€ 
Ml a If W—W 
Hat *\r » I'..>i» — N«iui Miaaii baa a» .1 
bia *tai> • lu *f M .».>n of CtHlltail, hif 
• *li .a* I'«»N b»a a >r—I l||« l«m 
t I II %r >r * i) Wiata • h « f.»« 
♦ • •<* fi»f irirrtl •.»*«, u In- 
prwfiag I a *t>a* • *m« la »a wn**i« a 
■ • 1«». .-• n%a «.>]%! %prti inn — 
K*« A A )i>M It lalMotl<i| It) ■ >N i«i| 
•««* »n» k • f«B».|y— -Capt |w»f'v ra 
baa rK'iUf • l%r»a .»H r l >i 
•law m i.-r« H i Im mi bi t >rt 
•»?•«••*& liilrt to til It fk< in> 
■«f t<I i« tli- villa** m ii tM taa«*it j 
"•a* • r% x«|«N, «»f H hil KV-il« M. 
it '«k*r arut uit t la tA* Caaaa l> • t. 
Moth* 
liMMtu -B»U»r H < iar>la.m JWtl at 
IW (»»>i va aprll I Ilk. •(>tl a-»mv m> 
*«*r« ll'iri ill a<* «li •»! M mm pltr«, 
Iptl IM, a«<~l :< »-ara Ttl* I* Ihr 
NfU ■Uaih ihat haa ivitrml at thai ta 
uiaw -a m t.Vathr** m «nili« I tfci« rai* 
b >a I r <aliu» Ww ikall »u->a haw a r*rp 
p .r »ir«a f%.f •».< Tfela Ihim *»«l tt»rr> 
ia«u. «.f ilk |»»if b>»aa». ini* hila.l man 
<*ll»i ;.>+i I M>-rk*OU Mlm« 
1.k««> >V'Mli aa aMlUua lu tb- loi 
toaat»«I ■» J > M«llk. u l pmp>Mrt«rl 
»4 a tail. a< a» awl a* lk« gr>>aal l» 
r\ a part f..r a<:»aA PmSAM t 
«• r ball, an I Ik* r«l fur at alt* for k«r*> • 
1 >- t i».» 'm i>a| la t.» im aiau f-ti 
a k*|ii Tn L-»i<- la lirrra*i«< It* 
in- m » an I Vi*<'a hi ha la a »»r» 
I f M|»r««a -.W U .a <4r* l» «rr%« M 
MM * I t tot > .a'tKa, 4W4 Apr 
t a. aa-J ."J ». *ra aa I < « >aib*. a t- r a 
< aa I |*aia 4 ina-«* H 1» b va 1a»a I I 
u- f wjiart »a I iba *»i »• ar < 'Brta- .i 
Ui krr r<> a— Thta a- *• a baa Hara »«r» 
«»rr<-, aa l at«| uf <mr ul-l a»l laaaiM 
l» v1' ba<» >«•• a rafr.«~l aaaj — ttaaliua* 
• •r» a* ra ft* r* A|»r 1 ■ lltl A V Bra>l 
tiff 1* a«a lac »>arr«4 *ta*«a an.I ap-M 
b 1 ">• ■■tuar m l a «ft taaiai »b a 
a aa 1 l<«4 ita'wr K*a daub ba« 
• M « I 1 
» ...tl. la to ib •*» ts- r» thia >piii| 
fb* Mi|kia| la (oar ip 
IHm» ilk-it '.aat apriag faaa r.»«* ltd 
•r r «n »r» »*arl» lut hi* 
•i ru %ai »»l u tl»*iy >' 
»r m • » k«? ■ tr»i l*| in* 
« I -r l?M I*4>l Bill lad A illf iwt 
* 14 T> ••*• «k'l <«• rv NiKtl Ik* 
••• !-♦! 0 ll«| 'hit «i«l Ik* •*• 
M« ( « <t <«, I kn«M ktll*| rM(tl 
l*» <14 t' • (>«•! Ik* «»•" • I «M l*k l 
"4 ik» ■*> kta*. • ihta » i*« i»k*« 
• s*«<l »n-t »a 1 -I la Ik* mi'I j %M «11|«| 
• ua»l- ■■ J k I'aiimi la ritkn 
ft »l !•( k • ta ■ k*>4aa Tk'V arr • ft 
«<i*lto uM. am* w» 1411:14 1» I I ^iMit l* 
ui* niftrf |.|| r MutWr ku r«r*ii 
'»>f Uk* aa I d»f m VI <IM. H't ikif Ih• 
• <>r| fir l.v Urn.tf. ^iirlnl Ik* t*ark*r 
%ml kir«t «t«. >Vm ». I 'd rk» lrn • >1 
*1*1 • 'lay of Kkmil I ikitk kt u«|ki 
lu *m pM»l <rf k*r. 
fft aa — Tv. It ft'iry c .rr*«{»int-al 
i'ir ar* m*a» • "i • m) m< tn • «k*t* 
C'l* i. li l< I pMl IB -S e»t«>>IWft*i| 
-•ai lir >. «r* k». I* lit* a •rtkvriy pat* 
f M * »*•». <»• ih* m*Ui » 
I* an ! f uf at *a 'hMfl i» m nil it k|*« 
ir.> r .raar Ta* |>h| «(1). an '>iia > Ui<- 
M a K '«ri in a-•! |a 
•« » a f*« f»*l« fr-'«a H •« •«'> >i— 
L i• i«.r *ia« *«*•«-<H-r.| fra »• fct» 
• *k v K i'>iU n> 1 —— 
N I kl- ft 'aUu li. « 
mg »h f • ~ H»a«t \| a lit n il 
J vpb (V>; kn moved lu I' p.ir 
i' *.i 
111 in1 a rv* »a -<* la faat • IA« 
»<► in* u ar* '»%f*. aa I I7 *1 'pi 11 
a p!v * r?■ L »«*ll «l*4" h»• mi'* 
I* Iripa '■( ak*> • f »f ftk* p«al • *■» 
ffw >ki art ii aa* arhil* at*t«k« at I 8a I 
I |r« | '•■Ik* f I* — r*»* *U(«r ilif" 
if* •»i»4 | ■!'«a<*-l "•» Ik* Iw lay* aa 1 
a'<*.-a X «r» r>«a vp* ianl*-l gaJ- 
I >m <»f mai<* •-.»<*« ka*» '»*• *v1- at 
V <«^ir < r h«f I V ><14 <14 1 1 Mirtki* 
i»' » i'» ftp <Jr -aa I — — Tk- m'hh aii-l 
ar* ia:n< II r **rtjr ■ .re.14 
|»* Ml* ia W aWll 'HI 1 tiri 
• |.r* >• I at ii'- at I' • • V II, la* 
ii In I l'».»ia t|*rrt • h•• '*»» 
« • tt ,><»■-a * *•!*. ia vti*f—L'H1 
1*1 ri*f k*» a»I* • (lii>i< ftiaii at K* 1 •» 
.>•• ii|bi —r>i«ta %a*im. a«*«l «•/ Ik* 
I ■ ft Han^ .r > mi *1 I' • la 
i>i«i 'M a nft<>rt «i*U W> kla 
kaaa Mirr >«• U a H-•«..»——||an> 
J' »t *■ «a t«k a a • h* •< 11 W uf »1 •. S 
•I. Il- »a •. ako la li I- a< k is 
''n Ifkl fli Ik* a-» far. ka* *«*■ a l« 
b>«« M>* •' • »fff k*r fl'-i i«,«r a«i.»a» 
if tk* p c« »f* «%»- at •«. k m aafit'ir- 
»'• .* *«»<a — 4 •* K • •!<*• >m. ik* Uicvf 
>f r'-«a ua '« it N«|»m, ri' I ik*i* ij 
1 «• aa- k t <r»i a -ik r. Mr« 
i'»«lnJi« Ta- ('*t t.K-aa i« iki> 
1 r • ■< if I T« »!»» • u ug Tk*- 'u1 
•• m t r* a-> rk>*« limi fr>i«t 
J 4 L ■» V I'r- |4*« 1. 
I • • H iV *•' » f «'f M<l fin 
* M » k %:• I Maitla K ••» •• I, 
1 >« II j«» K* ill** !'• mniti* 
Ft* »* *»• <>f kaa uU't 1 <1 ■ I > 
I 1 )•« Pr ■ l*o" L M W«.ft«-r. V 
i'r | x, *4 «* W <t 11. tUraUTf tml 
Tr ••!***, I' H !t *-a. % f* Gia*« an I 
U«k lftit*r K« «ti** fk* [ 
|'4M |< a•"*» .1. '|J a atra<iy a*l | 
• a ». aa lk» l*i »»• "»f "I lakVltJ flt*. 
• 1 t«r*:<ra «a l M ala*t**a 
i>ii iii> —Tu«r (<irMp ibr 
t Imt l)>< ••*!. *ti I b»l k" rlpl ijl 
»•*« i>t" iImU «r u for him — ra- ■•• • 
*•41 f »f ( • fii« irfii(*«| m i ii btif<K 
%»•! « t lb- (>Kip> It rkirrk ImI 
« — 1 a W <■»» ku (M<kl H it) I 
>.o» n tit* b icy ul l-Mt #»• ia->rv 
v vo«k h*« iwum" «»f <*>»••. 
It* • *!« ( II,) ■»»•? Il« l« •Hlxt ip 
• H • J »1h Millvf.VHo h*» 
■ lac»l>4 «>ife Kr« ttMp BjrahMi, fcrr 
jMilUr. IM« * •tw. r»um»l ko«« on 
4' >i»*»Uv —Wi »r« b»»in^ do* ««ik«r 
u« «b I Ik* t« r*»l li*»|'l>»*rii:f 
llMMH %«*rii aib (*■« la with ft 
• r«». ^iKlti bar itU> ipoa coIIkV 
| M **P ft" ■>>!> will *»' a r»r- 
•Tkk la nai pliM ll pnM la )m i 
m*tm t *ty It;, ttu i litu* rm, uii. 
t 
l' • i naavy rata rom«aM 
*IU 
•t-ry • of frr«v l Aill la 
lb* trr- 
a *1*4 bWar a p|| ab >wiag at 
MfMftl >1 drgrrra av»«a t,r«. raaktag a 
•a at ku lua| br«i al*knl for by 
i"> » «* ai»Wl i- g «i>rw ii«r» ai* 
WMllatf —lam lk< fitting twa 
• hi Ua>* Irfl KmI H kfl Ivl for Mlut 
• t» la'»»r ua a farm armj NT (\»V> 
•■•I ►' W*rr»a -—J lliitckitMM a»<j a» 
iHMll to Ik* IWai-ur at Im ll M all- 
Mt- will *-<-ar* tb* ffl'-a If I WT 
Nfiaar I* 
!>«■>«. I. II m r«i» it; g| >nK> ar* lu»t 
t IVatr* ll«rif»rl I' wt <>(9ra, if Ir.ih 
.« rrm mi I Mr <>( ao war kimg Ik« 
paVvlBcf a- K«at Maabrr. If K M l*** 
la 
r^Q>f r<J f Iriab'a *aii« ar* roavrrtmg 
•dar pi«ta at Bact8<-ld »i.:ag«- 
lain dtff-r- 
•r«at i^na au' loadlag <(<• ■ ua cara 
t X Ilk taarkrl —I Mrlfrl a |»»atai 
•m tk» Ml, aaf.a< a««*ral of oar corrra- 
|nol»(U ka«« nprnMl a d*alra to bar« 
>hk aifuatar* attach**! to tk*ir artlclaa 
rial la right My ••>m <W plaa* au 
piatxl at tkf Mail of ay artkiM for 
tw 
■ « Car I H <«i •» i:>- 111-»r Mat 
tbwr* aa'itkr writer In* HartfurJ. 
my ••ua 4* p ia« aroaM 
hat* n»*a pat at 
tk> cloaa I ar»rr • uiib«»id my atgtaiar» 
•k* I •-it* aa arttrl* for tk* pr*aa I 
• ur- ^ ar<i"l to oa lk* p "tal aral a* 
a* 
ta«- N<«. iaf >ra-d lk* adttor 
t->aK> 
• rl *r >a ik* r>rt«*.t* ai<M ko ka «• lw« 
" Hartford pat ao mad oa bi* Dri|al* 
carl X 4 kaoariog tk* aaia*. aa* 
at a. 1 
of Ufta •nt-r, 1 M«*rml lb- <1 a*-atloa, 
aad 
a at It k-» tfta aditor to loraml 
to tk* 
arit*r I** »Uaaa k» 4hi Tk* 
ISik 
ta ao« uaif raa»lag tk* aaow 10 Iraf* 
faal. 
aat la pr>>«lag a good aap day aaay gal- 
•oaa of Ut* drticiooa aw»*t •»,r» aal* 
Tk* rlt* of tiapttoa »» alaial«vm) 
to 
oa* at lb* iaa»i ra of Barll W vlllaa*. 
raoaa* N Hri'ia'iaa, ra<j at 
tbr Bpiaro- 
pal aartlc* ua liolar 
Waada* ■ ■ Dt*>, 
at Hartford. April Ilk. afl M >*ar«. 
Mra 
Naacy. ahlua of iaaaa Lacaa. 
from a 
loag arqaaiataaca vitk bar, 
I eta aajr aba 
ww a good wilk. aotb*r. b*lgk*or. 
aad a 
lira Ckrlatiba: »H! ar<jaalatrd 
wltb a 
raraKr a taf- farkia aad 
Taoap-oa, 
of H >rtf^l. «bo ioo« 
tb* *arly trala for 
Aa art, oa tk* *Kk alk. 
arrt»*d at ay 
o ly brotb*r • la Miaa-ap-nla. 
oa April «. 
•*<ag af>Mt tbraa day* aftrr 
kakiag tk* 
rvgaiar Waia (ur 
tba piaca Tkara U 
ihllwilM Uui tiarlui lh» flr»l 
*»<f of April U»- !»rg- hwljr »f »o<>» will 
>*•»• «lttK>ol ■ fraabrl u Un^rflo< the 
*»r» «. or ii«ni. or iiMklii »b« roi'li 
b It t« kot upriVI It'» II fl 
s -U of Kt«t Hunu'r, will pr»»< h it th« 
t' lltpiUl bap. | Wnl Muiuit«r, lb» 
"* «i fr«r lit- |« w. II r«lc«Ui< <t v» 
*«in »h» *tt. ntlm of lb* h«»rt r upon any 
Ikn k* apeak* 
I" >'t*j <>■ *r< >«at of III* (I >• of aap, 
»n1 |«t? ftll* th.ro t<i tk« Mp k «•••• 
<M Ibl* *a«rt**nl>i lav dllkrlrr arlniMf April 
lit MlMMlli |MM*I litolll j 
IIMr* L-nmh •till 
muian f<ir i»wtO- *'•■ ik |tiil In | 
luri thai Mra la »»f| mack In- 
l>ro»**l Is h.altb. ul If tb* «*• »t&f-r !■ fa- 
will tv* h ia> la • m mih 
— Willi* M. frtll *. »owV back lr*p. 
m • H<kl * ««u*l l|. blli«l ll hf kn<H k- 
1*1 II on lb* b»*«t with • ail. » an I tbHka 
iw« b# « ••Ul r*tk<-r c«Ub »im- ihlnu 
I* — IW- I* <SMMM>*r*hl« •!< knra* 
k>r«-t in I rilil* Kllaw irth <'u»h 
11 0 bka bait ttafr* bora, a II h IK 
HiriMi ml i|«IUp ana'*- r to iltit l 
t» uf 1*1*— mihm< la ihmtl itVrr; 
« ah irt mo mia j»m—llanirl Hut knim. 
of I>!<tr«t rlt»» 0«. «r«t W«t to »rt .1 
bi* I»Tm dm n >ruiu*. at. I a »p*rk from 
HI* flf» — lfir bad rktlbt-* o* flr< It • aa 
KKIillat'.f illacuTrml Ik tlBl • Ul *»*• lb* 
la n. arly u i»r kn<l U>* 
r»vla ««r* u»* l-ly Tb«- 'ir.la ||n la k 
gran I Mac* rl t»»ff ra irbln* C 
Irw a ai|. r•■aafkl Irfin. Pr»f Mayo will 
rlomi a. b>kii PrWIay *t*klu(. April .'I'.h. 
«itb k l*»li* f ikiMtt-'k. A lirg* aiunl- 
*w I* uiknxlrd Man *>»«# W t'a«b- 
nil »n l bl* ■jiiarl»'ltr Thr laal l.yrraib I 
..c. urr.-l W-.to> H» an I in- |«u > 
!'>«•• a»« r-ii r- I *tmtra'<ly K la | 
ll tutnml l'rv*l<t*«l, V II l'«ahiatf Vr'j 
Tlk <|**ail >ti a «a politic*1 an I <lia< u««l >n ! 
iaW»-*llkf l>«- am til ma ♦•jr C W Hfcll- I 
iu«a ao.l J K. M«»'y KftiliK by J> n 
l'« lar an l Mia* IVrkiM Tb<- pip- r 
«tiw*l fry li (' M'Uiiiv a«l Mia* I'llurr 
«*• Wtll arr«»i'->l U' l <tl»li»flly r« a' 
M<trioi'i«ial S«ftla" »»> flatly arWtl 
an I >in| '>y Mr llxwiMU m I M aa Jmn 
I » by M aa Mti alt Wk* aulttf »«f| 
■••ally— rbirikiy iflrrtoit da> «b<-mr 
ai'kparlw- Bla W-tr (!*»• h) I'dlf H|i||«| 
4ra ll ao.l Iilbar lllllura a»rr «rry 
p/->dla''y • U'rfUID»«l Mr ||>rlk| ll lk<^ 
•u«k.y i|«ai fl il ft»r bi* • >»a. ii I ►•Uf uf 
*|a pup..* Hria IUU' k la »l»»lo) OlhT. 
«!« r»<•»!«• higb rai-k <•« ilepori». at— 
«tr* M»y«i *• nl )»uill«l fl i«ft« from ib» I 
*',H*a*y > 4tk,' U*t**«k, b«rb**.ibi< 
• m b tmprutr.'. -|| K 8U*ria baa Bailr 
ibrnt l.ii ua >«•* uf lymp witbii • f>rl 
« *kt ll' • »rka with • <• It rfkl rapi m> 
ny in* a** uf an taa^-xal-ir Wt aball fr 
p<r» »>;b»r tirrb«r>** o< it kth m 
I'lMkl Luvau. H< tin II J. 
tf M« * m..i « hi Mania •ft* at «>>rk 
J W HUtf rli 'Kit — Wu<i|i in raiio 
n.« !«•.» u«« bo* W O Itr >«t la flktaf 
ap ba Ni'..i;ng« la a irfj lutf m»an. r 
-> II Harrtm«a *t "|l|k(1l| baa <»a- of 
lb« I «!• • II lilt* IrCll'K 111* UalDt-.a 
.a tt«l»| >ttm all.) Bldll <• ■••!•. II* 
ba* I'Ut In Hit *mur •'•»<• si nu apru * 
»a «r. !«■ b*ib..hk «l.i t •> r--r<l* at 
J»a*>l * nit ra» Mill I* 8tln| ap «nh 
«.«»! at a •. o»n • v< b )• ilrtvra • aik'y 
I >r«r p"«• r Mgtea— B* ■ liray uJ Mfc 
f»at* r» i»"»l b .<a* tw Ibt* Un»i -H 
'Mr that Wm lUr.iiaa !• l.t t>elH a n.» 
••aru. Iliia apna* 
MtK>« — II>ra. April l«» b. l > Mr an t 
Mr. N M n ni.a.r. a • Mra An. 
<u«a la wry frrhiai >t»r baa li>*( hrr| aa 
.ait 1 I* loagiutf f«>r atrui ». a*b- r 
an I iiai* t■ — I \ M aa aiartnl «;• 
bia aiti )>«wr«lay, wur ia ratb»r !<>•. 
thia a>.a ba« a 'tain maay y< ara. m l 
t.a»* tu r»» ..(rclloa.tr I la hria* ■Urtn! ait 
aU IB a<aa->a hrfur* 1«|al makira 
tr» bappy aap raaa «. u aa-l la v*r« •«**! 
an I It utak- a tplratl<l at rap — %. I). l,,fr 
Jv t baa a. .1 hi « hla* ft Mar* pafr r>«a« r. a 
Mr fth'tult >•' S >tm%) prkr, | » Hb«- 
la a ale* at ii>al. ai. l 1-.«.)..> i.»- *i>»• 
•nora 4 »a| ro.ta II* baa a *<t>»1 A t< ft uf 
t» .p an 1 ]» ak« laa'x fruw I? >tf tk>m 
--T*t f. • #< ilrtla of liif M K dm I'lj 
wf lb la !■>«• ba« rt*«a la • I a|. ar* uiai » 
t<ara waa xrgaa.ftial la |RM |ibaaftr*n 
%rtj a«r«.a«'a ihr paal )«ar. aa<t Uu«|h 
'II tarn la a«a>r« baa arin»1 rn >r* u > 
f lb aa an; jr*ar aluc* u'aaali att.ia lb* 
|if<« >rl< af» pal l t-. Ih- Ul'tll«l*r —J II 
H aa. **<4 la p'aptftarf ti t>«aii I aa a-l»ll- 
>1 Ut bia ataar, a* baa tb* aat*rtaia part 
ly m0. 
• it liwti.Mii" lupil 
m >r* on • (> »t«J < ar I than m| otbrr >«• 
•r )->ur c*»m nu> II- baa Utr»i 
>n »r» M'« •ti l tiai tu rr llwr U> prarllcar 
111'Hl| IHI|l|r OIK lllhrfa |IHl liarrll 
'<) flur •run »• an. I • an | r >uM (ml ■ 
• rgr am >aat of «al«»Mr r. •!!«< natur 
a a aail *paC« Mi I W a ha* •» ra Ibat • 
• II* r. f« III'I r>MB(> ■ l»- Is l<ir«illul hrat 
•wlla*l lli r-»l f If al raw It I •III, for 
••rr. try nit ba»<l al fat.• y «>n|. al l 
ln>.k oiiiw r«l »prltH( aaalt-r tu pr<a|oaafl nf 
• a t iktiilt ID| »llel la)* l*i Iw I>o*tal 
ar I a<irk r • ««>>am- •*. I aill tlw* a 
■ » *»a ibt« —M*»rj *» I'ark* 
la.■ ?<>«a4-al rkrilMI ftiti hrH qal'* 
*ick, • a* • a w la a fa r • •> t» 
r*«uirf) "t«ra Ha tain h%» hwit »*a 
I- 1t*> !• acatW *4 umar i* rtu la I* • Nn 
Im 1Mb|M| —M * 4 I' Pall Ml « 
I •'' \ > .1 — Lr mim II H •«! ba« I 
raaia>t hi* ftt tr|i f.riai la lb«* l»«a «>f 
H« *r f— 'V* l« II HM00 fl u rmwif I 
*•« far u't. 11'a rr.ha. rrai •• an I 
alh. r af'ta l»* th«l ha u aii a-lr,.i at ui.k 
la* — tin it. b »• u r«a • -J a a 
a f. •■Ill • *ati' a « to tin ik<* at>»lia« 
— H" •» I' 11 b-r baa ra >,ai '■! t 
• O ii |. riim*a ,| la b>>« »• lit • a ll*l 
— naia-1 ft IK> «r ba* h»n<h> a pair «f 
thrr*- y>ara > >l ai»ralwlir Wv. Jrlt- 
>ai la* at h **« a pair of >aia*- aaa 
I I'barin M K ib'mIi • II** *ok-l at 
•V n> a ik'i'tfal. mi iaurv>1 than. *• I t. II 
K ta >aai b- « -ii I <aia mat**" th**f« aa I 
tain:* Km *1 »»?• hi* ch «i pa r« 
a I iw.| wa l t>a«« 1iara aa a-*r auk 
•a t«i»a Ham l«<i*a a'«uit all IbaT* ta 
to t«'i« a'>oat ut a-— X any all lb*- 
*b»"*p arv ,lfi»| piBK \m aa —Bp ablan 
•'». ut rhiVa, |ba .Urrrlxft (air a li'tla* 
ac< WH taai wra k. ia rbym- w 
kwiwai "i*t lol l DKltiatla tbrl>*auf 
»V<*iJ, rr-atu aklib b*- m-rail; r* turu* <1 a 
a «»• at t* *1 ■ II 
l>Jacr<l "iMait' Bear hla 'wri. r* oi%lar.| arar 
•a 'i|*a a* ti-l'ita u>iti| a iar<- aia'iar of 
(Mti (tfa <atb*r*«1 U* 
" bait." 
tbaa by rtaptyis* lb*- lato harrvla of hi* 
laa aa»ii(*i U»m IIiM arfriifra of 
ham I la> ri man killed • i*bt croaaa at 
uk ab'it Unai Utaavar pal up a fram- 
f >r • Ma* tawl'b'a ahop. laat ftatanlay, 
•oar Klm'iall'a mill —M »)of KicbaM* «o 
la aaatilr t<> f*»*l biwlf. t>al otb« r«ia*- 
Ciaa b.a (natality lai a*r bis llrn'aa la <jalU- 
or 11 Tli*- IblM'tara baiaBriaritlrixiina 
f>r Mr* Cf'Naa al S ft IVm'a, fur Kufu* 
M '<>rr aiJtaoa II Waikvr a. Toura traijr. 
•Ic ate Fiiiai 
NawkY — A hackwarl aprtag, aot luarh 
pr<M|»<i of *«rkit( tb* i«r> l »rry »uuu— 
Tbt luaitH ra-a an look lag aatloa>ly f-.r 
raia to atart tb- Ir I >«• N 't io»rh long 
I m'wr »>ll Itl li »r Kit'f lut aiiit* r, 
lit Ma <>( pulp 2 A Tbar«toB 
has rrtara>d frou» MUNIt Id «brr<- h* b*« 
•♦*a <og«u g —— (tap ha* rua w< il for af»«* 
ouljr a law arr I Ma apilBK. 
•■•rirtiDf la ao rbrap mxi ,)•>• prr- 
vr to It —II M K' ixtail auld at aa> 
tl •«, laot ha nrlaj, MM k f«rmiag tool*. 
au'1 tioufb i.J faraiuir*-——KU Mtaarii* 
h »• a U of '<%• a aa l » U-*r • oa b«a<t. 
• hicb b* baa lalaiy hoagbt; br la rra<ly to 
lay or to sail aa orraalo* offrra 
No 
*B«wta oa iIm roa<l y*t. aad al*>gblDg 
■flit * a* brtur la Grafted llayojowa 
'•rata to kwk aa If a«nW r»lof«ir< larf. 
If viatrr roatlaa«a tba alag* much loagrr 
—Hb#»p want to get to tba groaad, bat 
tbry ar* vtkr of at Ik* bara, ai*r ihrtn 
pUatv of frvab air, hat doa't let tb« in ko 
ixit y»t, If you waiit to knp up uirir 
atrragtb 
Mil prraooa la a itlatasr« of It* mil** 
arr Boa r*c«lilk| B*ilkai atuadatirr 
Pratt Vi>hN ba* '»ra »• ry alck. hat la a 
llttla hrtUr 8adlr Batr r u atlll wry alck 
Haiti* LltUabala ha» rb. am«ur f»*»r 
Miaul* Walk*r <ll<nl a frw i1a»« ago 
Tu«-»day I boiled tbr H » l> Qtrland 
pa*a itj oa bla way lo tiunl tj» iua«ral 
of Mr* Haiiard of I'ptoa; II wa* a irrat 
ai»t*rtakmg f<>r aa old g*ati*aiaa. roaald- 
• Mag tkr »tata of tbr roatia LVlU-r 
r« onrj of Graftoa l«at kla lifr by a trry 
aingalar acclilaai, ablto at bla aoa'a la 
Onrkta lately Wblw cattlaa wood kla 
• I* cau^bt oa a clulka llaa. caaMag It to 
»«*r*a la aacb a way aa to a- ariy < at off 
Bla o*a Brad; Moral ilot'l at'lB* tba 
Ci'ltbaa IIm Br«r tbr Wood-pil. Tbr 
pro'dria that la tba grratrat pant* Ja*t 
bow la bow to mak« tbc roada p«i>aa'>l> ; 
tba drift* art *»ry <Wp an.I aiaa! vary 
long| too aoft to ba«r tbr trama. too bard 
to t* raally cwnfl Lrt tbnn aloar, 
tba Alai«hty will do Ilia own work, aay 
NHOr, bat tba I'uitrd Niatn mall carri-r 
e^rcle. Oa- — *r »baii ba*r to b«cfela t® 
I It, aad nakr tba highway paa«aM* 
OsroBit —llr« ANwlof Welch- 
vUte 4Mtl April ioUk; her faa«r»l. 8«b<Uj, 
•m iim<M by H»» Mr 
Tn» l' L H C. mri ollk Mr*. O.o J.ara. 
April I »Hi | >1 w»rv prraabt; afUr lb* 
aal opaalng pirrrlttl. paprra Wrrt md 
Ul nil»try. tbv Truprrilir 
of H<Iraca, »b«I IVilic Mia of l.twratora 
K" Mr < °uBi*la(a prtacbr.i aa • 
4 • ii. tit MM ti«u<Uy. «n Ibv wi»rJ», | 
am lit* Itgbt of tba world II* I* ma< h 
lliril 4B>I hi* propla »ipr«aa a • trm* ita- 
■III MM »>' »h»il ri tara thr thml year, 
('(•aniiatoi aar»icra la K*» Mr Kiaa»>a*'a 
iiun b Tbrr* vara twa of toaatlfal hut 
k<Hia* loarn la tmlli rbart bm rikft 
la aiai h alrkaaaa aaoag tb» rhlKtraa Mr 
t'aiamia««'a cblhl h«« i-^o vary alcb ••«it 
l« a<i« »••!««r. Thont* Waliit't III'lab y 
of Wrkkilili ku h<«b ilaa^rruiialy ill; It 
la tb >««bt ba la lapr»*ln<f Cb«rlaa Ml*. 
!• ra i>( tha (>l«cr, Utal a hai>y, April 
l.tlh. Mra I.VillaCtiairxmriir la t*rj a|. k 
—— Tba report of tba arbnol i(rll for 
Outrtct N» S la rrc. t*• <1 Tola) amoaat 
if npratlttarra f»r th» jnr, 97*9 Ui; 
•moaht apportion* <1 9751 10 T"lal aiu'l 
<>f ai|ia paM to tra« ht ra of tha Pnmtry. 
Iat< rma>liat« an I (irammtr Hrboola, for 
tba ibraa Wrm*. M'l So «»f *a»ka of 
•• b'N<| itanac tha MM |i 1 >ur ) 'tag 
(wopla atr n hraralui a l»rama «•< ha *!»•«. 
»»a % cbora* of bird volcab la lb«- 
nt'>ralaa aaaouarra tba rrtara of »priag. 
PilH.—Tk* muairil c.ta**all.U cot 
•1 1 1..I bjr Mr. Ilrulforit rl w«-<l M n U) 
nrolng Will) • cotctri A (li 111 of n.-ar 
I) thirty luirM. r«nl*r»«1 tttbtnt »ul 
■'in(t la minn* r Rtlrh ah >w».t h#» la- 
t- t Ihr lllllrri trf. U'l h<lW *blll 
full* tb*| h» I imi train"! bf Mr Hrnl- 
r.»r I. Mrs Yo*ng <»f l.*-*ial<iu t* *oiolat, 
«m h> ir lly rnrl»*.l by It* cb<>ru* kbit >>) 
<Kir «»:•!•' propl* K>B>ral )r Mb* bia an 
• t<*il«M tut *, writ lr*m>U ait-1 ■■••leal, 
• i.<l h*r uh ifitii mlm Hiinl lb* charch 
■ lib ktr*ity. (kurilltl fln»ly Wllb lb* 
eboraa Mr» Y>»un< I* Ural Kipttto In 
lb* Kiral l'an*b Chan b. I'trilin I W* 
< an brarilly r<<' milt* ii<l Mr Bradford to 
lb* propi* of any < omuiunliy. II. It in 
■Kellrll luairnru.r f»r lb* (laaa or for 
pMtat* pupil* IVrham l/allr of (Itwl 
r. mflara nt.. U la ».«■!• Ill) llall a. It 
Mou.tajr rt*ala«, April ."Tib, ami will ltn n 
,rt i offl- r* f«»r iIk tr* i|«arlrr W» 
u«.| lb* mr. t nw a*ill ••* nil') itiitilHl — 
Tb* llan.l pr*eUc*« M i<lin»Ut aii<l Fikla) 
i«itll<|a, »n.l nil tl >l> ful •••aa.la pt*rr«- 
Ib air. Wa bop* lb* yiHiiiji m a Will 
l.i maintain tb ir muiit*i organ i«ti.»a 
an I ar<«r* • gouil iitolruri.tr In Int. r 
*al|a<| wllltr of aoad • hrkl la lb* B«p- 
llal tbar>b a>i Hi»la; rotiai I"b*r« 
• ill •>* a aim.iar a*r»i.r a. ti Nan-lav All 
tr* 1st 11*4— I"b*r* will i* ► »»i Day a*f- 
»!<•• lu lb* It •ptlai hurt b, Tbur*«lt) 
..rblag al !■» U u < !>• I Tb^r* a*ill l» 
n« pr»i«biag ia tb* t'hli*racial ibur.b, 
< tt Hatxlaj, a» Ml** Angrl la iai) on a 
« aralliM 
W I'attia Tb* aa <m la aluwty l*a«laf, 
«n I lb* trat*iin« la »*ry '»a.l Mr. 
t'laflia'i' ail i.n<« ar* looting mart txiwr 
■a 10 lira »al of palnl Will Willi* la 
paining bia buttr lliram II B-rttI 
lU t ijhiu aa 'iKaljr or po- aaaonla.th* l.'ib 
b* Ihim • «if* aa I Vi lr• u II will '•* 
•nail ai«M>l II* «m an • t<.*l!-nt Curia 
11 an in a a ||. in* a M •»>••. h« ao harl'.l 
•>) lb* Frit* rally with M *•.>•!<■ b<«ora. 
-. r» !• • a at lh» lima. h» K»* Mr Wnb.in 
— Mr* BirbKtil i-f llart'-rl. a«««r"f 
llaaai*aJ» uriia of iHir tlila**. waa '.r m«bi 
b*r* an t htirlnl j—U r<la» ; *• rvlr* by It-» 
%. II ri» mil* .lautc'iur of *ll"« 
luir.ua ii Tr*pCora*r. la *»r* akh in 
it *! tlparlnl to lit* II. nr» Rr.irt an I 
r>r>Hb*r •• til !>• h«rf th*ir ••r.ttb- r. I. hi 
a' I triN I. ii N irtb ItftNf ♦ ••••May I 
Ulb— H* ill 1 Itfltbant ia all I ». r» a. • 
1 
K nan ta N«ii ia aom* b»ti*r Joan 
Wlilta haa rrttrtnl fr "tl Kl «fl>la Ihtl* b* | 
haa ajw ul 11* wial*i ■ C ital l*ra'tl> 
a i' t Ii aa (>r> > alia a'»>ut |a l^r paal.ir 
a h»tur. bat ■ >t »l* to il rial ll'll* a*r 
a < • ba b- a <b *lilo'tll£* him 1.1 tit* It aa 
1 
«*<trb ibi* aprta< 
!'«■< — ru. Mm**ft*"i»»> «f it>i< 
h«*. •rriirnl ttf MM|rr« uf K-» W II. 
Vr»lf|r« half of lb* tin- f It OQc J- *f —— 
II April to. I lb- Wlfa ul A % lit > • 
• <l»ti(i>wr 
I 4«t I'tai — li I* ijiii* • t»mj plt<« 
brr> — k K llu*irt| li <l >ia< *.«•! 
>Ua|D>a« IIBhlBf ■ ■*. I«ID« |l | <<«{>< 
hMl4i| m l lb* ftlNt mill I* tolng mo lu 
u« full ip« llj. aiahl »ii<l iU> ■ Mr 
Kitllk ami • in* ■)>•»•; lu |*«jr for Ib- 
ir. h. • t.i. h ihr f«nu> r» mrtr i<ry |l»l 
Ui <rl || |« l.ri b»l trill-IIB^ li'if* 
Ibr IDu* la I III Ml Iif 
li»\l( NT. -ft MBaa Ifum uf M ll <1. 
ha« iximu t>< r>l work for J »bn ll *1 fur 
lb«- mimm K* Mr Kant I* to In* 
br U f.rtn«at- i« a. carta* ■«< b a faltbful 
►.I Mr Kn <1 •• •'■Nil l<» | %iut hi* 
b«M»a* M«fl ilr<rl<i|n I |iit| |. f lb* 
.vr. — Tb» #r«t bta Ihil 
inolr ll* «i 4» .r»ui • > IUi>i>%f <r l la 
fr .... »• ¥ n ■•Hub* ■ >rt f >r Cat. 
r«r» ■ r. b 111 u »i .<••■ • da) '• «<>rb id lb* 
Wfcoir 11 ui* 
lii urukH 1 'i(li< niuiUu*(iii-pl«(« 
f it *.*•*« r.*u<< .I.III »- rn»<i«| «• 
I at lb' I'ii at. tb -0411 II I* tf'tlilitf a 
'■ll m •<) — ► r». 1 ll i.lr will <* mI» bis «1M» 
1 a *»'• at H f*r in* lot uf lu* «"l 
I'r..I A '• -H I* a B«ianln^ a '<► in Ik 
•• ■ ur* li-r *(>r«. |'S<* "f Mar * 4 I ~l> r 
at (W *r.| Ki**r. I« lb* »>»di ul a f.tabal 
Ilia Wi.Nr |««*-il ttriwd lutu lkl« 
»> a. «i b l*u da-|.».kiii(| it -aarr emu, 
« > 1 lir In* >«*ii b»*«a u( fur >l.*r« 
I ,1... b, Kt. r.t..i '-J .an.u.hi.aiaa 
• • itri:ir lb ul »r. b> li H-ri II .u*r. Jr. 
i««.*or 1 il 1 aairjr I'a uutial a 
at ktd f in f r*»* m • <M« bana* lb* 
■ aiu «<• U uiara ua Mil cb*alauv culor-— 
VI >U • B* liaa i. I iii. I -4 aB I all 
a aur * l thai II *a« l • jif.-p-r Ui o^ t.» 
•In, a it. I furib-r an) Ibal ultini w ull • 
.a* inn. i-' -''da* lirauam r*ia**a l<> 
a it- a* K dC iioi «ai.iii*r l.»r lb« ai(ia 
iutr.1 biu. b 1 a t*»«ra in -.Ha/ la rail 1 
11. 0 »t <>f Map 11 •** ir ib> town *111 ro 
il) m niat l r ib-ir a. u.ia at lb' Marcb 
iu -ilu< la «ho-»ali»g a luaJ cowa|.|i<iR. r. 
au I to ar« nbat a< li n II Will laar In rn«- 
l.nti to 1 »a.l», 'TiJ.**, rte. 
Id vroM> IVmhi — T<*ma ar» »tlll 
cr<n>m« m« rt». r, aud th r« la ■<> ap(> »r 
an< )<u' tfi«* I' * iir.akin* u(> !.«•» »»lf 
il «rit <mii tt>- K n Th I* »nf- 
||j a* »» 't# Ur ftal, U'l U DO 
tu.tr*, la ■(>>!«- 4r Hiker Km 
i>k> a bia ilrpirtirii It »n th« filiagai Mr*. 
II it- Mii« >u h*» m >»—I is with her 
IVrCf. IcriiM lb* flfrf Til" VoOOg 
Mk I (r* of thr ni i- r np mtw*. 
il«v« Ui atioiawra Mka a aurprla- partf. 
ru *<Ujr uiuu ThTt* w«r«» a'»oot ?4 
pr. a-ot, in I *11 bad • frry pl'-aaant tin*. 
Mr Vrnt aul II »U.| >a r*trrtil«*t th* 
otnpaay villi ■ >m- *r.-y Int.-r atlng rati 
taUoaa Turf ar.- »».»th vrr» tir ip iUr«. 
Mi«» Hrrry from UitNT, wh la a't. il- 
lug IV high arhool. m IU- I Ji nll" Mi X' II 
f«*rt dnrljr Mr an I Mr* (Your wta& to 
• ipiMi i>u'illcly th- Ir appr»<-.aiioa of ikli 
Ml of klu.ttt. »• »>)( tba yoonf p-op-, >• 
will i< ma if otb r» of a * ro'lar klad, 
• ii •• thalr tw > y-*ia iltf at K Jin' »rd. \ 
h* »rty daelrr i« iotaif<-ai<d for th-ir r turo 
ttu iirr jr» »r Ouijr oar Ntbiun iu<ir«* b«- 
fur* t\>af« r-ac-, th. u th- fat* of th* lllu- 
< inn will b- d-rld-d fur th- c imlag y»ar; 
that la. bl« plate u' iholf llrlH 
Small la >ul( r i| v. rjr mot h with rtirumt- 
11*10. *>f n aa l« to bia autr* m >«t of It* 
tiiu —— M'a Abarr Elliot. acroaa thr 
ri*«r. ht» >ulil th> ir farm to Mr M«tlbrw* 
and will nuta Into th* filiate ax>n. 
K Stk<iih — Tba r »*ilna hara lx*o alng- 
Ibm ihrir aprlo« a Q4 for a w«*k——All 
I-a< h-ra of aa'Uilirr arbo <!• ID towo ar* 
notid-d to ai'i^ar for ** animation at W« at 
SaraDrr od Satarday, May S, »l : p. ■ 
B* »iilra bring "• good town to go from," 
(a* Malo«* towna are aald li h#,) Humnrf 
a** ma to b»i good town fo r»m* }>>wk to. 
*«• H iaarf of New J-r«*«. aru-r making 
bia koaa rl«r whrr- for a ijaartrr of D no- 
turf. ram* '••< k win hla family tbla wrrk 
II- baa porrha»>-<1 • anall farm aod bad a 
boaw Drwly fllt»t ap nppalle tbo rral- 
• of bia Nrothrr, Cbarlra II H >aary 
II- baa a atahla o »w bailillag Hone* 
U Cnbto, alao a form-r r--aid. at. baa Jaat 
m '«»1 us lb* lliram 11-aM farm. laHy oc- 
uplnl if W B T"^ y. 
W II Kaatmao. H-f Ko'-art Scott an.I 
H'n K S-wai ait«-o-l«l th< (iraml 
oi Ooul Trmpiara at PortlaM, Ia»t w««-k 
kttro Itnrr MOO-I Ht*aa|o0 iDU-rratlBC aid 
harmoalou> — I'aat day a«fwill b» 
hrid at <h-t'ongrftfatlooal cburrb. oad-r 
the dlrxiloa of H»* Ollnan Klca—— Aaa 
H .I 0r» baa I».ITI-<I from N W J-rary to K 
Haiuo^r, w* *r- k* prop a to rwald* b«rr- 
aft II- ha* ht»-n a'arni a-arly 90 y-ar. 
—Tb» niat-l- aaf «r ax—oa la anxl off 
Hot litt'- ayrap b«a hm-a broagbt id f<»r 
aai# llorar- H Oohb ha« m .T.d oa to 
the Capi II-aid farai oa Suiua-r lllll— 
To^ti* haa Man*t to l*ttuu>a to work <>■ 
tka town farm Bloctm. 
I'rro*.—V»r> (n wrttber Knock 
IVh.U » 0 V ball »M ilnllrtud. Tu- • 
rf•■tilnf, «.jr Prof B f Wb|l«ry •<(•»<-Im 
Kkuul; ui<le »y w h 11 o- y '* Bud Oys- 
ter topper al AlbtCuvlldgt'a, Uai «vmlaf- 
Th«>»r puiH'ii r»p-»M»<l % f mil 11 m- —— 
Mtuulr (i «lwla, wh<» ban b. < n »li k 
two in ha, l« ahki to ftl» out llaalrl 
M< BrWt« from OrafVia bo Itrftt 
Mr* II. »• >.. » otUcc Mill Ht. 
WiijioK • Mil l.» —SboW la feat llltip 
prarlng ami unfitting In iloor* and «>«• 
Wt ara tbr u»u»l f>»flofn — 
fk" t'liii arr Bow all <>■! uf Ihr w.wwla Id 
tbl* r*MI'>n ; M.mlar la*t A W Kl< l»ti 
iii '»< il uai «nh hiar ai»l f..»r b<i(m 
rtiur«.|»jr, Il<»rar» Kr»t with ihr«r o|ri 
■m I a. i«i borara KrMajr, J >hn Ctrlrliit 
with f"«t oir» an.I Ova bora**— Tb< 
H« nnru Mfoihrra ara framing • large barn 
Tbr |Wma*Ur ht« lb' J rt «.f ti>>> 
Utll«u tba mall r«»®t* ne bla bafrla, bop. 
b<> will aaccrnl la pleating all parU«a la 
UK alrd a. | 
WK.HTI'.KN OXFORD. 
ijniR pb.>m -a Pinuonc t «•> 
II. Y — I ll« I KMKIBNV "II' lit 
U«> k-Tni Pii*t PiMTdmca. 
Mr l L r. 
Italalag thrm ir«rinK ■ (I mid an I wtn fy 
■ ■•litrB fhaliffia aB<l DO Wondrf propi> 
tak« cold and >r* altk H? th«- ry. of 
faith Wf ran ar# warm-r wratki r 
Mr ll-nry |*arkrr tflrd of.ifX ••!•»< of 
lia brala, fun. rai * dn«-« ay, •!•<> Mr 
Joha N«ri»n »f (Vaur Kifli<H«ia X II 
forairfy of tkla (<>«■. «.f ia»« hr> r 
Mr Jmathaa K.-a of ihi- ln«i dUM <>n 
Monday laat frooa illaraa*-< <>ntra< t<-1 aln 
la Ik* army .lurlnu Ih- l( Mil >n II 
• •• <>ae of thr da t»na i>f Mr Ho-haM 
I" •» and thr 1 a*t »gftI* »r hot oar, Jnu-a 
I. »h<« kaa Wa II*lac In the W«-»l for a 
•iin'tf of y»ar« MTh-n th- K-v Ilim 
rnnim B< »d thefa mrtr Or* of th« rn lltlBg 
(kd |tiff all rBMatrd !■» arffc thrtr ruau 
try Wm >li> I wtill* la Ik" army fr > m 
fmr aad 0««»rgr II ara* •b >i. L >r»Bi 
dud aiNia ifl*T kla dtafhargr and a >« 
J •nathta ha« p«t.t lb* dr'>t of aa'urr aftrr 
•alT ring for many y» ara At thr tlm» of 
•if kla ilrath ha aia drawing I ) p* r 
month pi Baton 
I' >rtrf ill aj« m Wy eorporatloa 
b»lt It* annual lamina f.» »lrrlh>a 
'Ill iraoa Hilarity. April I, an I mad< 
Ik* fnllo«ia< at |t«-ii«hi f irllt* f-«r ra»a 
Ian I'l at l^al, I I Krrnrh, Virr Prra 
id>a', Ar*« III* t ; Hniiltry I It It 
••ria, Tr.a»arrf, Kva Htai>, I>a*li»a. I 
L Pr«arh. J a r>h T Ki a, C. II Ktgalry 
H'ltoa. II ll frrai h 
W hro ih<* towa of I'.irwr h«llt tk 
('••iialy roa.1 arro«« Ihr to«a fr-.m lllratn 
Ha* t» X II liar lii |a;a Mr Jam>* 
Kfaih » u a|<|>>ia'r I • urt.yor > •••♦■ th 
<a<*ay rtpn».t»| .1 abort lim«-■ia> h- 
•Ikianl m- Mi oi l taa Ivxtk aa I I II' I 17a 
tat paytra la town al that liar, of th*' 
namhrr «h» rr ir* hat a*tra of thrm llrln* 
at tkr prwat urn- J la i<iaa. •«■# la I'ar 
• >aflr'i aad onn la X II following ar 
thrlr nmm and tfa aa a< ar *• I ran «-i 
th-m M>J Jamra Prrarb, M; N»ma> I 
Hitltnc* U. Abraham 1'bapman, *4 (m 
Htai't, a) Jamra I'.arlf, II, Wm. II »la 
don »J. ra'a o.fl l I. an t J aryb prarl of 
• I■ rata*. X II if ali*>) »J 
Thr d'at I'.nt Hill • la tbl* t<i*a an 
r-ta iliafir-t at l\irt» r villain la i*nit |aju 
por Btlrral »• ara l»f If» tb« flofrrnm h< 
ha-l granted th* prl»iU*«a of aa ffl » a 
I'arv a<1 Id aa I I'm- •»«•»• tlta h-n-iy a r- 
mi|orta t « At an r«ri r datr iti 
n« «r>at • ffl » «i< at M»< ■•. it tr dr«i p»«t 
m««t- r aw Jamra Coffin who h- Id |h 
"ffii-r aatll hla 'Inib In Mifeh. I«.'.l 111 
atMHM tirra Wi'i T •• M 
J«nr ('•.ffia, liVa Nlu < J >ha lliifin 
Wia Mtan|rt I Jam « Krr"i Win 
r..«U, Jr an t Mr* t' ftl h i tfi- ffi 
••■•at • yrar«, Mr lliulai a' at '•■ 
M**«ra Hianlt f an I Pmi k •*> >•! I »r«r« 
ai h. an.t M» II <i • ll pr.• til t a*<< 
'»at a'a>ut It f• aia 
Th« l»ai of r«r«o».|| Id arr t • rrUHrat- 
yrar 
I»IX» IKt.lt 
nil m 1x41 rnai>n 
Tb'tOfh ><>l Itrgr la nVk f•, tH< ma< 
qirritk U.I at th*- N«tt >n«t !!■«• II* 
*• rijija'»> an I a» « .««ral a* am 
• «»r brill bri«. Th- p«r(kl|nllll 
at an early h >ur ao I fr<>m * nuMI 10 
• 
th» «c«t" *k> ni at nl||iij|ii| Tbr ram 
t u( ip>rtitiir< »a« larfr. »nl> lb# tan 
h»f nf n.**k« 0 ihirtjr an.I f •» 
19 Tbr 1 •Mttim* < *• r>-r>marka'>ly rtrh 
tarl«"«l at'l liai><1»<>u.r Tb»rv wrr> |>'inr>* 
ta< ««. i^iin m military an I aa*al < 111 *-f• 
KM I'Ihk aixl »i«it<>»« fr«»n 
Ibr Km.ral.t l«U Tb' party '•rod" up a' 
a»k>ui I u'rlmb a in all a^rctinK thi 
th.y • ■•till tn-rt again f<<r ao-ib'f m«« 
qi*rati «b«n an 'lb-r yrar aba.l ba*« r 
wt '-y * 
— K«atman J tb« ar<Wt wh • 1 
ani'Miti^l !>• b«f Vrn rngagxl p« • 
% «rtf all nf |'r. •|<|rnt Ovarian I ati' n 
in L>*'ll ai».i »p at a i»n >•( HU Mfi 
In Y'j>' urg —It *t -a AV»al»/ T* < 
ttrlfi 
TIm1 m-wt f»llaM» uf ail K m- '!■ 
la J <t«|a a T.f Hirip H» »a? tin I* 
lora. >' <r aau at H«l 'n'a 
A il 'ilar '">Ulr of Jadnll'i 1*1 »••• h»"i 
rr« '|«»a i#r • fn»t of I'llla |i '(1.r• a'»»ui 
at lliikirl'i 
All al.tng tbr •urM'a *>l«hw«y I* ib«- •« 
1,!•»<•■ ibat Jxlwin's Tar Mimp n'» * 
I'tMiab Colli a■< I l'.»|.«uili,>ll >n I" II 
•i< 11 -«l « It at bl» |lia< Hiurr, H > I'arl* 
ll la *• ry drll< !-•«• !•> ib> la*l<*. an<l • at 
Nr a Imlhlalrml U« tnf«b'» allhuH lk> 
allgbUal «langrr Ja'l*l<> • l'in« T«r N«r«i|> 
At | H RM MH ■ 
NOVELTIES t lac | >rlt<< «• « »f 
010 V A R I C T I (S 
75 Fana* Wda. 
IOUIUmu r^a«nat lalb«. 1 .*•.»* 
POTATOES 
□ CAC 
r L. rt o \ it \ 1 
SWIII CORN Carly Gturaft, Montana 
Catalogue fr*« 
H RV.OnfUMOtil Ftafvaf, r»f « W' 
V|TCSTOPPED FREE B ( ill 1 
111 UD' kUNUOmr ■ ■ WNf"viRu"jt(i 
/«!. 'fc # I. 
■ 
■ ■ 
M 
CT;--4... tifjtiM vt r*s 
ROSE GLYCERINE LOTION. 
A 4 I l»» 
Chapped Hands, and Roufh Skin, Ac. 
Prioo ID Oonta. 
• k»r»»no ht 
A. H GERRY, Druggist, 
SOUTH PARIS MAINE. 
The Deaf Hear! 
THROUGH THE TEETH 
AND THE CEAT AND DURB HE/ K AND 
UUH to *pt:tK 
8, Meant of a Recent Wonderful St ent fit 
Invention, 
The Dentaphone. 
Add'ell for Circular, 
J. M. BROWN, Hanover, Me., 
A»ent for Sale of the Dentaphone, 
• dap or fmt r, am-l I r*rr of kdh*) 
II riyAl n««m l.mui In I. H, it m f ntlkm pH nt- 
KiMii.trrf. /. TV I'll* I'flWOf <Ji4 
wtU f..r n f./, | I ... ,V M'.uVf 0v 
rum 'ijf W« »-.// M I »Vn w roiui4rr 
iJtf/miii m ilt rr hat <»./•. \'f./ In tkr pnt! pmt 
or two. Ii-i Kur rUmdttomw \ 
•r Urtr, of &,, #, nr J04» of on 
im^vrr a •»</,(,.,« «/ f -vf, ir* ■innrtr bp 
Mpta•/. />wf Vur «f » .» t.(!.'« <1/ (Ant far*/. 
t«Ui t**irUU rtmtdy, lA' INN i» f,' il- 
•r«W< Mmlvcimt" or It,am. Tnk» tkrm it 
(.<■» ill', k rmrr/ml of f" »r I, k m/**pt 
kum,m*4 *m* pr..,r Hit tri I J. «t» |r>M a«4 
|wa Mi k )n«r /ormrr trff. Rut V* e**tmn 
|p«>«r m-^nntt rKmf. Ian t'.xit uf i't. Tnkfmlf 
that 'A' f'lf'/t rr I r» mJ.rtii tra>U- 
I"/. r " OH t iK-l V,.; ,/ i*r. □ > 
LOST. 
Oa W\ IM m«<< C. II. 
■ k I» l*« H. i.4 •• 
■ it> «>M >»t »« .—bk ¥W* 
pi !»•»' «• I. rMil F«n» U~"- r- mw 
M ^ , urlH| 
NORWAY. 
VILLAUE IHKIXP'KY 
I'MtwhIM ( karrk. Ii>t « mroim* AarU. IW* 
Ka'.^k •• t>»l. Ira. |«rktiiuwili->.ir ■ 
ri'UH WMlr*, ! «r I ixlWk (rhwi no. nit 
•arm • mtomtk I inU« i«m * •wk, <m *» r-U.« i»< 
H. «■» ■■nfj'fti «•! » fear,k. IUt AU-f W« 
**U, I—I N»U; fnt. kn| vnln, kill I, 
£<NMaJ «k«'l, li ■ Mfllit, 
I r ■ 
I'll!" a»iia(< mhI II.Hiftar KWiM, 
t m r a im» w«iiaf« mm* m *«*k«, ■*> 
UMkwtiM I k.T K'( O H. niUkarf, r»n 
•»*W'»ik ». k— i. IJ a tkank km <**. I rt p a 
»ai»U; r<««■•.« Himf, ! r a hif'i au'lnC' 
Wn|f«b) »f«. IMP a 
aivfia«* 
I'l.lH I « H A \a M, ia 
IIAll. WfJarkbl »»r mm at W<M> toll — 
Ni |a, It. n-la m it btm mu ■»« 
I It. O F -*iul»j t-u- •«!< atral, N. II, m.-kmI 
t»l bttlk hula; rutnfi ••( '•> Mil, M <M4 
||aM,-N«*ty I- -•#•, >• I*. «m Tar* 
•Ut IffWM. 
k !■» I' fmm X» |«, 
•»M| Nik •'•k. >a K <>( I' 11*11, 
I t I try. N* Mf, (n« 
wi I lM frvlajr »mm >nt laattk, **M 
> ••II. 
I*. »r II ->*»»> N« M, Mwlt; lln 
■>••« M tolw* Kill MM* 
II * •( II..M k .n I' *. N U, M «.r.a«. II»J,, 
IrM InUr nrarni al rark MnMk 
I o. i< I Ut-ii-ui i^iic, H, tt i|i«*|> 
11*11, tori Nianlii ttniaf. 
I K W t»iaai>. >«( n t -nnf anWal u>l Afnt 
IbtilMiiiMiv tl Aat prrwa 
• <lin| In <«i>r M a •«» af i^»i<i«af ■•# •» r*» 
MWttfdaaa fta Um yiyif. mat iwnil Mr tW 
■MM, .1 1W1 rbaaaa. »Mi *1 >•( IvilM la Ibl* 
A K I'aul Ux>k «h«r<< of iba lliiii 
lluui •'> in i«.> )xri a*" II* h rtol la 
lb* drat Mai Da llraay Afililary. la Ibr K- 
'■ IIIkii, ml *a» a. »f rrljr wnun l<it al 
I'liuimrg lla mti-rnl ih. I'. n*inu l^rar; 
•I I'orUalnl aa ( Ink la I*«i7, ami arftrit la 
IM 1 Hi fi)f UB at-. obaa lb* « HI a 
Oaa at*»ll«b«<I l"br H> kl'a lloWl la loraiail 
iu lha b« aft "f N-no »y Vnla|< U lafgi 
• ij<l |i>u« ami 1 an atcmnnimlat' a 
lar^a tuui'wr «»f •uinra-r aal iraaauai 
-i«f |. I* I'ltr a llill olib IU miBrfal 
(•ring anl Iflklll «taVa| Ibr l.ikr Wllb 
lia •(*!« a l. l 'atatmg an I 11 •din* afi m ar 
•I ii»u I A drat rlaaa li*. ry iU'iw la Cob- 
0-«lr.| «Ub ibr b »ua. «ilb CllffM »rf y 
rrtanka'dr, While pafllra Iron Ibr bnl< I 
• «a viait Haanaii Kiirlai, I'arta llui. 
lutakul Miiuulala, Tb-'lnp«'iB« I'liStl aBil 
UX' Aitoauy Maalaa. au4 f-iuro A flat a 
t>iraaani Wli> Uf «llb»r of Ibw pla< a. In 
•n« -lay Th»r» laa't a hriur luraJliy lu 
lliiar, m ;>« ri *iar all »|» ml lb* auwun r 
• li t »Ut I IIa I'aul a« Va an 'Icrliral la'>lr, 
■ hi|i caiafai y afwr ibr iual<iit <>f b» 
4tt«ala. an I la ukc of Iba »wal lamlliMa lb 
ib. ft lata. 
Tktn tn It 11' • I * at cbari b rltoira 
IB Ibla *li a*r Our aa l.|<i|n llalraa iu t»l- 
t r uiiialr IbaB caa (a b*ar<l aiwual r»« rj 
<iuu-lay la Uk' a(>(*rr aa<t toWvf cburrh** 
Ni) ir Ml>laIt aaya lhai ii|i ib N'lrtkiii 
Mr* V->ik ib«y i*K>fc bin fi»r a M'»ba«k 
U«t< bbiaaB 
H *rfal bujra lutjr 'm ar«n a m >«i aa> 
lajr <>a Ibr «irr«u funlltf away Un If lima 
•*b«a lb> j <iB|bl ki iw al ai b'«i| 
WMI la a "fUtanml llllill W HI rf 
br«r«i II ralixl Ibat way ItafiTa 
Tba Bf.r. iifnii" uf war llll- aa ia abafp >B<t 
••r< ailli ll«r bai'iamt tka«t iidinr* ui» 
taiilui auil Ibr mail fa it.ua hi| |»n d '•> 
1 af a in taililira. abr aii.I |i iiuiia^ in a j ic- 
<ar« «f Annual J ri.<ka ib«i ba»< .>■ lb 
«all Flufr ia ail tb%l la la'i uf «y bii> 
■ •btl a 1> ui m r*«.y. * 
I' m ('ii*iiiiili ** rm aa Irralai I al.) 
atumi I t,r * I til a « •• ly <1 ay IB U>!• 
«!•«. "Wl.ii ia IU< i ll- a- •( bkl:i Ibia 
■iiuruiB, at bull)?' 
I a In l a nt! girl ib* oibtf li» af< 
i)ln4 boar a | y n( ii Htyi /# «»/• 
• bi< b abi wta«ira><iiy I mi* m uirf i> 
iii |n mri • .N tuiiit 11 bafa In a 
i.ini>y 
WblU< iu'• 4 S.uiUy ar« ia 1 o( a>is«>a 
I b* y afv a.- Hi 4 Itrg' qaanii;iia bail, 
iltf, Ml tU luf III •(«!< K (iaiatl.m Ju*l 
if ifa |Br l.lfiiprlB • »f • Hia l II > lb* J 
Ml4b« i*»i 'Ilia I»f II III lb" r<ial •• 
• bub b»a 4-.r.i u,i VI <>> •» a Inl ai ■ 
Hay pfii|i<m' in rlla lata fit w lib Ik II 
(•In u> fa Wbililir "»«r (HI>a uf lata 
Olia br grla bla Ul ( a * tb rtrry Ilia 
Vlt- Kl I II I* r«n ti a * K-ti ll|l I riu 
it ib U a. mi J: or mat aVrfy y a«r am 
»—»- 
I m f >1! iwing arr >«p|> »»• I t • >' Hi* 
r« «i n-»tiN»iuiof »»ni- ••f 'Kir -t»»r filriii* 
•• >f *11 xti m hiv rai ml tram 4 
W* Illlv IHIII* jfi 1 tk« 
Jt» ahm • »■ «r»' |lf*»l »•— I I 
I ll- 'lr * II |«4i • 11*4 ri •! " 
I' K K ihhi ti»» 111 1 up >11 1 iff k. VV 
II *••■ alor* Wn.l'Wi with » uii' (1 •• 
•*>kl**i( pi< iur« a *>f tli< K-mit r »• 1 I •)- f 
• ilf •• 1 auiimii all* utl >■, on« w mini 
•u|v « Ui»i tii |>li mr « w. f«* •*>i|> '>>it 
1 «n, 'Hi *«• ll I* lb* caa« l(i Hun 
ll- 9 arli ilkt Dot Cakra 
1 la* • li > i.g^'ii t<> kn<>* * *» «• ni« tli.* 
f.'I.Wllg 11*1 of BalB-a, *U't tku l«» .fit' 
K'tMim iifmfi ll 'Ort I'trt'W, ,V | 
/V iM| K'»*i»i.| iliw* H ■»/-a Jmr»>i/, 
>\ a. Wki'nt *ii. ■ 1. 1 c, 
I II \ > a. I «. 1 11. 4*«( 
"% A m*i I » "f, " »/«b // r<i' I, 
it li l*.i V )' H\U • • k ft' 
loW- I i:$rl ll,* or, I. i| Hr i«n, A 
l'at> ITik* Umn*r •>( U.jk(, 
I A " / •' 1 "I *ir> i"t, ■! I, 
I'mgr .I»• 1 *• iV ■!»! 1 .1 ><| r* 
I I il r, V A*. 
yum" K > 1 Ui I, \ ll- '1 li I'l' unr 
.% 1 If" /' '• I J 
Otlt,l A'lfftuff, t 11 \l •• 11, o\- 
1«*n|i Iim h'hii 
I'i it* i*ir ir«*-iiD4 'Hi tli** «M w«lka, 
gl t <r aim ta arr J i<| |* » mi 
Iff Job* a < *11 II a4 III' ill n>lll< flllB 
I Ii»illu| glial fur tl* t III all '«) kBo a 
.kill II' ill I.KII' u rl|a ua U If' f 
III "BI'M *> u 141 a' aa ll 111. • 11 f(i Bt 
■I Ma ll'if 
T.i«- ii ■ »• « k n Uri will mm m n 
I 'll- >'»al 1*4) 
1 ii >ri" >v. *. »^.i j >un f« jk 
iliius 1 r tu- |i 1 Itl •• ai N ii<ii) 
I. •»• 
i)4i Oi l frlriiil kn l acti*H' miU w 11 
H'Ui> dm li • a In lowu aanlrliitf up 
I l* Ofll Ulla Wnk 
I h r>» '« U *• hi run i.i S •f»y fr m 
II br kill K«n uani lilt • .aMW P 
I* <| r IB In*? II*- '-u^iil tli* ol'I a i' u 
mill ai><I flu.I ll up f >r a aiotr w lq cfl'i ra 
D la* a.A I'l'l »t ll) kV .rll l|« 'Ml* 
1 raa b< » .a mil) ."•» y• *r» ol I aul ia onr 
ol iii- >ou 4- »t iu' u 111 ira tu 'Mir II 
w»» lu t-nupaby mill liia timib r. K (tn 
lair Momi llll k'l'Hit 1 )tr«r k4<>. alo<<* 
• III'll timr b«* bka 1 arru il OB llll* !>u*lll' aa 
iliiki' I' i«'«* b<* baa »w ti '"UfO.'l <>•(, id'l 
• •■I'M k Ir-ahrl it* atr<i)r> -1 k |iarl of bla 
'>«'lillug kll'l KiMMla, »'Ul Ilk" lb« I'I <r ill 
b« r'ia. nul of lb<* a»'l* « kll I ilr'ifla, 1I11I 
• • 01 llglil on • ilb hla'm«iu* •» II- lia> 
k*i i*|i Iii ill I'H kllo* for trail- In lb'- S ir 
• II llkll r>llll'llu4 Ilia al-ir* la full of kll 
tU'te ot•••iMkra' b*rtl«»rr, iliidi, kilrb- 
•H liimlablbif n-Hfcla, UiO(ia, allwr plkU<l 
««r«, n» rtiu< koo>i», t,«ilvr*. ftc Mr 
M ia.m carrira k i>ioi|iii'|* lln« of kgrliul- 
lural t111|>l* mrBla or wblib br ha» • l«ri;rf 
•BBortni' iii ihkii my o'.h-r 'l-al*-r In lb' 
ruHBl) Aru mif Ibr aamplM whl* b ar*- 
OuUl ri'Ua amail kMl< |ra fl|'i| Oil iMMrila 
kill a '»a' b gr un l that atlrai'U thr al- 
Irnli'ia "f i*.rjf |i»»« r''jr K> r) ''lv 
llkra I'hkrU a Maaoa an I be bia k Urgr 
kll<l lBCrrkalb« tra.lr 
Ol*T ON TIIB rLY 
II I k Ol Urn-liW'iOit bo Ilnl OB to OBI* of 
• Kir cb« k' r-plk»rra on« ilay laat «n k. 
It Via -'Dip >B'I tU' k" t'ttt OB tbr fl'tb 
Ifklllr h> kfalav IB'iVr Buck loal Ibr ru'l'M t 
It la tbr B«ukl prai lirr of I' L IlklbaWay 
to raprkl to ('. I) MaanO, "{ihah»»prkfr 
Iii two vols., b ua! In <klf with tb« h*ir 
OB V a-..ii la all kpprn Ikll*« ll»U Bar. 
k"i| kftrr II ilbaway'a il>clkill«ll"B br In- | 
tOiallkUly a 1 la lloBIU IB I aton a "0fl««i| 
IWo al B «o 
" 
Obm dt mr farmrra w. bi lato b atora tba 
otbar day with aoio« ilia lnokisg imtur 
fur aal«. Tbi trailer kaknl If tba color 
w*a Baturwl II* MM|M asil t*>n tbry 
•llll Bill uai* any colorlBf. AfUr ai IIIbic 
tb« hutu-r b« pullnl oat k mi-moraDitam of 
tblnia whl. b bla Wife WkBtnl blm to pur* 
rhk»r Tbr fkriDar roolila't arr wrrj wall 
aB'l i*aaa.-.| || in iba trail'r Am iuf tbr 
krilclra wail In I *11 k bottle of colorlDK 
for boitrr. 
Mil KII'KH'a itw* «ohi>» 
Job* I' piiiu uf Ciltl M >at, Krla 
('•■•I, Arfoll la lb" brat M«dl< lar | 
• »»r U»rt1 f »r bralaea, »praln«, valla, ami 
fur colic li bora«^ or mrn If I b»1 ixi 
• >m butlfe and could not g*l anotbrr. I 
woakl not ukr flf.- «l<illara f«>r ll." fM>i 
la H<> Parle by A M G«rry. SatopU but- 
ll" • tr*r. fi>r trial 
l>r A*«>l"a I'll.* rrtrh lb* *«■ y fouo tat Ion of I 
iiulatmi a.x.i b> * M t.erry 
Hint mmh akn«l<l M Imfri Uul na 
pooo<l Id Waar '• < ■« III ion Puoafa ra la worth fl*« oT am into, r k i«l Warraniftl to rt<t a 
•nnaa uf >07018. «ol.l la «o Pari* by A. M 
Uorry. 
*«'• '■ i"»r»Ur» t"r llntra !•).•( (tal Ita I 
naiu- luiplh-a >oM »•* % M <#airy 
RmWrkl'a Balaam It prrpirrd 
fti« a rrcip* of uat o( Maine's moat fa- 
m.a* phylrlana, <Vcr«Md —(l la gturaa- 
W«1 to «qr» H. r a<trl 
It la far Mur to hr p»r at><1 poaaraa a 
bottto uf J«iain't Tar Htup. «ta«n to Ik 
rich M<l »<•! know h<<«* to run- a ('• a.b 1 
Q»ld Obi) ti C4bU ami f I par boltir, It 
During This 
Vatm af Dm nv Ik* irtUn ia m fr'at»f Ua 
ft I row fatal ilMM Km il an? othar tiiu* 
WW th* (»M «Mk« MHI, lk« par** *4 
Um (kin, iltnl ifM ii warm w*aih*r, irt part 
l» <lu**4 ap.aixi Ik* 1Mb mataivaJ ummUt pat* 
tag «tf liuu««li Ua duaail, m teat U Ik* M- 
am aoi Boat la. 
Aa ** aat txlwt, Ui'ift l*»l in Ik* ainlrr, 
Ik* umuI at awl* malarial I b* earned kii 
it MKf«Mad, an I thttH r* a (rat** arnul 4 I* 
be* I* thrown up>« III* Kifc*r«, l.iwr, *A>< Ma at 
Tfcit brtafi oat IK* *f«| potttu ,4 ita* *r 
(an*. arvJ t*mt ia H* », />■ iw*f /Wi 
rmmt, 7W Ftthmf, (V/f, XimtilgM, 
Iatorr4, A>'i »»»4 Ctm- 
• -mftum, lu(r<KrT a III atino* ill* *a> K aa fx* 
tt T**(»*, A</w, J>'«r T*H, &Jki BrrslA, 
PtfWMmtti, /'iNtwii, £•> at* the pr<«*i:uif 
IrvaU** ul *«u. IS* 
MiM of Um y<i, |«t» ■ M mi MV Mr, wH 
**p*> liJIf tftoa* «Wi (uv /•*», V.^/n* AW 
tad Ifc—i l»f« klfcrtrl «itk irufif i1« »Knfc, *1 
though Ml (Lu.fcf m V* lit* 
tlW (f 4 |TMl 4mI W H(nu>( /*. (/». fhj 
sn4 C*U *»4 Fm 
vr tmnaf tlM ■)•■«» num m4 CM <«ljr U 
r« h»l /to B'-kJ, Lti*',tr A'tJmt 
U f'Ml t*.l *M #r«n Xjrttf tru'.J, fM «tl 
KmmUv thr X{t4>>« #<*•>«. ()«• > ( r to I' 
U -I. "i I' a h--4 'fc/ *(' n IS« 4 
mtnt |j«t Af> I Kiihm, »vj th « f»'» 
ih« «Wt iftitia. TVm *iU fw r««i tw 
f, «K« mtmi in(m k*|<l In taw, Ik* fr*,l 
•Ml* at body Mil* t •'i, »'' ■'} to 1 m » 
uflb* l»b » I W Wf*> 
m l k(* tott« ta*»«rv air \V» ,*JI mottiuii 
to Um fact* ttui Om 
Season Of 
i'*« >n mm ol much MtkMM, a I h |V» »m 
th« mm tin fitr%m Sun *?n< U *11 t"*t 
tm-mt ttimgm, il «ji u (4 • to 
(!«»'! K^ny t*trt« Mi // J / «./ <, •// 
«W m •». \\ h J# il guarwilr* I to •»/ <«; 
KM if KUmtf, In**, «# diKM>, |l But 
«l|l k»j t lhi« bum f J. tut l.«<k JI/» Stnf.t t 
4, ,V • /'. 9 St. /It h4j k*4 
/nm *f t.in f' «««.i 'i.o»| Mi 
4 immfft '«t, 0mJ .tt'rj Aim, // .mtrj A'mt/ 
HVm, lr»4>r al Swlk I/'• / / > 
*frr 4< iW <«»./ ftr •> li m <r*.tr'$ omJ 
m .1 Cutfd A/' .< 7 <4 
tlut h«- h»t U> «IK Hi. to 1 It 4 .MIUM 
CwH »o«m mtiom dtowi t« IVitn, Hum 
•K «h »•»» U 'ijM la I <Ut b» tt»« lutti 
>UU 
" —Mil >( )w« tit |U. Ira ki, IUMmt« 
I*«t u< Mr I. «» •< >1 *n »rj V 
l» f. Kai|tit, t> ik tri'lm•'>" cnn4.<//A>fcvr 
by Ik.'wo • <Wt»pf 1*. b* I W Tibbti. M 
l» 4 st*«fcn>, Mr |- rt(*nt * n tn 4 rnturl 
tAJr (vn «iih !|m i.I >1 Hi • ^UMfoiil'... 
Um a in|>i» <4 N>. CWh W T* ,. M 
t jmimmf a S< 1 >M I* I* Mr 
t«r«t W • u<i «l > trrfo.a, tlul n»i<v • II b 
i*H«l Ik* I rf -f ol 44n Ikm> >*• Km 4a 
■uimI I 4 U Witd— until i| baw kr.-'«n m 4 
J». ! jmi lWmi|h ut r* fttalr, «hl m Um <4.1 
y«' rimlwl, it ut fl' -wm'i >UM|MI :u w ^  
inl »*«T»»h*t« H • klWH|l r«Ml'r I 1 
h'Um*». //»*» AW Aw«i |> > u) u ; 
to bur «»J »•» •« «*• 0 rrm<d> f « 
Kxtorr, U»*«. of 111 joJ Ihvtm. 
The Year 
|Uj |tr mitn to fa* '** o4 n« h »!*- 
TK« r*i» j •Mkon, M; .•«! far IK* intent* < 4.1, 
m4 ttil Ha«M by tk* iwa »»iUmi <1 J» 
uf«,l* "(kt I" I'jjKt IWih-Ii -4 «unjr iWmi 
1*i%.i i •iihia u TU t «j»'l I i<*f, r*n<Wt«J 
•till ox«« fay th* dun|*t c4 m »ihn, 
rWlwt to tttm* tlx Ul*. ui4 v • M* '. 
fo«r f<>»| hurt* 1' 4, > a kj«» J tan J#./. J,4 
Nil «/ /A* Si m4, 4 im S >r 
St.mJ 4. MHD*t .ni<« »<.c nyti atifa cHiiU. 
Hi iikt t*i>«ruui* m •«a»«ar(u to 
CMII T All (Nil 
TW n. 'tfacr Vilh tfa* tirnl 
|m> Im*. U*(u t «t- »<ompW» ^ :• 
M<i lr*«f, ■**•)« -nctfainf I > lOun'rTKt #4 
i(IkI «4 • tofkl *«4 iImU m* 
•Ml «tO Wf fr ar» a nun a th a %t*mg lettf 
to Ubr* I t th <«« fc<- I > '• I ha' 
parol bf <♦« ,, kfjn .1.4* i>r»n tkt A • 
l\»rit*g fa aruaa |» •auk tto fegh*. 0 •*» 
irjmi tt%m «•/ •tjnwn, > *mt *a/ 4i 
trrJ tVi«. II* Kn KUmtf Mu*b 
>ii*l, u inMiro*h«T< ta • imikmWm 
m*4 by uut| II' n < >r* 
»4 npcullr •>!! ha»» J f, J 
A'lna, frfff, Ptmf'n, A. Iri, a'l «• 
ilfni «4 Huwur, 111rm th'if N«b*« .1 
ttoy to* cu bt M*l k» atiag Rrmn't -a» a 
|«|!U. I* Uad,»» «la«a -il 'W( »pto» a ■ I 
aav la.tr ra» bp bl»V ilrart.lba » 
an-1Ilk* ittp tram **4 Mar* *U»t k> Oxw 
ma >4 oat U tt>. 
Browns Sarsaparilla, 
S*I*J b» «U «»j n»i p*. i, lo i«» tar* 4 th' I -! *t< <m t I h 
AHA WANK1 \ • CO »' ■ « r •• 
FARMERS DON'T BE HUMBUGGED 
If lilcli T»luitll<in«»> h *:<■ r.nilrrljr I uofllt Jul, r ,u » m, 
■ nhlTallf ll jmn af»i • ►>«» ih* t»*J* vjim *i»*n to ur.M..m4' tlwwh ty 
Chrm wn« mikh bi^kci ik^.» u ry m» *1 
ill# Fwih/rr Cnnt|>iK]r »'l»rrii»ip»; wi <4 m btwiim u- 
llyiH o# um|4r%, tak'n ff"« -J*' ill l <» ty U* ti n ■( th«* C. mjany itw.f, m l wnl 
a.i prit.ti*' \n.il\ »i«. 
a* »h# tru« < < Mlii i.il \ .ilu.iturn. 
l iini, <1 <■(•'riiiiti>■<I liy tM MUif Hlalf I hcml»i», > t 
< lii-iiil*!* IkrntM'lirv •« mi mIp la 
(be iii.irkt't," <M ii .» i>i* tu nine tlollur* |n r Ion lom r. 
OiIiiii in liwWin Tiltiiii NipMiiiifto n[mmm th* iim «4Im ttoir fv> 
0W>, *li«n 'lit hi^il ti .. t l.i»l«'»l Olltilitl ItrporU iW 
Si Ate (. .cm .*», */« ii m Iroin ll»e to Ultrri dullar* |irr Imi ltiNrr( 
Th« n ( frttuin u ii«pnri»nt anil finutkn I 
(iron, tlm« artail report* f tk) 
M niiji (rw umpUi tiici n ii ii|m>ii ni.irUt t, y i In-mint a iIh iii- 
»rl»r«, "f th' f lU'n I !«. .t n: I ;•.* 
Ut H l«(llllllilA, kl ikll |4(' "l iMtl it KlnitlW V*. Ill %% '( lh' lf<ftl|!tm,»li ut 
r n»c t.i lilli-rn .|..ll ir< |»«-rti>n -1 R#- 
f jdt, k« |(fi(Dtiynrm will > muurlx o*j..Vj | ralticr th«» |jai.U lh<- | 
BRADLEY'S SUPERPHOSPH ATE 
tui c»inH in rrputiii n >n i'» own intrlmic nn r.ti, 
r ta ih<- mir i-t «n|i| on ilitw lt;t»l«. I ii ry l'.i< U.iu<- 4>ii.iruii« 
Iml. I \ \ .14 tll.ll ri |H»rt» 
U»S« 11y th« Sui« Cfc«m ■: l or l'lio«|>h.ti< or I*.nit|>I*l<-(•• 
APPLY TO OUR NEAREST LOCAL AGENT. OR 
BRADLEY FERTILIZER CO., BOSTON. 
FOR SALE 6V H. N. BOLSILH. SOUTH H/*hiS, ViAlNE. 
"Royal St. J"ohn." 
THE ONLY 
Sewing Machine 
In thr II oi'lil, 
■* II»T (tofOlM To »KW I* Til*: 
>.t»limiiTI'>^ »N)TI<II (IN 
Ml.* * 1(1 • O* R«thn«kl>. 
Simple. £tr:rg. Curable. 
light Runn g, Lay to Operate. 
AM I Iim s *.i' •«.•!» •.■ !»«• 
• k k>o w« a «>»•' »KM. or < II t K'.R 
ItlMlNtl ll|>l HIHHI^TI Ii 
I4>' • rtim lain K 
W. C. PIERCE, Norway, Me. 
Living People 
|«cf4», •fco»«r* ™ n**"'! *!• •*r' 
1 
„» thai tnliM •*»'•, »«*"</ f| • »• * *»»' 
an. wnt cl | -1 Sw!(* r bi'w» «#tk< 
Th« K«(C*K* M* ,er- Bo«ton *nJ 
M*.ne Railro«J, L*wrf r»c«. A 
WILLIAMS. 1 
•*»»*»*«*■*»• • 1 
h<«wu, m-imJ •• «i * kf -« <l*e 
j, -t4, I >1 II»*•» <'• 4' ''■*•* 
" 1 
■Mmgfc I lu»t n jn» d hM» I Ia.^1 «• 
!■(« |MR| this WXlKtM I kl*t k*4 W 
d Dm btfrixhr, *nJ fry lHWill *«• IBfiMl 
|'w ».; g I.. 1 
•ho ut now '.M H a In t'wif 
\\* pwbi»h I' 
U. k« umn, 
A running tot* for 14 jre»rt cuf 
IIFNKY H OAKCELON.ol L«w.»- 
ton, Mr ■. v IU • 
ftMn;l(|l4lk<pi>' iiywsu ly 
•ipuswe to tlic iitif,ird Ki*f i ^ 
IHitginK caM, «K« hr intui/1 o 
If. I Hi»« tr>«4 tiny tfwtfij iM I k«w4 ti. 
L«t "iiHxil br«*t». > Jyfcw BilttreislWoe'y 
Ihtag tKtt nrr 4mI M |wL WW«l«a» 
mmrH toiir.j tktra I i it • ;'"• 
I tW Anor. I can m» j .« b.t * * 1 t* U.» 
1 Ituur ail «u* o:> it I link 
Sulphur Bitters 
U."«r* it a r»l *\U (j " 
EDWARD KNOTT. Po«tir«mr. 
Wavcrly. '••• «'* I 
IdtllMlWSlM "• 
• iMtlO'llAfolbO lk"' 
11,1 •I'*1", 
^iili m pifnMfti tefM, w4 ki4 lo»« 
kih a H I l>«fch**'vl wfl* ttl«ol 
haipfcuf Bilttft »n4 com-n«***l t «i»* 0 
Mi<t, lo BT |T*»I J®T, I br|>l lol*H brltrt 
the ArrtAtr M» » '*! u <«• •" < q.. 
p»w« |ouJ,mJ «»<•»•"»« Su'rhw u<n«* i 
m«i M« »'"» » '*•' 
ha»« htm ui*. i«r'r '« » 4 
thrm. I **/iK»lly I » 1 
p«r(bl*<dtiitoifiVmi*IUt m 
Tht C»*hiero( ih« I Jots >« Lo*nCo^ 
WM K DUKG1N. 
fomi 4«Jphuf 
I h»*« t*rr «Md, «•»«*• i« « «hl"| th, n > 
gl<« an ippfito, '• »P 'I* 
Mfe IM Mnf «HkI> > 
• ..«|,U»u«( in.**** II MXI 
Mi 
S. k i»4n«uliUlec*Uuit*li*« «M* 
■ >i r»bfc-f i «<«%,< « n»'U 
«.»•»'■'■■ 
C't, tfc» W-«l »'*• V.* Mt It. II.. 
put! >«m 
tM »ki« »• T I4-" 
UutilM* **U VW. 
They Will Cure You. 
Th« well known M*n«r" of lh« HiyrronJ E«cur*ion» 
to California. I. A 
WHITCOMB. Mm Ko 'Krri i« .b *1 v tJkitf 
iliiurt fu *aJ 
|*V*ta. TUf !•«■> .i«J i,r »! n., 
rnmi!> 
SlATt UF MAINE. 
OXroBI), •« — 
ill riui JruKiulw rr. liu 
m • ♦ 
M>« Of »| | «•*•'* •»<! i 
Iti «li H'f »l iIm ri|« ill»l ••• ■*'1 
Ml* of l*« (tol ID( I J 
>Hii of M* >• »• J»m* k i*»oi 
Ml tar. W'»l «.»•>•. 
»!•■* M H'lv ii !«#<>'(• A. »rf»l 
■I M I ft- • "■ P«< ■'•I M K»»<»*••■ 
Mat* of Ui.m «• I *»»(.•! o.wtai*. •TM'- 1 
4r*»k'a***> *»l 
MM* of *)•••■ J-fc* t. IWH-i. 4tUll*« 
Mw* »"4 I ll>c •»( *• 
Hial' M I'lar »» root? la It I ?*. Jllll Mm* 
*.»l, »| p*> I* *»i< »• ««• Hal P'**. 
M*l* 4 M.im l.f *»a p'.l* *• CkMkt r Oil*. | 
M" » '»•» »'l»<>« N«l ^rn*. 
ftu * "I Hi'W fc» m«|»i«MI »• Jim* Harlow 
aB«iai l*l«i I* li «. 
M.I *1 Ma mr <•»>> »». W U* *»*•"! 
HI'1 '"I""' •<<■" 
I M > *• * l»u>»|r.'lf U)4*fl I U- 
Vi'g>*,«l In aa> »|»p*i *• «<»r* * **••*•' M 
Ju.tw r»»*f -J lii4ti«( ikil I''|« m fc- <*•'» 
•iwl • rl. M» I 
H*f«| I ■ I* krnlil MH'»W • »C«'Wt- 
• rr* at hit Mi It *f Pufcl* A l». 
I*M, < *M* <*, •Mil ■ t __ 
AH* • AIKUI' AOTtlB.Or* 
CAUTION. 
VWpto.my »•> h P. ■i k*r4u>a. h«a 
kn at «a<t it 4 <*t•• a«.ai 
•a »•, 'li« i> »• | if a«4k- ifcai I »hall M 
kUI* <4h if in Hi -m •! fr iku 4*ta. 
KialiH, Am<> 14 
ilK»MI«ll UUUII>«OV 
K ikm',-mbbbi m.» am 
»KiKC« trio %OI|4 K 
T»» ■ ml I m • ( ifc» T< • •* Parta, 
«l'l ba la >«hi a at >k* Mk* a ua T »a 
N '«a ik« t >1 I ra- a ••*!*, «• • M 
»VK» r M, a I'<aaM-li <• at fca-laa*- 
aviai-■ ••»ra ibra fUl OftUfcl 
ra»U, Kara* 10, im. 
«T4Tr. or hut- 
■» « '*»»•• »' 
AI «t k Ulin,»» t 
l>« th« HM«b P* •» '••'1 
•"I Itgbto IB >» l|»«4l»«"» >"•». «b# M'0«>»g 
—.1...—t. tot H 
Ik* Mnf, M I Ik lit* «•» •< * '» 
ff>rbar* A.-fet I. AAl UnH? 4*il»r». • 
A H I K t»F |>l (»uilh/»al4 
llll Mil •»" 
Aclot.r v.f»k *»' 4oiiin 
Aft4*'t*f Wm< »ui| iu«, « !»»• <ioll»r«, |1M 
c, illf •••4ullir«l»4 
i>Ml> Ircmli. _ UM 
C»..p«.. «H»rh«r 4oU*. 
• • I DIB^IT «*•". _ ** 
m 
III, »l«tj-oM 4nll*n 
• «4 •(«•! NfftlU, .. 41 •* 
A. h • mi b«a4r«4 Ibra* 
olU'* At< lint) I*« e>M>. 
A, h. 1. •"'«) <««' <•*" 
I n 1*4 >11) I* > <-»•!•, «» 
I.I «. tV^Afct 
1*4 III? «M *•!•. "•* 
A. ft *. »;fM» 4-llAM n4 
|»l><) IIHMIU, 
«, 1.4. tight; «m 4vllir» 
m< lA rt «lgt( «»iU, 
A, ft • to»Ar«4 Utr 
t •• 4 I*-* ■»!•*» «r»U !*• 
I | | I »•!> !*• 4oll*ra 
Mfty m?m omk. tt,: 
I ft N »•••«» •'* _ 
III Mil right MM*. •• 
A. ft ». * ton. iklil) M« 4»l»in 
It »l OM Mi*. " * 
llU'lW'i tttrtt 4*H«r» 
U4.I MfriU ■" 
H«M 4"' «<••». tfclrtf 40' ^ 
Um nil, in'*, « •" 
ftbWIX ft M II.RIUH 
btel Tnw«rtr 
LOST. 
At >h« > t M• • <■' Bi'Mt <M*4*y 
(«» IH IK" '•»' «• •• ••'J »*tt T*« •►f 
• I, M lb-r«ily itftfiM k| MMill k Ik) 
•I lk« I 
Tobacco! Tobaccq! 
C. H. PORTER'S. 
South Farts. Me: 
40 Different Kinds, 
From IfcV*. to #1.00 a lVuiul- 
—ALK>— 
The Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
NOTICE!! 
Splendid Assortment 
ROOM PAPERS, 
WINDOW SHADES 
FIXTURES. 
PAINTS. OILS, VARNISHES. 
BRUSHES, t:.. 
At Low Prices. 
Papers Trimmed F ree 
and Shades Made 
and Put Up 
ToOrd< r 
TRY A BOTTLE 
• •r- 
Noyes Spring Bitters, 
Noyes Drug Store. 
M 4 »L Itltk 1 
Yarns, 
Underwear, 
Felt Skirts, 
Scarfs. 
Woolens, 
Flannels, 
Men's Hose. 
Ladies Hose. 
Gloves, 
Cardigans. 
&C.( &.C., 4cC. 
At Cost for 30 Days for Cash. 
— AT 
N. Dayton Bolster's. 
South Paris. 
HAMBURGSI 
HAMBURGS!! 
We Have Just Received 
nun <mi or rut 
Lir^ect Importing Hrises 
m Boston. 
una ur 
Largest and Best 
Selected Stocks 
of 
Hamburgs in the County, 
WY t ■ m J tl « '•*•»-» J ■ ik 
lk< »» «•>! t»t >« 'k»« »'• 
Kk f»wk— M » »«>«>« •« k*r« ttf '»•! 
A NEW LINK 
or 
ROOM PAPERS 
HOIthKKS. 
All New Spring Styles. 
TilH ('•i* «U*. 
ANDREWS & CURTIS, 
WE9T PARIS, UE. 
FANCY STATIONERY, 
COHHt SPO SOE \CE CARDS 
Business Stationery. Ac.. 
ru« >41 ■ t? 
A. M. GERRY'S Orug Store, 
SOUTH PARIS, MAINE. 
OYSTERS. 
I ktN H l«»l • LhN K •• • HMII f ««k 
m$ '***»« u v* I* |trt«k 
M.< •• •<( k >ar« t > mi (M I %• w 
r»f. •«*,•( "« T»» — llrtklM • l« |M 
U W rTTHktl II »m 
rvw- )<•) k»»—4 IM • • < r* Hi | 
Lou and Gain. 
( iltf'U I 
•*1 •»« WM • «NI *#r> 
W iuTmtVhi# to«*i * 
Hi ilxkii i>r. <*. m (llrd. h*t 
I ft » r1 i«i.a. with torrtiu* pa.aa is my 
*m> k it<l tIA •. aa-I I g«4 •>< bad I 
On® hi M 
I attract 
Fr**« tJ* !*»• *.» I JO * 1 had haao Am- 
wia® Kir ■? n*-r. mi it did m* *<> g »*l 
I til I vol rl|» < l t.» It»e »<n> U» U»f»a 
»»U< I >»tH la IN H<«P II llfrt. 
iMn-rUv Mf afpatlta tHurtfl my ptiM 
kf\ m, rallra !!■■>< r»»»n) 
aa >r *»y a«l(, MtJ alW him twrnl 
Urt. I aa o- -t amly m wwtl »« a aotar 
dpi «*i«k »>r* Uh I Mi MM 
To II >p Roura I <tw my Ufa 
" 
k rnwitiki. 
/#.«.», /»w «. »1 
m > r ea u 
Km »»U I, w UMtl«W«- 
I r»-1 ■ ilo aiMraa >i< ilrk Iw^taraa* 
N« arataU, l» aa« tfu«Mr, M »»ar» la Ifea 
axi inriM* mJ ri<-r«ciaiiac «aaa*r 
N«» OM«tt <aa or tturlur eu«M fl»* n»» ra- 
llaf ur 'lit Mill I aar.1 II >p BUM* 
"Tba •••» inub Mrlf rami 
T*» ar« <«•<! mala Mr aa Wr 11 an) 
aa »r»^a a child. 
'AW I ha** haH ao t.» ihla day 
My ka*'<*ad waa aa lavaittf for la.atf 
fill* a ll a a*rto«« 
K><ia*jr, Hvrr aa>l anaary nHopialat. 
•Tr«a«aa>.*d bjr B -*u>a a ha»i phyal 
(laaa— 
iKanbl* * 
ft. *»a liutiw* of yoar Miliar* < *r*d hi* 
aad I Ik* ->f Uk 
Llraa o(il|kt paraoaa' 
la my a»<ch*a>rhou>l that ha*a Ian 
aavad h| f'»ar Niura 
Aa>1 aiai Mora ar* uli| iVn »Hh 
grvat fit 
'TWy »l»al 
|h» ■irtflar — V'i I /» ff«rl 
m a f t a h ii«w y«air »if (•» ait'l 
la'ii. »a< •» a aua^t **bnIh, wart 
<«» *ar4 a itte«l i»«t. .»«»«.» ail IhallaM lata 
aJ IW tu> MMi«mi»lirf1l<ftl, u4IV« )o« 
a •« k a »■ a «ia aliah la 
«»«<r*ra4 ta llrw •oral* Tak* ll»; llitm' 
aa » g»- » aithwai a Nwrh «* *•**« 
H1»« t*a aail. laWI afcua all lb* iltak 
pmmmmmm la thaw 
PORTLAND STEAM PACKET CO. 
Boston 
Steamers. 
Fare $1. 
The First C!»ss Steamen 
IMI 1I>| A join HNOilk* 
■ U«if ftul u Vkirf f irtliri 
I (i M« *kti( frwaa. m t p ■ 
Il'&lll 
«liliNit »myli 1 
I* «» ■ x« •« I raafcfMtfe 
• UN » »»* •« «• IM •**-«»•« M I ItM 
| l> MM !««• «■*•»< 
lk>M|« 'MM ilw •» I M til >k.|M> <4 '• 'M 
It > « I M P •' ..4 «. CiMNl II ■ 
mi hi mm i*m<» 
I 4|»*I .J » lis our U« 1 *-•*- 
lA HAN 
CH1CIG0 ROCK EUWi PACIFIC I T 
Pr im r « >% 
k*» » 1 » w«t* f 'M •* 1—1 * '•r* 
«*. *•! ft IMM «, 6l •**! » #« 
• *4 !«•§•*• ll «« ,«4 ft*' •» >•»• II 
(> -» »•• | tiM »*l 'M 'l>ji 
»J ki' A .«i « %r. f «k« I* 
^£j5%ssEC'te^'g^?lg 
« il » r*. m+t • «•• 
•"»i 4 «** **J ^ !*«•» «* •«# 
KBIRT HA HUUT1 
• • v4 Wwi Umi •>• Nwat «*4 U- • > 
>•• ta IJMIH « 
fMH 
pc* *»*• -, V— »■ •<< 
In lirnt lii Mi I »«»i m » 4 v ■!«»« Mat »tt- 
Km* «m»4 10k Mi • »»— 4 kn U- 
• >|| • m .-•»» ••••«*■> rfk Iw »l' W- 
T* iiw ■ jr — ** • r. 4 
cm a r rock island bouts 
iif«M»ww T >• «naM»i 
•.•.WNil »T 
y W 4 -M • 0 » tMB 1 n» 4 u« 
CHICAGO. 
Catarrh crun bum 
|('lriniri tb« 
!(•«! A I lav* 
IndaututtioB 
U«*i* lb* S r<« 
| i( e ■ t •• r • 
St tlMI# (if Tulf 
* find!. A quick 
HAY-FEVER \ |- >itjvr ( irv 
»i4« it [»u«a t». M *ou t>f mi ffiw 
rm* k> at ! M fll VM f» ra M 
" > HlllllllK*' It'UINIt, UM|a > f. 
W« Ut« j .c nrttmi uar 
Spring Stock 
—ur — 
Room Papers, 
BORDERS, 
Curtain Fixtures, &c., 
• U* I<J 1 I.M F«W( '4>l M I •• 
H. N." BOLSTER'S, 
Market S juirf, South Paru. 
BRADLEY'S X. L. 
Superphosphate, 
At $40.00 per Ton. 
ItH' lwtiniKM Ml •"» I Mil It 
II • <f>l <| M IM <k t 
I-.OW Prloo. 
It kl t IM >•< 
•I iki* |«W», • am IHW M«m «*l 
Ml U i> W I tU w4 |M fNl 
H. N. BOLSTER, 
douth Paris, Mo. 
»«S 
JOHNSON ANODYNE 
iMUNIMENTafil LllllmLlv I i 
FOR INTTRNAL <A.lsTD EXTERNAL USE. 
PARSONS'-SHKPSS'XL PILLS 
H » • *«< C <w» *<« I*** «mi «# wm I 
MAKE HENS UY 
■. Wt. Iim Ul.>»i»»»«» vmit' M.krlr a 
CHICKEN CHOLSRA,^SbSrWrnmrSSBSB* 
OI K PI ZZLK CORNER. 
ic—n-1"" ftw thu .h««M 
la mil Ikr «ttinr, » II t*inua. I»«l *«■ 
■»r. II* 
i -iiM-wua 
C L 
C l> 
Tb« f*ra«' will ^awkiy »*Wr»u».l 
ri>i ihu u prwltci of ku iu><. r a. 
1U 
Mr >r»t U r»«ol »o 1 loo 
My •'*» • » »f sklUi 
M« «koto hM ■•rthls* ''•* *■> 4*> 
Hul atli mi Aral »l «1U 
M *. • C 
m.—onoMA 
(\>B|hMW.I <*( II UlUft 
My I It ?l .'* »»•• amall 
My M. -0. 10 *». |«, 10 k • If** 
Mt >11 M. IS 9 la loatpiata 
My 37 II II. t $i la to fir* 1 rm 
My 7 II. 17. W. 99 la a part of • wb.cl 
My M, M I 17 I* law wlab 
Mi 1J. I ?», .« M. M U boo* for 
|-«Mlc wr.blp 
My SI. II. 10, U. S la Uo«|kl 
Mr •km* <■•••.* b> •ivatni. w w i». 
h -nut ui u.t>k« 
l"ba vorti rtqairad lo 111 the f.»ll..»i#f 
blank a iikia Ik vlwir vnkr. will K rai a 
provajh irtMltktl frum lb* IVraiaa ) 
I To — la bvtur llii lo 
> la — >«aa*r Mora yl<<**til tbaa 
dreary wiawrf 
S TV1 l-tum baa htti — r<>a»«l lb* 
« 
I «»ran<«a, l«aau, dat*a. aptrva an<1 
— ara all r»afbt fro« warm > 
My aaat a'wtya drlaka tra — a ffrr 
• Mb b»r at-ala. 
• — rliy la m*r* a >u» Ibaa lb• cwaa 
U» 
t. Tbia la a — of cr^al atrlvlf 
a Tba r cb nu dwl au Wr»t? an I left 
ao —. 
9 A hoa coaurIrlor will awallow a 
larg* <bkb«a at a aiagl* —. 
10 May r-Ki an 1 pr.»«jv. rily a*ar at- 
W »<l — 
II Miarat'aigo ibiaf* ll«a — la lb* 
OC«M 
IS It la a » gi>UI — alltar lb at la tl«»ya 
■ual pfl»«l 
IS S<T*r y»l aM Ibil jrrtr la>at Ibil 
Dad •» aama»r 
11 Mr naiu'a a hi aow apra-la — bla 
llaM la ata ly 
IS "Aa Mtur aa —" baa r.waa lo ba a 
yMtrfMtl r»praaal'»a 
l< I iipti v> * tall Kaglaal — Kraac# 
tb» roalai araana 
17. — parriH tak« w«ll 
l« Tbrfr ar» a«o* ibiaga la lha — 
ia«Uf »r»» lhaa U>a roa» 
I* *• M» p«»*rttr bat a >l my — t<« 
a»ata.^ «l «ay» w 
f< A la'|« pi«c» of ra- at waa r >*aU»f 
oa ika 
II Tb-ra la r»>a tor bulb — aa I at 
n 
S .w l«ik lh a fan UMa(H oa<-« la *r* 
All j» a ar. <|atrk triltari, 
Aad If Ibr aaawrr *<a'd flal — 
Sapply ibr w«»r.'a i>aitu<t 
Kt*. Km U 
TO >'■ HI V «»r l.»«r Will 
I — 
I.— L»t «• f.»#f :«t *>«l lot fotgri. 
S.—U yoi « • • jtciii fciailif. 
Ui »'•! IKw 
i-MlrL 
I— A 
AUK 
A G A T I 
K T C 
B 
C—I, CiMlt, Hat I. TmA. uk I. 
> kUrxl, utnl 4. hmi>r, u|>r ft. 
B .il, mi «. ('WO. »»ft 7. Lvl far. fclfar 
I, liluchl. r >ou-l 9 > i|r, li|» 10. 
M.fe*. Ikr II lirif*. r«f» |; i|« 
A Ml» I'AlL 
Ot'l Qhd«iM« (Whmidkt T111 • 
• lit Ntwav.—V'mmm ii tin rxruai 
1 1»tl V «N 
•ftp 
(iku<*iH>t> April *. 
A «; »a 1 of ill i'n hit r*<*atiy aettlnl 
<>• tto fan. 'f of Cut*, u l liiW>l 
Mi ip>ni crili' *k»l* (oaanlt; ll 
■ |<I b» r»0»»m*wf"t Itll I f.»*» B ifr thin 
of Print W K»rr a* Ho* 
yung MIC »•»•!'. si frltl u I. «bo U* ! 
iri«*M in Africa, Inu tit Oi r»Uf» 
III ft •• the latter plK« liat J air. Mr 
IV* Ihll XhrTw »i»UII| 
wrum41 bta. h«l Mtd Bothiif !*► -«ii 
it oat <»f the l«t) j. b< |M| tbit H 
• >lblig aerv u* ii I «••«. I wm tnr uf 
II' ronUia^l I > t' •" 9"tm, h'»Bf»*»f, bat 
•IV1 B<»t It away fr irn b ■ tie. BO Ull 
Uf kl>« B >tb Bf B'»>Bt It IB- 
Ill It hKinr IrfrMUy to rl!l Ura ll |o 
•rip Ut' *r* of k a III* 1'iUi'f, thai 
«*•>■ I Cb 14 Br»rf lo»*.| a (-arret 
UBterly. to declared >ai Iragg B< hlta 
wmi i|w».y to NfarM tor aa bi* gr*at 
Nl rB'BI. la<t » «rr thll OK ma-lr al 
ai'rmpt on her I V l.aat • •-* * Nr t K 
Hut cirri"! btm to tb« m«aar htpiul il 
A l|HU Tto |o||o*tag I IBM Wr fr f.ual 
«B"B( bta paper*, an t arr to { 
Half rw*D •r.ttrB ahlla IB Trta* I B*B«1 
tbrB fur | u'>iW it. >i by r» jurat of bia 
•other T*fj ir* a tnw ropy of tto 
or f oii ia 1 ul: ttoir owa atory 
rii**at aiar 
TW aataa »»r» lair nil tfui.lm, 
a l>U I «n| IB tkf tfrr 
Ail >«t l«i ■ aprtagtlaa* 
A •. ir u.. )oy la tar. 
I |wa n-4 I Urn I Or r««»>i 
Mi Imii coalil ml »» g»r. 
Wbra all ila »..f 1-1 :.!«•!... 4 
TUr ircltr* al U*r In 
A »Mr.r« <1f*l4 MBr u'rf a«, 
I Bnnl'n.1 «hy II* fUrntm, 
It ■••tk- *at4ir ■wmnf 
uf w«i*| o-rtai* lata 
Mot in* I |w<«. Mr r»l« 
» h» |U«HU| m u tar day 
Thr 1K4.1t u »•[»!• 
Uararar-i um ll<maii| May 
Mra Culi'i Aral l.ua'iaLl aw Sitaroe 
Karf by l!k>m ato ba-1 three a >aa. tto 
r<>|B(«Bt ■ »f «bo« baiBg tto M'-Jrct of 
lb • •kaUb. J»to was let wl do* aa.l 
•ihat'jiMitly airrtn] kauaxn (*uj«. by 
1 bom »be baa ba.1 *et*a rhudrea. four 
mi lid Uirrt 4ai|biin Tto al Jul Bob. 
L#«r Boa 14a! a'oat U, arritviuy abol 
bi»a«.r ibr u«b tto right ira batvaai 
th« »><• au 1 ab >u.der, 1 yrar ago liat 
Haptwa'wr Tto amii4 baa Be»*r beilol 
ap. aitl arfrrai pl*c<a of bo*a ban baee 
t«kra oat fT»« Una to Una. It la now 
trttiBg wura* aid the doctor* lay tbat 
tto «o|i.l oia*l ha laid opro. ai>llb* txiir 
array ad. 
Am >* C (fird la alowly waarlig oat. 
aMwik br la Iboat tto Bual of the IIBr. 
au I rata a littla wood at Iba d «or II* 
toi aa rarratly tbat altboa«b to ha>l al 
araj* li»a«1 <>g % far*, to itvar oaanl aI 
lorar Is bla Ufa lla la a} yeara okl lo 
to. 
KATIIKK tM»l'BT9 
Tm Tt xou-I'i iuit wm 
I* |om • > rMKM Ba-S*r l>tl» 
Crrmi < r rn« Wood I'ilm — S«w 
N«w Btiibixoa 
Am»o\ bk April t. 
Tba gOO>l MP >1»)» aa»* brrD hm aBtl 
'*r «t»r. n »j far »*4 lh< ntapl* aagar 
late IT* f«ri:Bg nlfeN fMr of Urn 
••y k«wiirr that thrr* It um • Bough for 
• food run »'i 
9 «r of tb* faraw* h«»a Mvc*l th*lr 
Vooiplkl l<) itufa wood bat m«;.»r ity 
•nil b»T* a ;*/gr prr cnt of tb«tr la 
I'M VimI au 1 tN |«t|U. 
Kitsor mm that firril b«w t>«ll<1ioga 
«r* lo go ap lI lb* tba com lag ► a 
bob 
Tb* Ktc l Dro«. in aUll biului Mltr 
I>»«|.1 »»y» | ne*rr get Wft to t •bail Is- 
Nh tb' J iboaaw*" 
0 II B "a »tg truth* of big alorai* bad 
rather a w-t- ra !•».*. hat «• aboull 
ha*» a< crptr.| it* wb»l* •« an iHiigtra 
t*l ?*MW had b* M la< adad i»dof»r bit 
turn mr r. vl of tbat boat* brtag Mirlr<i 
•o maplati t thai IU locality waa a Mat- 
ter of coajnlura w« bvgaa to iaah* <te- 
ila«-t|.iM«. *rrj large drdactloaa." Credit 
M with ba»mg blggvr atom* an-l l*rrrr 
(tea itaa any »ib»r Hat* I* lb* "l»»r' 
tnaaty BB'I w* Bhall aot romptalB, bat 
•bra yoa w'ab Wo tall of bart«-d boaa^* 
raacb»l by a ity-fort lann-'a plMa» doa I 
<*te tbnB la Aa«lov*r lit tb* worat la 
flvrtto* at the oMrat labaMtaat baa bara 
ao ailhi la c >apartsoa tbat a* aball re 
Beat <h a- a- 
Tb» Bag'teb gofrroavBi c<rulalj but 
lilmiliiM of *>>!•« to *tr la tut- 
rt Atail IIWi ■llllut iiiiKti of tui 
-4 tmmt baa oMrrwl fr»m a (Iktio 
•to***, U) be M»U •»» U« Kngllab Tkr 
n*»l *IU br flrad ftum U» urxllaar? Inpf 
!%• U la »aiJ lo b» v«ry «a«cu««. 
^ 1 '■ 
THK BOMBMAKKM" COLUMN. 
S >m»time IIIH* a frit nil of our column, 
P N A *»nt u* mm dipping* fiom • 
Baltimore paper, id mfard 10 tba cook- 
ing arhool Ikm Tbera hu not baaa 
r««>m for th*« but thta time 
gi»» I • o that ahon the growing inpoft- 
«(><-• of the cooking arboola. 
In tkia connect »a it m not out of the 
m»j to quote John Kuikia on rojkiif, 
and lb* littW dy«|epttc poem girea thr 
other »i«U of thi a«ory : 
Hr|>uit»l Ibt lb* lUlliiaoie "an | 
Nl im » oi<h,b »aid ai itn cewtinf *< h »»l 
jntrrJi) that • Buiiaort l«l? M wrtw- 
lea a mifw for "coonlng baa'-anda »o B- 
M mU* Ikm ton<l< r and good It U »• 
follow* "A good maay ba*'»aa la ar* at- 
terly apoiletl by mkamaBagement. Home 
women go k'KMit u aa if ib« ir ba»'«anda 
*»re bladder*, and Now U»em up Oibm 
k.« p lb<at (oMUiUf la M water. <>U»»r» 
WX lb»m fte««e by their c aretaeeaeae Mil 
It'lilrrrtr*. Noun ke»p ib-m la a »!»• 
by lrriuu»( Bad »wiU. Oiboa 
r.*»t U>b Home keep tbem la npi«ki< 
all ihelr U»aa It cmuoI tw aappoaetl that 
an) t.aat«au.l aill be ao-l man 
a«..l lb la but U» y are r.aily Ml- 
clone wtira properly treated. la ftr ii»j 
y<»ui bua'Mi I ;> ahoal not •» fat ted by 
tbc ail t try ajn»»are»«». aa la buy lag mm- 
er»i, a<-r by th» golden lint, aa |i you <aaat- 
»<1 aclmoa lie aare to aelact him yoaraelf, 
aa iMtra ilttf-r IKj not go U> mark. I for 
bim, aa tba (a at ar» ai nay • brought to your 
iltatf. It la far t»twr to bata aoaa aalraa 
you alU cMi-uliy learn l>o« to coo* bla 
I pirt«r<ia| beille of Ike (a«i pi't' laln 
la baat, hut If you baea Bolblag '-a; at. 
earibMBUUr* |»|>4iB, II Will <to With fit' 
s.a that tba iiiHb la wblcb y«>u wrap nai 
U bir*ly auiat aul ut^W ■ t& tbe rt- 
i^iilml tua'«i uf bu!!>>•• aa<l »uii<« 
tigbUy a* wm\ oa Th bim lu the kettle »>y 
a >uw(g alik cord ctilxl comfort. a» lb- 
one tailed duly la apt to ba weak. Tbey 
are i[4 U> fly owl uf tba k> Ilia an l ba l«uf» 
..I aad truaty ou tba aOgea. aiace. like 
craiu bbj ...laura, you bara U> Mk tb»m 
n m.i a.ne Mabe a clear *wa>ly flra out 
of Iota, Bealneaa Mil «br»rfulu«a« ft 
bin aa near tble na mn> to a«rt« all! 
bin If ba »l'Ullefa Bb-I 111 a, do not he 
BBlkoaa, a>>nK baa ban-la do tbia till tb«y 
are i^aite 4oim. Add a Uktta tugar la tb> 
tutm of nbat con/artum« ra call kiaa^a, 
put ••> t .a- gaf vt papier o« any arenaai. 
\ liiU* a|>ii« la»(»ro*aa ib« in. but It ma«t 
<m aaa<l wit* jad«Baat l> > a >t au« k My 
■ ba/p laauatneal lalo biai b> a-e if be >a 
•«* ntiag ua.l.r hiu b4« graUy. naUb 
ag Ibe nblta oat ba lie lot fl«l Ml «> •«- 
U> tba ketUe mJ ao baco«|e aaalaaa V oa 
abbot fail to boon nbea ba la done If 
tbaa ue»ud you «IU flad bin fary <ligeat 
Ibla. agreeing alcaiy nilb you bad Ifcecbll 
dr»a, Md ba mil k«ep aa > »ng na T<»* ••at. 
uairaa you iiecoaic carrUaa Md aat his la 
h«i c»wi a p.are 
II->at- atala bran I «na aa IuUmi h 
f« alura of Mi*a Oufaoa a bUI of fara. ,-r«' 
make yraat, lb* aatd, "bvll !• > OUttCea 
«>( b<>pa ta IW4 >|*arta ol water for balf an 
hoar. alrnla ib» u<(aul and cool It aalil it 
la only .ukeaafBi, lb«a at»d ba-f a p-»aa 
«»f i>r»na a*a*r. tno |tat|>»>afli> of a»U 
a l one imii'l of fl«'*r. l*t Uii* »»a»*o 
frrmeat four lay a la • • *r u piata, atirnag 
it ab«tai>r II f.taw* ofer U»r U>p of tb^ 
jtf || nl> b It ia |>>ac*d. tla tba tbird d*y 
add to It Ibrae 1^-aa.la of |*»tat*»ea i«oi.e>t 
ai..I uubnl Ua tba lourib day alrain ai 
twilb It, an 1 keap It la a <o-»l piata- 
i >> isab' brand, pal ~»en p -aada t»f 
fl >ur la a i«*(» a t»>al, la Um cvnire 
> f It |>ul a ia:>.ea|M»>nfal of aail. a w< »•!««>"•' 
fal of aagar. • gill of fraal, an t aaOl leal 
■ak< n*rm ntiar U> m»kc a aoft Uouab. 
a'n.ol lhr«-e plaU.) >u 1 l**-aa lagrvlieaia 
nilb tba ban<t aatu t:»*y form a >m <u b, 
a!.,i ilougbt If a-<ea»ary, a«e a nil. 
tI'.ra fl >ar, oaly «noagb to facilitate tb- 
». rkiua ol t -a dou*t>. fl >ar tba (Mini o.i 
lb< '<»ttoU a ad aidaa, a«t tbal tba brea<t 
m. tiol at b to II. c<>«er It auh a tbl< k 
Ion. > fol led avlarai U««. ae| it la a »»na 
pi ace proieried fr >m draugbla. aad lai It 
iia« o«ar aiubl la U.a nuralti bnen.1 
tba >ug.i fl uea minaiea. Iirida It iat > 
fviir loatea, put lb«m iat>< luinl bakiag 
paaa. roter tbam «llb a foblrd U>««l, an-1 
a, t xu. m ia a warm place to riaa tawa 
tb«'.r b-igbu. ttbea tb>y ara a» rlaaa 
pr t lb'IB at Ibe ai l-a a lib a fork an l 
ak< tb«m la a mrate oteB aalil a knit 
tlag or iraaniBg n*»dla cm ba raa lak> 
li.vin w.lb -ul brlag mat. •tlcky. 
Mr Ckw.n Kikiriiyi MmCorxm 
la »•> rtUmlulK u**r Ut pruniH of U>« 
■Ml IB B» a»'.r«- that ab« «l.l rrauia 
itoUtr w«l, tkvu^b !l III IwiU Ti' 
• I • conrna aUI t* r*-taiel 
• • »On i»'.cr-l r!«f#Vr» Aik.mg lb« la 
din «Lu ktlr llUll tvtl III Utra IfWrMt 
la l~. « ■«•!'« r»«fM wt I ttli'Ml v( .» 
Jk« ll (atiiubm* IUU<I|I Um of Ikr 
of U* iu&<||«ri !« U» iu*l* ik* 
a< ,kiw % IKHMMAil, uj Ut r|U»IIU II- 
■UihII 'U lu .*]•>• uf tb« bljh 
Kkn >la of Ik* rlt; u> 0t tk«a f*r tk» |xn- 
«; I Jai.«*uf til* Mr H*k«r 
ftl(U>rf •«. I tlU Itlva ataki llMlr wlki r f a 
uf »' cwiafy lu '«<»*M IhMi 
II •• IB lb* |«WC Mkaulilf Ik' cup, Is 
ik< unw *•) ik«t tk' Muiii Triinii 
Hrfcixil f >f practical ■•rhaairal ua< 1114 
kit »ti iM i to u»i »f»ua> for i««(k:i| 
tH>T« T'.' •« b<»>! U Ul»1« r the BMtlfi- 
Hi. ot of Iklir. uf tka Xur»rfy Ml I'bllT* 
lluHxUl. «*• • »*•" |r<w|.ll III •naplrtr- 
I If 
• •*laMt*AaMttl kw bran "mil 
iadiaa in iiikuM«b( o*rr u«lUri 
ikr rkuv. In* bail. Ml of lk« kotlra II kw 
aura* f t Mr Httrr wi» vary muck 
| T»»f| that Mr. J<>kk Kitok. c 
v.f of rdkratuik. If ubtnjton. 
1» r, aboald •«> l • U t; to titmiir tka 
aHwtol tad M aypilatw ll la iiihritoM 
i.nt Ikta iaJy (u»i>r» ih« Hiiiiaor* 
ark«ol k » I I, an t wtl; iaat« a very fa- 
ni'i'ik rrfHj-t a« It, m4 taal <lra«ia4* 
I..D*tr,tiT<- Of It* 4*-af • ao<l al 
a ll k« malt for bruvkaM <liaa»*n aat'on 
la tk* rr porta <>f ikr Dtftfiawl of Ma la- 
tarter. 
at wi* a hbmsitiox or okmiho 
lin.iulkrliua|ot|»vl MiOm, lal 
o'flrc* ka l of C*i)p*o, aat U k«. an I 
of K' '* feak, aad of tk* l^Mk of Vktba. It 
wiiii tka kooaliili* uf kit k*fm, aul 
frklU ant Italia*. aaU aptcm, aal of all 
that la an! i»-*t ia ll ,ia a»l 
(rovaa an J Ik ia*aU| It Braua 
arrfoioraa and Intact I»as* «* a* I WaUh 
fuina.a ka-l Mil ia^i ra* aal r» >1.a*a» of 
apcnaar*. It -n au* tka rwaoiaj uf J >ar 
<rcai-(raa<ta<iilMr«. aa l tka kIimt of 
ia »ltra chrmiala; It uiraaa nu k U«t iu 
•o I no aa<uii4 ll in-aa* K <4ll*b tk >r 
o«(bir*i not 1'rratk art an I tra'iiao bo*- 
plUUtyi an 1 it m«aa*. la dnr. lb it }n 
»r* to ttr parfni; aoJ |l«if« -la lira" 
'loaf glvrra;' aula* yuv aiv to ar« km- 
prralio ? itial r» r* »»t» b*« ao«~thlntf 
i r»ti; to pat oe-M )<m are to n pt 
tu.r*- lap* raii*»ijr tbai ct<rjr*H>Jy ban 
•umatkiog ak« to vat." 
ra« cai-uu rut. 
* i>»»rarn. kiitii 
IWpif iMlk' l. (Vxl rri* arlKNK, 
tot • lot ai aMwatilKti^l laujbiai' 
Kaaljr frxim Iwtub ruin, 
■•t ai.at • i»turn ka»«> tb«y laaftit b«r» 
1 KmM I Mil r..f, 
*><« arlMMM. rl»Mlc lora. 
ao »f»« b* I Hit itiiM In 
H<>«|rl)r art* <o l»MI Wlffla 
K ah« u tw ooiii«r fea««, 
Mm lp»« au'l quaint illft-rliuaa, 
llu» luk !• m kill, lu br*« 
IXIalf irmiM, •••«« wafarllutii' 
Or, •• .M.rra <4 b»r wi 
hi.ri. an I nitr *r«U bat M »»i, 
»r»rr«i; k a*"ti alufl In 
latafa, a« j««a«t- I w .m 
liar* U»r tratawl kal lu jmr 
1'MtliaM tO' itIjt u'K»B«ul«i' 
Aa<l •Kb prinwlgr raU«M, 
T<> a*pai>4 a Im'iarlHah rMtelI 
taa atM> MW»i4aMteaar, 
Paial ihi rhttM. diMa rvatnwf 
W«il, prrtiapa I gruw Uu rwi|t la 
tipf UU H, of lay ailllil 
Uw bMI| aiai'l. at oae* 
rruta in) J. «k>u« fc>ar« unluua l*>t, 
Mtki •• .»• a)«ll Mr ituitaa. 
All *r |tliM -i «atf (tuan-M 
Ih •arnia# <jrli~ra 
MM of ««a an Haul >1 mimKt* 
ki inniaqwliiblf Uxi^h la 
Human k«a, a* ka l <wt"l anflt 
—"I fci« form probably «u annul 
at r |>ar(akir.|( f * b«lf to krd brtkk* 
fk»t, though (Lu m »*ll m tbe name of 
iIm tathor it not known 
roa loin and utioM rum 
Aamoala la »o«- of ib« baal piaat fooJa. 
■Mi »»■ tahea that aa <»f»r itwaa la 
■ot fives. hit a amail >iatatiijr la waW-r 
• tall rathar tbaa lajara Thara la • 
•prciaJ praparatloa of ataaoaia for a®rl- 
cauirai wa alKb U a clMpir 'urn toaa 
that Mad la tha drug atorea 
S >m la the tlaa to plaa fljar«-r fardaaa 
aa 1 tow f ,wrr a< a>)» la boioa to (all Una 
•athtva a lonfr fl»wenof. I'm alftrd 
a<Ml fur planum; amail. lit aooWa huua 
are looai aaiutta; ••ail for coavvaleaci 
la aKttiif, iat aa tk«r* la bo great depth 
of aoll r <|«IM. Several kio.la m«jr tx 
plaatnl la <>*e !*»«, hat wrlla the 
aaiae of 
each o« the a tj^lalatf a I.la or ;<m at; 
miauha oaa for another aa t ao aet oat 
tail piaata whara abort OMa aboakl 
tM haJ 
net aera*. 
BACK AOAIN' 
•» nut ih*iin 
* 
TV rhill mok I|um»I, Ik* vrlM 
li m»omm| • t«i if, •kit* U> nil 
for (Ifnlli, awl » a»<l »>«»«, »«•' 
IxMI^ 
Ai»'1 l«lai> tin Mid italic toaa kboa»r«. 
Hal W» bkbal i«t tlar, M I •lib natlral *7M 
»• ••Iflwl Ikn *lu« nknIIBl »k 
llli (I lul Avril ■witilai «r» • 
Tw Mit »• ati* rraa ur ik> •int< rl fi*», 
4*1 • mad of •!«(• thmuf h ibo rutblnf r*U 
T"M IIH> til M «»f hark affkta 
A lulaall »• ImkI tlliw 
(hu, rippling aMlg anl lattorlaft toft 
*» Itgbl of ImwI m l « litftil of (III) 
*11 knfw i«f MlHWt, .Irllglil •|>||M« 
TVr imiikI tn altar »lib *«■*«■« <»«», 
I ptmni o« thalr klrjr plalim* («rl 
Ualal*. iMMri*. Iot*If thin**' 
WimM lhal af ibxatfbla. Ilk* f'»i h» 1 »l«|« 
T.I malrb yr <iim, yI Mir rkarai. jruar aba**, 
1<mm Ih, iu»i»li»4( aliaiM|ibrt- I 
rmliHH »Mi| ItraallUI ftfU of ilol, 
«nUUwl ibnnkgb ha*i«a w Milk kbt iaJ 
Wflij, • i<»4 oial, m xil I -lii in a f.i ■« 
lkr<« ).>«r Alftil la l fihii (im Imi 
II ftWmlIy (ptrllal •!••• n, iviwl blrilkt 
Wnahl I nahl pat My IMMM* Ik ttfib 
fit liir Mrb iincrt a« rui l.i b*ar, 
»k) bum iwlaairaM an.I pru iltai I 
— Si Vk 4"l'U fmt April 
IMU.I.IK DAHT 
i|«ib* to Nobth Nbwbt tatll Rhi 
Tiiu wiut i* I)vm<( Oi i« iii»i I'r 
I ift TuVI-UMTI'tl* 
Nuntii NbwbV, April 5. 
Helium hkta I balabar.Ur u<k Vt»n 
ta ibroatetalfeatfaubof Miaale I.W«.k< r, 
riilrai iltii(iur of Ckulfi »•. I l>m*llia 
Vrtlfei-r, wb » Arpwltd (bit llf« April 14. 
*t< \ Ifkrrl y%t* III •• Trn 01 lllill »'0« 
jf *r 114*1 Jiimr; ab* kul ihi m* •» *a 
•■•I Mirr rrgtit »«l t<r hnllk 
ixllfll ml ko|*nii M nal- •» » c.mofort 
••'I • M'Ballig In *11 ilBllBg h'T loBg Hi- 
nt aa aia itnr Uitrrwl <>o« < ompiainiBg 
Word. U'l ••tianlilnlT MIl of k**p 
lag hrr ilia*** fr« to h< r f«tb» r «o I muhrr 
Ktrrytbing ibat lottag frlan la »n | «*0lra: 
A.I! tookl «*•» • >• do*a to prolong 
Ufa of tb* parr yonag g'rl «ti. wiib tba 
pf »|wi o a brilliant faiara taf in h*r. 
"IMU'IIU •ilk trlwtut fowl 
* l>*t» IM litiwk in I rlftr inaal 
Bgt «IM r<>l<l-tl b- r P«l« bit It *1 lb* «p 
pMATb of tba <w*lb Bllgrl. IrBtlOg b» f 
poofla to •uri Ik* I'M* of prttl-aa 
• bil l A f*W l»IIB'«ll l»rf,»r« hrr latlh 
•b* aal I " W II yni Ull m- wbat m*A«a it 
•» dark> ll*r aoUtr rrp!l»t It ia ai- 
•oat m »raiag Hibbi*. an«l la »a au«iU»»r 
iMtut it «w Kvarlaatlag •!•?" f»r tb« 
frail r*lBg wbo tba* tu'y **«• b*r Ufa a 
tirt'lll to tb* fall «l-»tr >frf, ( >0«« nf>lloB. 
Ha* IUil>l<)«rlM'l ipuli wuMlvf 
furt t«> U>» ifll cu>l on* • Mr* (' H Hart- 
•ait *»ry AiO'lif saat • i»*aailful wraath 
»o I cr >*a, tba* abowlag tba lota aba fait 
'or tba ilari t| m a »>a to h» bi t frotn 
•tgbl la lb* grata llb,Orttil wbara u 
tby N » an«w«r caiaa. *ata la 
tap owa b art a tor t* m- wait pt 
(HiUjr tb* pa.* boata ia wbo will ara I ng 
rail for a* all Ml •« abtil a • t "Oai 
Hiaau on tba ab>»r*a of tba ru-r wbarr 
••a.a «»r <1* *tb caa itirr torn* Mb* »»a 
turtad, HaUrltji. tba f aria of April N • 
baa piaaal froai Ufa oaa of tba par-al- 
-o a.1* I yoaag gtrla I at«r Aoaw. I b»t* 
aatcbad bar grow rr->m a ilitia cbill 10 
tba t<ta* of bar 'laitb. aa-l n**ar Aaaw bar 
lu ha anylbiiig bot a f»ft, ■( i.t.lt ia tarry 
piara it a a. 
Apj. Alb Mr aa I Mra C. ('. H an-U 
r<>Bt* wp>au a tr p t» L<a atoa I >r a f«w 
4r ja 
H >u in vv I 'wr • *i>a ia la tarf poir 
Malt* 
Ta« an ia u»« •• atlcA ltb» a hrotb- 
r tbara ar. bat f< a ip Ma of *>ara irnuBil 
m M 
Iriit ItaaO'U foja I bia itaiV.« mar* 
•ally tiraarba>l a fa« in >raiag« agn 
I. W Hraaatt ra«*aUf AiIMkI a iaaalag 
■aoiA obicb iiv to tba aittlag rooai *ia- 
<V>*. aa If aaAiag |»- ru»i»«i »B Vi too* >■ 
aa I ■arm blutaaif ity tba rbaarfal Ira. 
H«p Wralh*r la Do I ail plril) aa aagar- 
oiA>rt « ai I likr Ui ara I an I by all 
• <tl I ab ml I (4*«a It tl'Mll.l br B poor 
•Bgar li ar 
I' M W'tlkar lo*t a g »il bora*, a ab >rt 
tin* a I ara 
W* ara walling patl*«HT for April 
abnatralii «aA* tba •w**l M»r 1 •••'«■ 
'»ai I bat* atm nothing 'ml ana • i» a 
a« fit although I. H aaat* an I <laagbl*r. 
ri liag fruw H*tbal lit) tba afrllag of tba 
SI, report aoia* vary »l»».l Aa*baa of llgbt- 
aiag 
II Baonett an I wi'a. fr »m OlVa-1. bara 
malt a ah >rt a I on r*latlt'a la N wry. 
I>|•! I li l»*BI 
mumim nun 
At Ixiiii no — 111iikii»i. Kiunxa- 
Natki r Foi h f»« k« \ hk* 
Yoar Kr^r iarf corrr*[> m t*at |lir« • 
abort irro«ii of a foirtblty party wvck 
or«arr*i| iherr laal #»•!, «it U will fo*ar 
find" aotic*. 
Mr. I'**- It w*llk»own It Pry* 
hil'g M t»« h M •prll tb» gtriUT part uf 
•I* lif* i»»fr. '«jt pro*»a*>ly tk< ma) >ru? of 
I towaaat* a w r« aarpru-t to Uit 
k* bill ki Mri^ r*ti k«l fmr ecor*. f >r 
HI* bair I* Itrirr itl bla f*<"» falrvr than 
ibat «.f many a MM Mli "ig- 
ar*a will t> »t tt»," iu I Mr. I'ag* «u bora 
u« April I. 1*4 
WiM I *M ptaaml lbr»U(h IV fll.*g*. 
b> Ik* u..|r*t ltb«l)IU«U tO'l lnil U*' 
fr nit of tb# family, tbat Mr Pm* «u 
lobr iirprltnl Ull utriilH. 'Ilitul 
frl«»li ini tk*lr (i«»l i<1 Ifiuri 
m I aar* aobalanttal i>frrli(i ilU»i(li 
Ik* lri««lli| *m • '<• I ihit mm; w*ra 
pr*«*tt*J from iUfk>llD( • |»>l num 
t»r ippvtrrl oa ih» *• «-or Mr I'tfr, 
»t>>ra<M with Kirril Nrritol 
kia gn-*u 
Am >ag i>tk»r* prramt, *»' Mr John 
Mmitk. lb* **U»r*ll alagr drlfrr, Wboar 
l*ir< ni»n| Mr !'«<' • Ii nin'vr, yrt 
wbo w*lkr.| wnh >«i ai l fr»g) ibr uif.>r>t 
ll"«w tu Mr ia apit* uf lb* twd 
traveling 
ii*fr««rim-nU w re *»r»*d, an t mark 
m rriia. ul ww auwl r»jr ior tempting 
<t->ugbaaU wbieb pr»**il a <l*laaloa an.I a 
an*'*. * n a la bokor of lb* Jay ( April I) 
a fall m uti'nl oi cottoi wa« aafo*matr<l 
for M* nn I ll« of lb* tl»«(bk*L Oa* of 
uar prominent c.tl/n* *apr<ially. waa 
foa-liT aolJ by II*-*. an I bla • «pr*aaloua 
of amai'BMoi ant threat* uf «*ageaare 
• Hi a il *a»iif f«.<g>iirn T'>«- inn lay 
ai* w»» farniatmi tijr Mr I' a iltugnur. 
Mra II tonali Ifeiwr, ol M«M. n. Mua. 
Later la lb- «»*klag. letura wer* read 
from okl frua la. an I tboa* who hat for a 
ua« b**a B'Birn of lb* fian; R»* II 
U .Hrwtil. Mr. 1'age'* former pact-*; U«» 
Y A W||*U€> O A I'ag*. A M aa I Prof 
*i II llukar, former uacb*ra of lb* V «l 
emy, abort p*n< by Mr* II N Klck-r of 
M> Iro*-, Ma«« Mr* Mary N ('•••m aa I 
Mr* ICaocb Knight of Portlam!; an.I ll»* 
J K Mwon. I) I) real a kiu-r from lb* 
i'«thagor*aa U*lg* of Maaoaa to wblck 
Mr Pag* baa hr|na(r<l for nearly alsty 
|ru* Ui ac ou a I of a apaclal meetiag 
if to* Loll*, tba avrnvr* were vaafol* to 
fo* praaMi. foal a«at a Uatimoalal of tbelr 
r*garJ ik lb* abap* of a allf*r-b*a.|r<l 
can*. 
Among otbcr irw-iu, w r* a ch*< k for 
»■ rruot P 8 Pag* I»f Mai'en, an.I a 
"irtbJay tllaa*r watch waa a> r*r«l a itay 
latrr to aoiar of tb* agnl fri> ml* aaabl* to 
ba Pfaaikt that < veaiag Tnoaa wk par 
to k of lb* illnncr With Mr. I'ag* wrr*: 
Col act JanM.* »'aiA*r Mlaa Naacy Oua 
w«il, Mr* A II (V>b(Mr* l» l( llaat 
Ing* molbrr). M'* Clarl**a Wa>krr. Mra. 
KmrnaC O«go»l. Am a 0«<.k*1, iaq. 
H a l'* bl* maay frivmla In Kry*'»arg. 
Mr Pag* la w>U known in many part* of 
tba routiiry by ib<M* who ha«* mail* tbalr 
aummrr bom* wiik kim aa I kla .laagkur, 
Miaa Abhl*. Aa«l oth-r akilJrva w >al l 
g a.li; ba*« cai ai maay itll, btrtb<lay 
carta an I glfta t > "(Iran )pa I'aga." 
Cok. 
kKSOLl'TiONg 
The Oxford C L 8 C jiMarJ the fol- 
lowing r**olQil»M« o« U>« death of Mr*. 
Ctmalo*», « f« of Uw prwl>l«at, K«?. C. 
8 Ovmmlnv* 
wni»i la »Ww of II" Iam »• Mt* •••■ 
lalm-l tit ik* <!■«•—M of Mi IVIOO'I aa<l 
b~r Uarrta M luwwia**. aa.1 «* 
bHlltr lua* MiUlMil l>r II** w»l* 
■Term i»t ifcw* IB M. W « 
Noam**!, That •• tawWljf oo»lo»a »ltb 
tlx- tomtit of ow alatrr. tail <»•»'•««• rTo.H»,J-.. turm to k~t»l»« Of Hum who 
ton*. «itb ptlTlM apoa (bam. 
Krailrvd. Tmi l» «*■' Ml«r»l a»rrow tor 
lb- kw of a toMMal *»<! balorad w 
•n n««iltUM In l»a Mltol IMI II I* wall 
• I'll k*r tor w» mourn 
HmhItmI. TMI »>lly w }~l>lr »T«P*lhlM 
• h Uxw who wmf in omr depart a.t 
rrVM-l n* ib* »~r» «i fca* lymi im, »• 
•bar* a lib tkM ik« bneaa of a raanfc* la 
I bat haUrr worM mhrt* th«r« ara bo parting* 
anil tolla* in«-fTa'il« tortoKa auar 
—« h»a. That Ibto Marl »ali unm atoala IM 
t« mpallif u4 WIOT k> f *a«n»«l hi ba 
rjot» a'?^VrTl.fV7.'«!l a «>pMbara 
s-.-A'iSrcsc l ic. 
AVER'S' 
Chen; Pectoral. 
II* MMpUlsl* ar* »i ImI4I*V> lalMf 
llU't Hlki«t>MtU| Ik* Ureal 
u4 Iti^i 
mm m> inM vllk kf ilk# if 
nl«r 
•re Tfc« of4JU' *w«gh «* *»i4. r—altlafl 
>»>iH tna • UilM( m 
mmiUM 
M i4Um hi Ik* Wfiaalaf W • IMl 
•kkHM irni Cniii n<Mii 
M 
W»!l M»w« in ••<-*» 7 la • f.«1f r*vi l|M 
wuk UroM Ml hu g limn, i*4 afcoaM 
M 
Uk»«. la all taM* vllfcoal del*;, 
A T**rlM* Cmmgk MiW. 
la l»?r I In, k latmaM, wkkh aff»<t»4 
ay Iimi I b»t a U*nM» »^i|k 
uJ inn! 
•!«)>■ ili« a alii (HkaM if f ike 
f— u-i* 
f»•» ««• 1 iim4 Aiia'K'aiaii 
ft«- 
»"B4L. *ki*k r*k***4 laafk ia4a**4 
**">. aad il *-M m U* rail a*MM>r 
9m ll* nr«T*rj of » j it»a|ib Hf Ik* 
■*• '•* lk« re. i"»i a pMM 
**al car* »u tlvM | ua »>• N f»ar« 
•M. k*M axl bvailf, ifct an mMI*I f\AU 
(aaaai taltui Mtalai 
li<>aat a fiiiiMiiii11 
•.xkiackaM, TV, Jmf IS. I Mi. 
Cr»«r -A Mntlur'i TrtlxM, 
WVIa la Ito f-mmirf last *i>ln my NMit 
K » Urw J—r%r>W, •« iUmi III • U «•'**, 
It «»■■■ I u If lM xxM «• fn* 
WlK» la* f Ik* fafnllf KIMMCl Ik* >M 
<4 A I SB • 4 lltll I »• ruUL B HlH 4 
•li'k • u i.ttii k>|4 la Ik* Vaaa rkM 
•M W*l I* Mtll Uj n*|tMl i*M. U4 
W> ■« 4*1 «kl Ml I*** IkM U u k- « Ua 
(ill-* *a* t**aikia« *•*)>? Tto <•» 
I W Mil Ikal Ik* ('■mi h< <"til U4 
aa*«l ait >l*r « • 111* aa yrnm «u»l*f >1 
caf (failta^* kia#»r*lr »• art. 
Mb* I'aaa Dtfrwr 
" 
IV w**« IM II. \ ork. May M, IMS. 
" I ton wil AT VB't <»»*•» nrmui 
la a| laid l> I* ««•••! )mi«. u4 4* M 
I a mi la praam—w II IM mm iIwimI 
i<mI; f 4 rvafL* >U r- I I* •* ton *»•! 
UMd > a 411 
UAsCrjBUl. Mlaa M*f<k IJ. I Mi. 
I I ■« >l|li f **n fraa llmctffcllla, 
lal *fi»« Uf >4 k>**i >»»■»Iwa « ik aa Na 
aaaa I tu »«nil bj la* aa* r4 A \ » a • < aia- 
II I'M 'I.I .l.tr* W ilMI." 
• ftol*. Ml**. A|«>1 », |aa£ 
"I (MM mi wwart >n praiaa *f ATTl'l 
(ataai r» in, >« aT>M u I A* u*l 
tot It it* aa* I MavwU |um •<> tofa <l.*4 
If —m i*ac if ■«' «■* I Kaaanua." 
ht aiu.«, !••**. April M. laal 
V* f*a* Hi U affiwU a Ito tfemM M 
h«<« >■ in •» ■> man to |i'a|l| r*Uaaa4 
tto aa* "f Atta'a < Mtaal |-»< t aai, 
•Ml It ait! «'«■() rmn ttot Ito I IB* MB M 
Ml ilnal; toy u4 ito »"*Uvl at ■•toil— 
Dr.J.C.AytrACo.loiMll.MiM. 
»uu ki *111'fuauM 
NIGHT SOIL RLMOVED 
li ► ««*■ 
M«l. TM rthl«, iM IIMM 
• tl.M * I 
I.. W RMOUV Oxford. If. 
HARD WOOD Fitted for Stove, 
r. «. y « A 
■ A ">i (Ml IW «Ml • • 
REMEDY 
.. I»lpklk*. 
I / 
< »■ »• 
I .« • • I•• 
u >1 »»• II 
>4? t»i' 
rq < itim H. li*1 * '4, 
• '«r a i" 
Ui.SKi, JUilNSON 4 LORD, 
Kwr<»«■ If ftffOi-fi 
ARNICA-OIL 
tor liheumatiim, Smrutfim, 
rr'ini/M, .S/irrtiWi tlarkarh*, 
sciatica, /iHrNi owl *cat*t*, 
Itrui*'*, t'rtttfui l"> ct if I art, 
ftmi all otkcr I'aimtamd Arhc$. 
A »a/t, »urr, ami rffrduai 
rrmctfff f»r timlU. »icaif, 
Scrati ken, *nrr»,Sc., nit Ibtraca. 
(«l lri.iV Hi J prr+4 U* nsnit 
Itt e(frci» ari 
PTKV Jfk\ *ril (Mr. 8.«l«i rTrTTwhrf*^ 
Get the Best 
HOP 
PLASTERS 
tm 
,1 w4 w 
l<i« All Ma »l a>n ■ »»• 
tfmdk ll<** —Wi »"* "•* | 
Mt >wu »«'■■■ *• 
» 4Mf *■>-«' » ™ 'I «• »•»»«« | 
lilt 
>ff «Wn. •' 
n r f ^ 
yVV/onderful ).] 
STRENGTH ENER 
LOOK HERE! 
Pure Blood Bro»n Leghorn Egjs, 
For Snlo 
Al fR»*K HUKM< «•»! i, t»r» l.». 
I*» | r«l»M UTrr* » Ik* • »M "»lt fc> ««•(■ 
hlHX'W UtM NUIKR, 
fry b« I (u. Mil Ig* M<- 
mmt. 
Never varies, does not contain 
one particle of the adultera- 
tions used to reduce the cost of 
PURE GOODS 
But DOES possess the FULL 
VALUE of every Legitimate 
Washing; Quality, which gives 
it every advantage over Soaps 
of doubtful character; practi- 
cally recommended by other 
manufacturers in imitating it 
None should be deceived, how- 
ever, as the word WELCOME 
and the Clasped Hands are 
stamped on every bar. 
Paints, Oils, 
lM a purtl § *rk of 
Painter's Supplies 
Buy Pure Lead and Oil 
a»l ait j'Mtt »•'< tk ■ IN »»ra 
M (• Ut| lefeewl thai will 4* r»4 
■trtw*, call ai4 aaaaiM Hack aa4 
H. N. BOLSTER'S, 
MARKET SQUARE, SO. PARIS. 
litrlMK >»l mrm •*» »•!•«•« T<w». 
• fcr RUIUKBY •TUCK. ■■ lki< >■ Bill K 
•alary irlik BiftMN M4. 
MMitwu U mm* •<* t *4 14 
•miM.. AWr •»•*•»» »••••' •«-•» M*. | 
•ft* MM 
(X)., il|WI, Ml 
Two in mm Uu oM-ir it ia 
food Irtlim 
|)ay "a VraataM# T-alc Bliura coat ?4c 
lutrid of 01. H'arabrr It 
Cat • inn ilMlcf la ill* art >>r prop,>«. 
lag ba cailad a r«»ra popprtf 
Hhraaatiam la qalrfclf carat! by aaiag 
Ami. a aad < HI I.taia^at 
A H *U>a ilortor caraa Mark *f«a Rat. 
•ftrf all. tta aray la aot 11 get lato 
trvabla that rrvaiao Mack ayaa 
Frra ill Flta atoppvd fraa by I »r Hilar'a 
Orrat Nrrrw Krtiof»f No flu afW flr*| 
•1ay'a a a* Mar«rl>aa rar«-a Toallar 
aad 
li 00 trial hirtUa Ow to Hi <»»— 
Haa.l to 
l»r. Klia». Ml Arrk at. mi*. I'a 
Rif '«JI pit* l.ar« bi«« •lawr»l at IH« 
tarl'KM enllrtfra Th jr wtatrd t-» Ufa la 
(oafralil aim— 
I>ao»a*ll"»a mil Kim WIM —iMarfc 
Ik# n.»iu« (r>>n jiKif hotU# of Yfl 
lot Iti*k ••><! wall |»r i1trrci|i»r.« <* r* h 
hoUlr, an.l ttiH hi «f» aa ft»* irim»at 
of 
oar ilrgaat «Wr<>rati»» A 1»rrt|a»»*aU, 
liMlrtlrt, rlr M Y l> Mill f ('» 
(i«ir|»-Yn. ft "oafM* l«tt»r »>IH 
• • tt*f tlld) » »la*»« to (>•»«•. Oil IV», 
m«k< >«r« Uiat jont girl hat id iu« am 
In! 
Wf.rn ».hi ftfr tcxttJ't W lh .1 Ilift •«, 
»..ar appvtit* all # a-.il » f« 
I hft.i 
tfrix rally. lair • f«ar <! •••• uf llr II- n 
r > 
H«»ur • Mutlrilr ll'tufi, >al •Hi 
h* Hrp«Ur<l at Ik# liti, r iriii iti Im )<>•• 
f»»H. *• V.fff •»>U> • •rraa'.ei to gl»« 
••iur«4 ti»» 
A local p*|t-r lifti iv <'•'»» I 
frr>h«*i tkU f»«r «|il 
y Ull< WolDra Wb > k>«i.|o I tw a ('<><«• 
•11 frwbata' 
Tmr Abb Ijuu! 
TIi* ifortora »r» all llabi* w> k# ■ laUkra. 
Tim i «rr* la if ra** It M ■* |Nt 00, 
"iw tb'T a*|.| I bft.1 th« b»»rt .11 
«a<t ihra u>; 1 a# I nail >11* Oraalaatb'r 
•al l II »»• li»»r roiaptalat. an I $1 V 
«<irth .if Maiphar BitUra car*l m* —Jtn- 
»w r>"f, Rtrky<rt, ViM 
WThf."aaM Miaa K!tta**>ql a(Vr fra-l- 
lag two or Utr«w rampaiga artlrIra, "poll- 
lira u Jaal lll« rru>jart, na i lit It naal 
Or |«t| l.ifrlj 
«•( «w VMl-IKIb Till* 
TaaVtntuc Hur <•>. or Ntnhni, Mxk, 
W> av«<1 lh»lr »l» •'«!• I » • 4 
»• Hair m4 aikM liai-fik' trriniM m 
i«mi m »M il 
•wt*.l si b >»oiju», ><«• o4 vUaiiiy 
•n t aiMtini, »«•! all kla lr*U If. uine# tiw 
Inr rtowaMllMB. a<ur«i(U. 
■mi; '»«r llaMIra ( IWIIWU rn>nrwin 
Krtitfc, atMNinl |utrw(w<l *• 
risk li i^airxl w Ibirt) i«i»* UltJ I* »ik>»r>l 
um« l.-r UluaUaUol p« » pfc WI 
ft •• 
________________ 
Tb»f» ir* 10 tip of rmtlllf I p>UI->. 
■ Kt W *<)• of ruuklDI U rgg II. fr 
ctitar* »• !• f»r Ui'r* m txl <>■« »if of 
• VtiioWltf of Itkris 
H H Th >»m. Tf-wuw PHWV 
c >t k< ••■<! «M'» JfcnM> 
p4ttJl4 tut k.lO'-J Hfurn 
i>«uint (m l« u«»»l j U« rKM» «r th run 
4fpaMaa It rr«i.»r»d lk« ||itir;i H ikrir 
u*iur*J co»lilt HI. g*f • fc»«itby •< ti<>« 
ib« lt»»r. rrm nr,| ill Mitipt"m< of 
>!•••. Mil, M bl« frlro.l# f. ntet# bim 
i-»>h Ui ;»tr< fnungrr («• Rmti'i 
**r«»|»«rlila for ail f»ru»a of ki<lorf, t>l<*»< 
'i»»r or k*rfu«i iliwiari K«rry -»it 
•«(i« It- 
" l)-> }>tm iw> |Un«if* 
••I b««*B#«#r •raoth»«of*r f>«r •<>•* 
"No. or ro«r*« »•>!, I im Ibra •• I'f 
id; U t»* 
" 
Kpt • «1II> *Mt> Kiruii^ «i» 
ll iml'i Nir«tp«rUli la pr«v«r-<l '>y I. 
H'n«t A ('<• A(«>lfe«ar Mmi 
«t»«> tl««r a th 1 .«<!i feooW r.\4* of pbtr 
m*f ». tot OIIDf Jrlft prftrll C*J I|«rf lr IX 
a lb« 'XMla-M ll !• 1 Willi lb- 
tfr>at«*l *1111 «■>•! rarv. uo.l»r »b» dirw iloa 
■f tb* »•« *bn »rl|ii»u>l II. 11'Mf 
ll<k <!'• MaMap«rilla in*r | aj- a 
u a ib-tf >u«bif i>«r». h«>o< »l ml > * 
• Whala la a naii«f Ml* .Hbak«>ap*ara 
4 fr*a! William, a (Ml >W«J. 
fbrrr la aa art.at la •rmtklfa «iltt m 
•i|Dil' Ul, If *ul ipi^opniW, appaltallon 
of A. Iu«r»r 
Hiitimu I'r 
<>n »«»ry KumI w im Mklflrrt I at 
«lat*r la Mr-akio< up, tu t will •■»>«! ba»* 
ui ^trM to Ilk a l*ta< m< iprln| ll I* • 
ikkI importaat <ja*«!ioa a«<>a*at arl*at lc 
mm »hai rauara tb* grurra) f.»lln< of •!*- 
ai >1 la**ua«l» *•> pr»»a>ot la tbia rr- 
«)<>a Whllr aoiB* rrgaH It M tb* rraull 
•f r«>afla»m*ot inl IlirtltM. .Hh*ra iu|> 
(■Ma II In (M rau«*-l »IJ tk* 'IkI^ of frgr 
ithlf as*I animal .lr'>rl* wbirb baa a< .«• 
«.au l <J«rtDg tb* arlaur. What la •wpvc 
<all)r n*»<lrO at thla Uiw, h "W»*»r. la a>ro« 
tkltf to o**fro<B« tb*S* llltrirtt It la 
too lata In ta<h a'»»ql tk* raiara what la 
ik* rarrt Tb->aaaa<ta of |»r».m ail *»»*r 
'hf roaatnr »h > ba«a gi*» o kltarf Wort 
a faltbfkl trial ar« raadjr to Walif? that ti 
oih»r rm»r«ljr la juaJ w> It for cleaaaiag 
ib* ayawa. partfyiag tk* bloo>l. r*galat 
<nf lb* ho«»la. an I rartag ail kl<la*jr aixl 
■itrr diaraar* It la la fact tbr k.o< ot all 
•priag wl.iiora 
Tb* moat fofclbl* o»»j*ctl<Mi to wearing 
laatrat of nlil-aa wia tbkt ma-tr 
iy tb* nan wbo aal I 
"Dlorra aort of Jriim; tb« aocUblllty 
of tb* ftofrra " 
*' Km um in Cotuiu 
" 
t«h f->r" B»uab <»" • •«•>•»" '•« <►>• >"• 
«n tlirukt.Tluinriww trwkM IW.n^iM 
Ma. — 
•• K«>< «IM «»* IUI* 
Irar* ."Ml Bala. MM*. r>» lw il-a. Ml*. bad 
>»u«a, •kuaka. »b• pwtaaa, lie- At 
(ifi^lllU. —— 
lUtMi r*iM« 
l»r»pai«-*l "••»llla<r». iMMlnraa, la. 
.lUrMlon. ilea la« ha. N»|>lMMr«l tlf 
•Wttll' llaailf) l»urt«( * 
" KotUM ON CoBMa 
t«k f-»r NaJla'" K'«i*li « »iua V yu k 
miaplata car* lliM or mfl ma, tankwi, 
•arta. —- 
•• Hot'tiH <>» PilX l'»WM am 1'i.taiH 
i, laprntMl, Ibr Iwal t>r toil 
arl>a. pain• la baal of tula, ibtuiaaliaw, aaw- 
la.tf la —— 
Tmiw I'Bnrib. 
" Walla' llaaltli Briiaaar" rMkfN brallh »n<1 
»4»<>r, c uraa Ityaprpala. ate. |i 
WiiiMinni (Vhoi, 
*ixl Mr aany Tlinat .tfTartlona at rbll'lraa, 
l>nKB|iUy, t>!«-aaaiitl)r aaxl »l»l| ra t*«a-t ty 
" ■>•■ t ougba Trikkrt IV, taiaaUi Ma 
Monti** 
If jroa in IkUlu, hniti n, am oat ai a<*r 
vaM. aaa Wall*'llaaJlli Bmaa.r «l At 
IMumUU —> 
Uri I'lvut (a 
If yoa ara l.wni >u«r crip m lite, try Waiir 
ila*IU Kauttar lx»« dlnrt hi • apuu 
"H«h <»h ruontcai" 
laat*al rallaf k* ^rartlflt, TaiKbtrka. Ftn) 
at ba AM b( Kuvfli mi TuvUaik* it Mil 
Ma — 
Pmitt MTowbn 
l.*>ilaa who •<hiM rata la rraahnaaa an<t *1 
♦ a. uy Joal fail to try Walla' HaaUb Baa a* 
ml." — 
Ctiiiiiiti. Thbo«t ArracTioa*, 
Nacklim. irrttailiia limfba, loiOa, »** Tkmtl 
cur»»l br » B»u«b om C ocba T rue baa lie 
iHtui<l. (la ■ 
" Kih un om Itch 
" B>m«h OS lub" caraa Haai.-r>, Kraption*. 
btafa*UMe Mt#r' '•>•«»>. 'f»t<-«l M*. cbU 
Tub ll»ra <>p ma Ntnnx. 
for rhtl'lraa, una In 'taaalitpmant, paay aa<l 
•talirala, aaa Walla' llaalUi Braawar * 
WiPl Awakb 
rrmrj alfU rouchinc i.*l 
•"•'•'1 n« b» u*tn( «*rll« 
Tr-wbas, iir, Htittnav 
rknw or to«r bour* y ni«Ki ^ m* M
liBnMtllaia r*IM>wli 
" fcnttfb <>■ luVfW* 
" Rurm on Pain' I'uioruo Puira 
ttnwftfeMiiif. improvr.1 ib, (mm( fr* twt 
**>■• »■ cl**« «r rh. oDuium. d mi 
rmi# U 
Rmitm 111) Jomm —Jobs Hallh «u 
rc>«liM va« m irsiog papar. Haddaaly b. 
udtiwtfi 
'Join U daad. I aaat go to hi* fa a 
rrai II* mi to iaia«, Md om good iara 
llMtHM IMM." 
"Wbat do yoa mu by aaylag UM be 
aiWadad y.ar IfcMNl> Tfcat'a alt M- 
mn," aatd Mr*. HmiU 
'■Mo. 11 ala't. LaM jaar J »a«* raad that 
J«»ba HailUi waa daad, aad b« ifcoaght li 
«ai a--, to bt aUaadtd tfca faarral, aa<t 
aow, of coaraa, 1 oagbt to ratara lb« com 
pltMtl 
'■Wall, bafura yoa go tramping tfcroagh iba mad, aad aUadlag la a gravryard wiu 
yoar kal of catcklag yoar teU of eull. 
take a aqaara look at Ua naaiaa, aad aai 
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